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CONSEJO DE M N S T R O S
HA SIDO CONVOCADO PARA EL DIA 9
M A D R ID , 2 “ E u ro p a  Press” .— Segú"i 
informan fuentes competentes de Madrid ei 
Principe de España, don Ju ai Carlos de Borbón 
ha convocado por primera vez un consejo de 
ministros, que se celebrará bajo en presidencia el 
próximo dia 9, viernes; en el palacio de El Pardo
del Gobierno, que dé ésta 
f o r m a  r e s u l t a r á  ser 
preparatoria de la det dia 
siguiente, en El Pardo.  ̂
Como se recordará, el
Como se sabe, ya había 
sido convocada para ‘el 
p r ó x im o  dia 8 ,  una 
reu n ió n  m in is te ria l, a 
celebrar en la Presideticia
Principe don Juan Carlos, 
en virtud del artícu lo  11 
de la Ley Orgánica del 
Estado y  de la Ley de ju iis  
de 1 9 7 1 ,  rec ib ió  los 
poderes de jefe det Estado, 
de manera transitoria, el 
pasado dia 19 de jiriió , a 
c o n s e c u e n c i a  de la 
enfermedad que.aquejó'at 
j e f e  d e l  E s ta d o .  E l
p r ó x i m o  conse jo  d e . 
ministros es el primero que 
p ra iH irá  el Principe de 
España en virtud de estos 
poderes.
Igualmente se recuerda 
que el ultimo parte médico 
facilitado el pasado dia 30 
de. ju lio , hacia constar que 
ei jefe ^1 Estado, dado su 
m ejoría, "puede ser dado 
de alta".
(Mas información en páginas interiores)
los PRECIOS 
se DISPAREN
t objetiuo de la ^  ̂Administración J IQm
AgosUtel mes idóneo para 
las «variaciones de precios»
En la diócesis de
CfflSfS
POR LA DESTITUCION 
DEL PARRDCD DE 
FADARA
V e in t ic u a t r o  s a c e r d o te s  h a n  
p r e s e n t a d o  l a  d im is ió n  d e  
s u s  c a r g o s (A M PLIA  IN FO RM A­
CION D E L  TEM A  EN 
LA  PA G IN A ,'16)
ANiKon:
H Á O T A D E L f l
INFLACTON 
LE ACUSAN
La Cañara de Representantes 
tendrá que pronunciarse pste 
mes sobre el «inqieachnient»
(PAGINA, 12)
¡ M B í S M B a
Difícil situación económica del clero
“En los últimos meses hemos 
reeibido varias (tartas <|ue nos 
señalaban la difícil situación 
económica en que se encuen­
tran muchísimos sacerdotes es­
pañoles. Aunque el problema es 
Renerai y más agudo en el cle­
ro rural, no es exclusivamente 
suyo, pues también numeroso« 
sacerdotes de las ciudades lo 
padecen. Son muchos los sacer­
dotes que ingresan al mes siete 
u ocho mil pesetús en total, in­
cluidas las ciiiOT mil que pro­
porciona la domción del Esta­
do. Cantidad verdaderamente 
modesta según está el coste de 
la vida. £1 sacerdote indudable­
mente se ha comprometido a 
dar un testimonio de pobrera y 
ha de sufrir con gozo las priva­
ciones, pero la conumidad ecle- 
sial ha de sentir el dolor de ver 
privados a sus sacerdotes de lo 
necesario para llevar una vida 
pobre, pero digna.
Ea necesidad, creemos, es In­
negable, y urgente la obligación 
de atender con justicia y espíri­
tu fraternal.. a- tantos sacerdo­
tes que en nuestras parro(|Uias 
viven, en grave pobreza. E l pro­
blema -no se resuelve queriendo 
eliminar la presencia del sacer­
dote en dichas parroquias, sino- 
procurando los medios para que 
p u e d a n  tener una existencia 
económicamente digna.
En este aspecto, siempre que 
en España se toca el problema 
surge una especie de evasión 
común en cadena. Cada uno se 
pone a pensar a quién corres-- 
pohderfa solucionar la precaria
situa<dón económica del clero, 
partiendo con frecuencia de la 
Idea de que ciertamente sobre 
él no pesa dicha responsabili­
dad. Desde el siglo X IX , en que 
el Estado ^>añol, para com­
pensar la áesainortizaclón de 
los bienes eclesiásticos, comen­
zó a. dotar al clero de unos sub­
sidios fijos, el pueblo español 
tiene ima vaga sensación deque 
el problema económico de la 
Iglesia es una cosa que corres­
ponde al Gobierno, y ha perdi­
do la conciencia de su propia y 
primaria responsabilidad.
Nos encontramos en esté cam­
po en un terreno lleno de ambi­
güedades. El Estado nimca ha 
creído que sus dotaciones deblet- 
ran cubrir todas las necesidades 
)íel clero; correspondían a una 
parte de los bienes eclesiásticos, 
pero se completaban con las 
aportaciones de los fieles según 
la antigua tradición de los aran­
celes parroquiales, hoy general­
mente abolidos por el nuevo es­
píritu dé la renovación concG 
llar. E l Estado siempre ha si­
do premioso para elevar las do­
taciones eclesiásticas .v adecuar­
las a las necesidades del mo­
mento económico ; la I g l e s i a  
siempre, y más hoy, ha sido re­
celosa de cualquier tipo de vin­
culación económica que pudiera 
significar una limitación de su 
libertad, una subordinación al 
poder civil o una clasificación 
de sus sacerdotes como funcio­
narios estatales.
Nos parece que la situación 
actual de la economía de la Igle­
sia española es insostenible. Ea 
aportación del Estado—de per­
sistir—debería olaríflcaTse y 
adecuarse a las necesidades de 
hoy; pero ramoien la comuni­
dad eclesial tiene que revisar y 
renovar profundamente sus cri­
terios y su gestión económica.”
(De “ Ecclesia” )
«IMS lagunas sem piternas de  
la enseñanza universitaria, es­
pañola han estallado en crisis  
dentro de la  Universidad de 
Zaragoza. E l catedrático  de 
O bstetricia y Girpecologia, don  
H eraclio  Martínez, se. ha nega­
do  qt a p ro ba r  a  sus alum nos 
del p resen te curso por cons­
tarle que 'no- habían  realizado  
ninguna práctica  de la esp e­
cialidad, no obstante h aber  
superado los exám enes teóri­
cos. E l R ectorado, por su par­
te, a cord ó  dar p o r  ap robados  
a todos ' los alumnos, con  el 
argum ento de que no é s  p reci­
so  con ocer absolutam ente to­
das las partes del program a  
para superar un exam en. E l 
catedrático, en consecuencia, 
'ha interpuesto resu rso  ante el 
Ministerio' d e Educación  y 
Ciencia Contra la decisión  del 
R ectorado.
una m ateria, p ero  iríismo 
tiem po contribuyen a, que el 
candidato consiga la'dútorizá- 
"ción para  ejercer . B ien  es ver­
dad que, d esd e  h ace bastantes  
años, se kan  incorporado  a  la 
socied ad  jóvenes- con  titulo, 
inexpertos, a  los cuates su  
m ism o bu en  sei}iido ha  acon ­
se jad o  no lanzarse a l  ruedo de  
la práctica  m éd ica  sin dpren-
d er p o r  su cuenta lo  qu e no
■ - - - - - -
Al m argen de los requ isitos  
legalm ente estab lecidos para  
conseguir un aprobado, está  
el h ech o  experim ental d e  que 
"ningún alum no adqu iere un' 
m ínim o d e experiencia m édica  
sin realizar prácticas.
Y  no vuedp olvidarsp. aup 
los ap robad os’ son am bivalen­
tes : iustm ear} el dom inio d e
le s  enseñó la  Universidad 
D eberíam os h a ber  ya supe­
rado e l  estad io  —después dt 
unas d isposiciones tan satis­
factorias com o  las' vigentes— 
en  que la U niversidad s e  con ­
tentara cum pliendo con  el ex­
pediente. Las prócticás no son  
un com plem en to  o  un adorno  
a  la p ro fesión  m édica, sino  
que constituyen probablem en  
te un asp ecto  tanto o  m ás irri- 
portante que los conocim ien­
tos teóricos. Con la partícula-, 
ridad que los conocim ien tos  
lib rescos en m edicina cons­
tantemente. s e  refieren  a  los 
síntom as y a  las cónstaciones 
en tra to  con los pacientes.»
(De “ Mundo Diario” )
BACHILLERATO INTERNACIONAL
Uno de ô,s impulsos que alentaron hace anos las 
aspiraciones universitarias de nuestra isla fue el del sesgo 
y aire internacionales que podría darse a una 
Universidad Balear o de Palma de Mallorca. Al amparo 
de la tradición turística, tan vigorosa entre nosotros, se 
t«nía puesta la esperanza en una mayor posibilidad para 
realizar la aspiración y después consolidarla y ampliarla. 
La esperanza se frustró y la aspiración quedó recortada 
de vuelos para quedar en una U.B. sin ningún aire 
internacional y difícilísima de coaseguir a escala 
sencillamente española. --
Ha venido a cuento el anterior recordatorio para 
mejor encuadrar una noticia que nos ha llegado y que es 
la de que se está avanzando sensiblemente en la 
c oh sed ició n  de un  ̂ Bachillerato Internacional, 
controlado por la'UNESCO, y homologado por la gran 
mayoría de países europeos'y americanos. En la 
próxima Asamblea General de la Organización 
Internacional de la Ciencia y la Cultura va a debatirse el 
proyecto de ese Bachillerato Intemacioiuil, cuyo
objetivo principal es el de desbordar las barreras 
nacionales. Un conteíndo formativo que descanse sobre 
bases de cultura universal y que no esté al servicio 
exclusivo de la élite que siempre escaló con mayor 
facilidad él techo universitario, .sino al de una juventud 
que aspira a-ser preparada para la vida mejor que hasta 
ahora es la signatura que ha dé informar ese Bachillerato 
Internacional surgido de la deliberación de la Oficina 
Interrfacional de Educación de Ginebra y cuyo trabajo 
elaborador ha tenido en cuenta, además del contenido 
común, las graves dificultades de evaluación, control y 
convalidación de enseñanzas y los aportes pedagógicos y 
didácticos de las distintas procedencias nacionales.
■ Mallorca y nuestras islas hermanas son buenas 
tierras de siembra para ese Bachillerato Internacional 
que tanto puede ayudar ál entendimiento y 
fraternización entre todos los países. Apoyar todos los 
esfuerzos que en ese sentido se desarrollen creemos que 
es un deber de nuestras autoridades v técnicos docentes;
(De “ Diaríó de Mallorca” )
INFORMACION ECONOMICA
Jg L  tradicional informe del 
Banco de España ha ha­
blado de tiempos duros refi­
riéndose ai futuro económico 
próximo. El Consejo Nacional 
de empresarios ha hecho pú­
blico su*’ parecer de que las 
perspectivas para el segundo 
semestre parecen presentarse 
desfavorables. Las estadísti­
cas señalan que en poco más 
de un semestre las suspen­
siones de-pagos en. l̂a provin­
cia de Barcelona superan no- 
tabfemente a las que hubo en 
cualquiera de los tres años an­
teriores completos. Estas sus­
pensiones de pagos colocan en 
situación difícil a un elevado 
número de trabajadores.
He aquí algunas noticias 
muy recientes que podrían 
prolongarse en una lista pa­
recida. No constituye novedad 
alguna la constatación de las 
dificultades económicas que 
viene atravesando el país. Y 
no lo constituye porque prác­
ticamente todos los ciudada­
nos, aunque sea en medidas 
diferentes, pueden comprobar­
la en su vida habitual sin ne- 
„cesidad del tecnicismo de in­
formes bancarios o sindicales, 
y sin precisión de seguir de- 
tailad.amente las suspensiones 
de pagos y los conflictos la­
borales.
Aun los menos impuestos en 
la ciencia económica lo ' sa­
ben, y gran parte conocen e l '  
hecffo de que la recesión no 
■es fenómeno que sólo nos 
•afecte a nosotros y que en 
buena medida es consecuen­
cia de la crisis energética. 
Pero creernos . que de esta
Sobre el Consejo Nacional y ei oesárrollo político
constatación cotidiana en la 
cesta de la corhpra hasta los 
informes científicos de los 
técnicos —individual o cor­
porativamente— va un gran 
espacio que queda sin cubrir 
y que causa resultados perju­
diciales. Nos referimos a la 
parquedad de los informes ha­
bituales y comprensibles de 
los ministerios económicos. 
Debería existir en estos ca­
sos una información económi­
ca reiterada y accesible. Por­
que la verdad es que la mayo­
ría de los ciudadanos ignora 
verdaderamente las . causas y 
las medidas de la actual polí­
tica económica. Ciertamente 
se trata de una materia de 
comprensión ’difícil, pero todo 
esfuerzo es poco para que es­
ta información pormenorizada 
y frecuente no se quede sólo 
para uso de iniciados.
(De “ E l Correo Catalán)
«El Consejo Nacional del Movimiento aprobó el documento-base sobre el desa-
rrollo político. Eiñre las intervenciones más interesantes figuró la del éx ministro 
señor Garicano Goñi. Al referirse al 70 por ciento de la población actual que no. 7 7  ----- ...........wivtisw uv ta puuiawu  aciuai que no
conoció la guerra, dijo: «Queramos o no, ellos ocuparán nuestros puestos en breve 
plazo y si no te dejamos medios para desenvolverse a su gusto, los buscarán en 
cualquier.lado.» Ante esta realidad, que no puede desconocerse, asombra un tanto 
que en las citadas sesiones alguna parte de las intervenciones tuviera todavía un 
tono extremadamente receloso ante un asoclaclonismo político realmente viable v 
que a veces se ocuparán con proligalldad cuestiones semánticas que cabe pensar 
qu6 Intoresan muy oscasamonto a aquellas generaciones jóvenes.
También asombra que a estas alturas se discutiera si debía considerarse o no la 
participación de las asociaciones políticas en los procesos electorales. La sola duda al 
respecto indica que para algunos noestátan clara aquella realidad queenseñó el señor 
bancano Goñi. Persiste la impresión de que algunos no han captado aún la urgencia y 
las exigencias de un momento histórico en el que es claro que nuestro desarrollo 
político no ha marchado al ritmo del desarrollo económico y que es preciso adecuarlo 
sin demoras.»





PRENSA ARAG O N ESA , S .A . 
Marcial, 2. Teléf. 216S83 
Télex. 58054
PROCESO DEDEMOCRATIZACION
«El documhilo que sobre el desarrollo po­
lítico español ha elaborado recientemente el 
Consejo Nacional ha- tenido el singular acier­
to de considerar el desarrollo polìtico qué 
para nuestro país se propugna en esta hora 
como un proceso de democratización conti­
nuada y efectiva de la convivencia española. 
Referirse a, un proceso de democratización 
supone tanto como la superación de un senti­
do inmovilisla de la politica. No se vislum­
bra en nuestro país nada, que desaconseje el 
ínontar un mrio intento de desarrollo politi-
co; ya no bastan las grandes y sonoras pala-
«■//7/'l //7 ilr'nnvl a /i;  ̂  ̂J'eras, sino la acción-responsable y continuad-7. 
E l desarrollo político de los últimos años se 
ha centrado sobre las grandes decisiones per-' 
sonales del Jefe del Estado. Ahora-de lo que 
se trata es de que lodos tomemos debida 
conciencia de qüe el desarrollo político consi­
derado como proceso continuado de demon-a-
ttrzeníe de insoslayable respon­
sabilidad de las instituciones.»
(De Orti Bordás, en “ La Vanguardia Española” )







PA R EC E  que el periodo que comienza ahora en la historia moderna es el de 
la desnudez. Las décadas anteriores han 
tenido cada uña su designación según los 
gustos cambiantes de la gente y «I 
predominio de una forma u otra de 
conducta. Ahora la gente joven (hombres 
o mujeres) comienzan a mostrarse en las 
calles, en los campos universitarios, en los 
bares y hasta en las iglesias totalmente 
desnudos.
No h a y  duda de que tienen 
argumentos en su favor. El primero de 
ellos es que Dios no creó la institución de 
las sastrerías.
Pero hablando en serio, si ayer fue el 
tiempo de la aspirina y anteayer el de los 
motores de explosión y antes aún el de 
los globos Moñtgolfier, ahora parece que 
todo el mundo se interesa por alguna 
fo rm a de desn in lez .f i s ic a ,  moral, 
intelectual, politica, etc. Yo siempre me 
he sorprendido de la falta de extrañeza y 
de escándalo que causa un campo de 
hudisfás. He estado por casualidad en 
alguno de ellos -en  Francia y en los 
Estados Unidos- y  había en la atmósfera 
una especie de inocencia virtuosa y  una 
total ausencia de propensión pecadora.
Es decir que el desnudo total puede ser 
y es casto, en público. Recuerdo que una 
de esas veces que he estado en un campo 
nud ista , (por accidente, tratando de 
resguardarnos un grupo de amigos que 
estábam os celebrando una fie s ta  
campestre de la lluvia torrencial de una 
tormenta inesperada), yo, vestido, me 
séntia un poco indecente en medio de 
aquellos doscientos o trescientos hombres 
y mujeres de todas lás edades (desde la 
in fa n c ia  hasta la extrem a vejez) 
completamente en cueros.
Incidentalmente, es más hermosa la 
gente vestida que desnuda. Por una 
muchacha virginal de quince años y  de 
formas perfectas hay cincuenta mayores o. 
menores a quienes nuestros instintos 
ponen reparos. A  veces, veía una joven de. 
veinte años del todo desnuda, con un 
rostro bellísimo y un cuerpo de formas 
lacias y sin gracia y pensaba: i Qué 
hermosa debe ser esa muchacha, vestida! .
En fin , como digo, que el desnudo no 
es en si mismo pecaminoso y que el 
pecado es obra de nuestra imaginación. 
Asi debe ser -supongo- siendo nuestro 
cuerpo desnudo la obra de Dios.
Pero la desnudez fisica parece ser una 
consecuencia natural de la desnudez 
moral, polPtica, social, religiosa, que nos  ̂
rodea, ai menos en ios paises, más; 
avanzados. Como ejemplo de desnudez 
p o lit ic a , tenem os a Watergate, en 
W a sh in g to n , y las denuncias de 
- Solzhenitsyn en Rusia. De desnudez 
moral, docenas de libros que aparecen 
cada dia en las librerías, en cuyas páginas 
, tos autores nos muestran bajo las luces
U B IA d iila
DESNUDEZ
el plano réligioso, aparte del escándalo 
que representa-la guerra en Irlanda entre 
protestantes y católicos, las discusiones 
en las universidades y en los templos 
norteamericanos.
El teólogo WiHiam Hamilton dice que 
en todas las universidades, los estudiantes 
exigen un acceso sin limites a todas las 
divinidades que el hombre antiguo o 
moderno ha conocido. El profesor de 
re lig ió n  D avid  M iller, de Syracuse 
University, ha publicado un libro "E l 
nuevo politeismo", en el que recomienda 
que la sociedad regrese al cuito de las 
antiguas divinidades de las que procede 
nuestra moderna cultura. Claro es que 
con un sentido  acomodado a las. 
circunstancias de nuestra era.
Es también una forma de desnudez, ya 
qu^ com o dice Carlos Junq, el afma 
iuímana sirve, sin darse cuenta, a lo largo 
de su vida a muchos dioses diferentes. Y  
discipulos de Jung afirman que sus 
pacientes (gente normal interesada en sus 
propios problemas también normales) 
sirven en diferentes etapas de sus vidas a 
Atenea, a Apolo, a Eros, a Afrodita en sus 
diversos disfraces, a Hermes, a Prometeo, 
a Zeus (origen del nombre de Dios) y a 
o tras m uchas deidades anteriores a
nuestra era.
• -mr _
El hecho de que religiosos serios se 
ocupen abiertamente de esas cuestiones 
representa también una tendencia a la
desnudez de espíritu. Que tampoco 
e scan d a liza , puesto que vemos que 
representa una tendencia sin malignidad y 
que coincide, además con tendencias de 
unificación de las iglesias reformadas con 
lande Roma. Por otra parte, las tendencias 
divergentes dentro de la iglesia católica 
(curas, obreros, curas agitadores, sociales, 
curas rebeldes) parecen denotar también 
una inclinación a la desnudez moral.
En fin , sin necesidad de hablar de la 
poesia (que siempre ha sido nudista y , a 
veces, provocativam ente), las artes 
también tienden a la desnudez total. La 
vestidura, más o menos ortodoxa, se 
considera innecesaria, como las formas 
retóricas del pasado. La verdad se dice 
pronto y  lo que se dice pronto se dice 
bien. Qtra forma de desnudez.
Es por eso que el llamado "estilismo" 
en las letras es sólo hoy una afectación, 
sin partidarios Ya  decia Montaigne que 
"la extremada policfa en el lenguaje 
denota un ingenio mediocre".
La desnudez podrá se r . lo qué se 
quiera, pero no es mediocre nunca. Es 
angelical en los niños y fea en los viejos, 
pero nunca es vulgar. Y  además, el mejor 
argumento, tal vez sería (con eso yo no 
quiero decir que soy partidario nudista) 
que la desnudez es saludable. Si todo el 
mundo anduviera desnudo el hombre no 
c a e r ía  en ten tac io n es con tan ta 
frecuencia. La mujer tampoco. Hay una 
primavera de la vida en la cual florece el
amor. Los cuerpos son hermosos y la 
tentación al amor, natural y plausible. 
Pasada esa primavera los vestidos, las 
semidesnudeces sugestivas las chaquetas 
con relleno en los hoifibros y  los sostenes 
en las mujeres disfrazan el deterioro de 
los años. Probablemente la castidad seria 
una virtud natural en muchos casos.
Tal vez entonces el hombre vivirla esos 
130 años que los biólogos le adjudican 
como edad natural en condiciones de 
higiene adecuada y lo mismo les sucedería 
a sus amables compañeras. Falta saber si 
los hom bres querríamos vivir tanto 
tiempo, pero no hay duda de que los que 
h u b ie r a n  d e sa rro lla d o  in tereses 
intelectuales y espirituales al nivel de su 
capacidad máxima (libres de la obsesión 
se x u a l) g o zarían  de su' atareada 
longevidad.
En todo caso es el tiempo de la 
^desnudez y en el terreno político, mismo 
los llamados escándalos de Watergate y 
Solzhenistyn nos prueban que también 
esa desnudez politice es saludable. La 
atmósfera se limpia y las sociedades 
muestran su grado de salud natural y su 
capacidad de resistencia a todos los 








REAUZA SU ACTIUIDAD 
NORMAL
M AD RID , 2 (Europa Press) -  El generalísimo Franco 
realiza su vida normal desde que llegó al palacio del 
Pardo procedente de Iq ciudad sanitaria provincial 
"Francisco Franco", según se ha informado a Europa 
Press en círculos allegados a la Casa Civil de su 
excelencia.
Según señalan las mismas fuentes, Franco continua 
realizando sus diarios paseos por los jardines de El Pardo
y recibe visitas, aunque ésta  tienen un carácter más 
restringido.
Asimismo, se indica que el ^neralísimo piensa- 
trasladarse en compañía de su familia, al Pazo de Meirás 
(residencia de verano del jefe del Estado), aunque 
todavía no ha sido fijada la fecha del traslado.




BARCELONA, 2 (Cifra).- Una segunda querella criminal; 
por los supuestos delitos de falsedad y estafa, ha sido 
presentado ante eL juzgado de guardia contra Manuel Rosell 
Guillén.
Dicha querella se base en el supuesto de que el acusado 
mintió ante notario al decir que cinco pisos que ponía a la 
venta eran de su propiedad y estaban libres de cargas, cuando 
en realidad y después de haber cobrado del comprador los 
cinco pisos, fueron ĥ ipotecados, sin que sus propietarios se 
enterasen de ello, por Ib que, además de la falsedad, puede 
existir el delito de estafa.
La otra querella fue presentada contra el titular del 
llamado "grupo rosell", por una entidad madrileña por 
•supuesto delito d%estafa de ocho millones de pesetas.
En la Presideacia
CONVOCADOS LOS MINISTROS
PARA EL DIA 8
' MADRID, 2 (L ogos).- Para 
el próximo díá 8 han ádo 
convocados oficialmente todos 
los mirastros del Gobierno a 
una reunión que se celebrara 
seguramente en la sede de la 
Presidencia, en Castellana, i . 
Según todos los indicios esta 
reunión podría ser jweina para
la del Consejode ■ .Mimstros
próximo, sin techa oficial aim, 
aunque jen 'a  inmediata. De
ser- a s í  e l C on se jo  de 
Ministras sería el primero que 
se celebra en Madrid en el mes 
de agosto desde hace muchos 
años. _ -
En m edios políticos se 
especula con el importante 
co n ten id o  económico que 
puede te n e r él p tóxim o 
C o n se jo . Muchos ministros 
han salido hoy de Vacaciones 
para regresar el (M'óximo día 7.
Desengáñese de una vez
El único diario de la tarde
l e x p f ^
¡Que nunca 
le decepcionará!
Deterioraron la renta agraria y espolearon el ánodo rural
Demasiadas impoitacíanas
INNECESARIAS INFORME DE «HERMANDAD»
M AD RID , 2 "Europa Press".- Bajo el titulo "¿Las 
im p o rtac io n es agrícolas innecesarias? la revista 
"Hermandad", organo del sindicalismo agrario español, 
publica un amplio informe en su último número y dice 
que en 1973 España gasto en compras innecesarias al 
exterior un tottal de 48.600 millones de pesetas.
La revista dice también "que“* 
e l  c o n j u n t o  d e  l a s  
im p o rtaciones agrícolas y 
g a n a d e r a s  e s t im a d a s  
innecesarias alcanzaron' en 
1971 los 37.362 millones de 
pesetas, y al año siguiente 
fueron por valor de 4 4 ,^ 6  
millones. Y  añade que estos 
datos,han sido elaborados por 
el gabinete de estudios de la 
H erm andad N acional de 
labradores y ganaderos a 
expensar de estadísticas del
con muchos detractores. Dice 
q u e  to d o s  lo s  p a ís e s  
desarro llad o s intentan el 
a u t o a b a s t e c im ie n t o d e  
productos agrícolas, para dar , 
e m p le o  a su pob lación  ' 
campesina y para dedicar más 
divisas a la compra de materias 
privas y energéticas' vitales 
para su desarrollo.
A  este respectó, la revista 
incluye entre los detractores a 
"aquellas empresas que tienen 
montada su organización sobre
en los años siguientes se 
realizaron importaciones de . 
estos productos del orden de 
65  o 7 0 .0 0 0  to n e lad as , 
equivalentes al veinte por 
c ien to  de la producción 
nacional. Similares ejemplos 
cita para las carnes de porcino, 
bovino fresca y refrigerada y 
ovino congelada; en el primer 
cásio de importaciones por 
valor de 90 millones en 1971, 
se pasó al año siguiente a 
3.535 millones.
Igualmente, en el apartado 
c o r r e s p o n d i e n t e  a 
im portaciones de leche y 
productos lácteos, consideran 
que las Innecesarias fueron por 
va lo r en 1971 de 2.575 
millones, y de 1.715 y 1.413 
en lo s  años s ig u ien tes . 
Compras que —dice la revista— 
en su mayoría se realizan a
capítulo de irracionalidad más 
n o t o r io  fu e  el de los 
garbanzos, de los que en 1973 
(compras al exterior por 808 
m illo n e s  de pesetas) la 
producción nacional se ha 
reducido a la mitad de la 
e x is te n te  en 1967 , y la 
superficie cultivable sólo ha 
d ism inuido un treinta por 
ciento.
C E R E A L E S : E L  MAS G R A V E 
PRO BLEM A
No obstante —indica la 
revista— una de las,cla,ves del 
estancam iento  de nuestra 
a g ricu ltu ra  es el de los 
c e re a le s , " e l  más grave 
p ro b lem a” . Importaciones
"HEMOS ESTADO PAGANDO MILLARES DE SALARIOS DE TRABAJADORES 
PERTENECIENTES A PAISES MAS DESARROLLADOS QUE E L  NUESTRO"
comercio exterior de España 
publicadas por el Ministerio de 
.H ac ien d a , "estud io  serio, 
pormenorizado, responsable".
" E s t a s  im p o rtaciones 
—señala la revista— han sido 
l a s  c u l p a b l e s  d e l  
derrumbamiento de los precios 
agrarios y del deterioro de la 
renta agraria, sin que, por otra 
parte, se hayan beneficiado los 
consumidores, aunque sí los 
importadores".
Y  agrega: "¿piensan los 
favorecedores de la política 
importadora cuantos salarios
la  c o m o d a  a c t iv id a d  
importadora, sin olvidar a las 
e m p re s a s  co n  c a p i t a l  
extranjero y compromiso de 
adquisición de las materias 
p rim a s  en determ inados 
países".
IMPORTACIONES 
IN N ECESARIAS .
Respecto al citado estudio 
de la Hermandad Nacional de 
Labradores y Ganaderos, el 
Organo oficial de esta agrega 
q u e , p o r ca p ítu lo s , las
Francia, que, como se sabe, 
dispensa a nuestros productos 
hortofruticolas "un trato casi 
salvaje". Sin embargo,durante 
el primer trimestre de este año 
España importó de este país 
productos lácteos por importe
de 1.021 millones de pesetas, 
casi tanto Como en el año 
precedente.
E n  e l ,  a p a r ta d o  de 
legurnbres y tubérculos, las 
compras al exterior calificadas 
de "cien por cien innecesarias" 
Tueron en los años 1971 y
innecesartás por valor de 
1 2 .2 9 7 , 9 .5 6 5  y 16,475 
millones de pesetas. En el caso 
del maíz, de 1972 a 1973, las 
compras al exterior pasaron de 
8.800 a 15^40 millones 
Finalmente, "Hermandad" 
c i t a ,  la s  im p o rta c io n e s , 
tam b ién  " c ié n  por c ién  
innecesarias", durante 1971, 
1972 y 1973 'de semillas 
oleaginosas (11 m S l  13:0"eTT 
1 1 .6 3 6  m illo n e s ): azúcar 
r e f in a d o  (0 ,2 5 8  y 655 
millones); tabaco y cigarrillos 
(1 .9 3 8 ,  1 .728  y 1 .923
"LAS COMPRAS DE LECHE Y PRODUCEOS LACJEOS SE REALIZAN EN SU 
MAYORIA A FRANCIA, QUE DISPENSA UN TRATO CASI SALVAJE A 
NUESTROS PRODUCTOS HORTO-FRUTICOLA"
de trab a jad o res agrícolas 
podrían haber generado en 
España esos casi cincuenta rhil 
millones de 1973? . Es claro 
que a la par que importábamos 
carnes, leche p legumbres, 
q stab am o s rec ib iend o  y 
pagando miles de salarios de 
trabajadores pertenecientes a 
países más desatollados que el. 
n u estro , en tanto que el 
o b r é r ó  a g r íc o la  y e l 
p ro p ie ta rio  más modesto 
e s p a ñ o l  e m ig r a b a  y 
abandonaba un medio de vida 
de cada- vez más dudosa 
rentabilidad.
"Hermandad" indica rriás 
adelante que los productos 
importados son susceptibles de 
obtenerse perfectamente en 
nuestro país, para lo que 
bastaría —dice— una poiítica 
agraria realista que contemple 
las autenticas necesidades y la 
forma de satisfacerlas.
"O BJECIO N ES IN TERESADAS'
; Después, bajo' el subtitulo 
dé "Objecciones Interesadas", 
señala que la idea de reducir 
nuestras importaciones cueñta
im p o rta c io n e s  en 1973 
consideradas innecesarias son; 
M aíz  1 6 .4 7 5  millones de 
pesetas; oleaginosas, 11.636 
m illo n es ; te x t i le s , 6 .834 
m illo n es ; y carnés, 6.665 
millones.
E n  e l c a p í t u lo  de 
Importaciones de animales y 
carnes asigna un grado de 
necesidad e  cada apartado y 
para los tres últimos años. 
Considera que este grado de 
necesidad en 1973 es; para 
carne de'bovino fresco (128 
m illo n e s ) , c ien  por cien 
in n e c e s a r ia ;  y tam bién 
com pletam ente innecesarias 
las de bovi'ho; congelado 
(4 .2 27  m illon 'es), porcino 
congelado (2.154) millones ) y 
ovino y caprino congelados. 
En este sentido, sólo justicia 
la s  im p o r t a c io n e s  de 
productos y hembras de razas 
selectas (por valor de 536 
millones en 1971 y de 1.191 
millones en 1973). Y  como 
caso paradójico dice que, 
habiendo conseguido en 1971 
el autobastecimiento al 92 por 
ciento de carne des carne de 
vacuno , "inexplicablémente.
juventud
1 9 .0 1 . — Super car.
1 9 .3 0 . — M isión re sca te ..
2 0 .0 1 . — E l rosario  en fam ilia .
2 1 .0 1 . — L a  Jornada deportiva .
2 1 .3 0 . — L a  voz de la ciudad
2 2 .3 0 . — V  Festiva l In te rn aciona l de 
la Canción >en la C iudad  Lum inosa de 
la Costa de! So l— V re îivcti imei iiduiutidi utí id
Canción en la C iudad Lum inosa de 
Costa dei S o l.
la
l a r
siguientes de 1.057, 1.962 y 
1 .7 2 0  m i l lo n e s .  .A q u í 
—siempre según la revista— el
millones), 
( 4 .8 6 9 ,  
millones)
y lana y algodón 
6 .2 4 6  y 6 .8 3 4
AVALANCHA AUTOm VIL IS T ILA  
SOBRE MALAGA
L l M  íel sm 1 lOK
DOS mi TURISMOS A I A  HORA
MÁLAGA, 2 “Europa Press” .— El día primero de agosto se 
registró en Málaga la mayor densidad de trafico del verano, dada 
la fecha tradicicmal de llegada de veraneantes de toda Andalucía, 
Eittremadura y La Mancha e t incluso de Castilla y del Norte. A 
,ese turismo nacional hay que añadir el extranjero.'
Tal entrada de turistas súpuso una avalancha de coches
extraordinaria, hasta el punto me se ori0nó la consiguiente 
lentitud en el movimiento de vehículos, alcanzando Su mayor
grado entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde, para 
después volver a registrar esta avalancha a partir de las siete.
La policía municipal dispuso un servicio en los puntos 
neurálgicos pat® evitar los embotellamientos. Se calcula oue el 
paso de coches con matricula de diversas regiones de España y 
variadas nacionalidades fue de unos 2.ÜUU por hora.
Se dice que la costa esta a tope, con la consiguiente 
satisfacciói para los hoteleros y comerciantes. -
SE CONSTRUYE UN PUEBLO DE ESTILO MEJICANO 
CEJRCA DE ESTEPONA
En SaUnilIas, localidad próxima a Estepona,,se construye un 
pueblo mejicano, que ccxistrasta con el paisaje del campo 
andaluz.
La idea es del ingeniero consultor don "Lusi RiCjudo Crpss, 
hijo de española y meicano. El estifó se basa en la arquitectura 
que en el s i¿ o  XVI llevó avMqíco Hernán Cortés y otros 
españoles. Constituye un estilo renovado, funcional y cómodo.
La primera parte de esta villa rabicana estarátom pleta^ con: 
170 chalets y un club social. En la segunda se construirán 300 
chalets más varias unidades y un hotel con 1500 plazas.
«A R A G O N /exprés". P A G . 4 V IE R N E S , 2 D E  A G O S T O  D E  1974
•  CUATRO MIL 
ASPIRANTES 
A PERIODISTAS
BA R C ELO N A , 2 (Europa Press).— A cuatro mil', 
asciende el nùmero de alumnos preinscritos a la facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Compiutense de Madrid, según indica “ La Vanguardia", 
en un editorial referenti a la problemática de dichas 
facuitades. , „   ̂ j
“ De estos cuatro mil —señala^ la mayoría ha optado 
por los estudios de periodismo, que de la noche a la 
mañana se ha convertido en una de las mayores 
atracciones de la Universidad” . ,.. .
E l editóriai apunta que el problema no esta solo en e l . 
elevado nùmero de alumnos, sino en dónde van a cabar 
tantos profesionales, ya que la oferta 'de trabajos es 
limitada en este campo.
“ Quizá —dice—, parte de la selección este en 
potenciar los estudios teóricos ' de comunicación y 
fomentando las demás enseñanzas que, además de 
periodismo caben en el marco de la facultad: Publicidad 
Ciencias ^  la Imágen, Relaciones Públicas".
8̂  ai Uhiirid Ya no se habla de contenerlos
EVITAR que los PRECIOS 
se DISPAREN objetiuo de la
Agosto el mes idóneo para las «variaciones de precio«»
V ISITO  E L  CENTRO DE
CLASIFICACION DEL PORTILLO




ZA RA G O ZA , 2 (ARAGON/éxprés).— A  las dos de la 
tarde aproximadamente, ha visitado las instalaciones del 
centro de clasificaóión postal de E l Portillo, el ministro 
de Com un icacioné ; de Venezuela, -don Armando 
Sanchez Bueno, ciuien con este motivo se ha desplazado 
desde Madrid hasta nuestra ciudad.
A su llegada procedente de la capital de España, ha 
sido recibido por don Joaquín Hubio Mata, jefe 
provincial de Correos que ostentaba la representación del 
Director General de Correos y Telecomunicación así 
como por otros mandos y funcionarios de las jefaturas 
de Correos y Telecpmunicación de Zaragoza.
E l  m in is tro  venezolano se ha . mostrado muy 
complacido por la visita y  ha hecho grandes elogios del 
Centro de Clasificación Postal de E l Portillo por sus 
magnificas instalaciones.
M ADRID , 2 (Logos).- Agosto es un mes propicio 
para la subicb de precios en buen número de productos. 
De cualquier forma este mes ha tenido un comienzo 
record en este sentido. Hoy han subido los precios del 
transporte publico subterrEheo, del pan, del cafRC de la 
harina, de la leche higienizada y  es previsible que en lo 
que queda de mes de conozcan nuevos precios para 
cines, colegios privados, seguros de automóvil.
E l pasado año, en este 
mes se produjeron también 
va rias sub idas precios 
i m p o r t a n t e s  c o m o  
gasolina, taxis, billetes de
ida yvúeltaen algunos 
transportes pdDficos.
Según fu en tes bien 
i n f o r m a d a s ,  en el  
Ministerio rfe Hacienda y
con la colaboración de 
otros departamentos, se 
preparan un buen nùmero 
de medidas para contener 
en lo posible la inflación.
S e . g ú n  a l g u n o s  
m i e m b r o s  d e  l a  
vAd m i n i s t r a c i ó n ,  el  
objetivo realista en este 
momento no es contener 
los precios, sino evitar que 
se disparen, procurando 
que lo s porcentajes de 
a u m e n t o  n o  s e a n  
superiores a los de la 
media del mercado común 
y de la O CD E. Según esas 
m i s m a s  fu e n te s , ese 
o b j e t i v o  s e  e s t a
consiguiendo ya que coi 
los datos de junio h 
elevación del coste de h 
vida en nuestro pais, s< 
m an tien e  a un n ive  
ligeramente inferior al tk 
la media de la O CDE.
U n d a to  c u r io so  
después de las subidas qw 
entraron hoy en vigor, ei 
el que el desayuno .tipicr 
de los españoles cuests 
mas caro en todos su> 
com ponentes. Alguna; 
cafeterías sensibles a ello 
ya han com enzado i 
cobrar dos pesetas mas poi 
desayuno.
NOMBRAMIENTOS Y CESES
M AD RID , 2 (C ifra ).-  
Por sendas ordenes del 
Ministerio de Información 
y T u r i s m o  que hoy 
aparecen publicadas en el 
“ B o l e t í n  O fic ia l' del 
E s t a d o " ,  se nombra 
su b d ire c to r general de 
actividades teatrales de la 
dirección general de teatro 
y  espectáculos, a Carlos 
Gortari Drets, subdirector 
general de prensa de la 
d i r e c c i ó n  general de 
régimen jurídico^ de la 
rensa a Eugenio Javier 
'ariños Otero y directorRÎ
del instituto dé estudios 
turísticos de la Dirección 
general de ordenación del 
turismo a Eduardo del Río 
Iglesia.
T  am bién in serta  el 
p e rió d ico  o fic ia l otras 
disposiciones del mismo 
departamento por las que 
se disponen los ceses de 
José Ignacio de Arrillaga 
Sánchez como director del 
in s t itu to  de estud ios 
t u r í s t i c o s  y de L u is  
Fernandez y Fernandez- 








el nordeste del pals, lanzado 
recientemente.
F e l i c i t a s  B a r r e t o  ha 
coi\cedido una- entrevista a Van 
D a n ik en ,  en la cual afirmó 
“ estoy viviendo con «I cacique 
de la tribu, que me invitó a ser 
su tercera mujer” , añadiendo 
que cons idera como “ muy 
bueno ser la tercera mujer del 
cacique, pues asi realizaré mejor 
mis investigaciones” .
B R A S I L I A ,  2 (E fe ) .-  La 
Fundación Nacional del Indio 
( F U N A I ) ,  está in tentando 
localizar la tribu en que se 
encuentra la indigenista brasileña 
Felicitas Barreto, de 35 años de 
edad, que vive con el cacique de 
un grupo aborigen de la frontera 
del B ra s il con la Guayana 
F r a n c e s a ,  con ob jeto  de 
expulsar la  de la comunidad 
indígena.
E s t a  I n f o r m a c i ó n  f u e  
divulgada ayer, en esta capital, 
por un portavoz de la “ FU N A I” ,
aue condena el comportamiento e la  indigenista, que “ está In v i r t íe n d o  Ta p o l í t i c a  de 
integración al incorporarse a ta 
vida de los indios” .
E i portavoz de la entidad de 
p ro tecc ió n  de los pueblos 
primitivos brasiieños ^ g ló  que 
la “ FU N A I”  s o l o  su p o  de 
la vida de la indigenista a través 
de un libro del escritor holandés 
Erick Van Daniken (autor de 
“ E ra n  Dios los astronautas),
sobré la vida dé los Indios y de 
los hallazgos arqueológicos del 





ASUNCION 2 (E fe ) .-  Vista 
preocupación suscitada en el 
seno de la comunidad paraguaya 
en relación con el brote de 
meningi t is  en ei Brasil, el 
ministro de Salud Pública emitió 
un comunicado para tranquilizar 
a la población guaran i.
E l comunicado dice que no se 
ha comprobado brote epidémico 
en el t e r r i t o r io  paraguayo. 
Aunque se han investigado todas 
la s  d e n u n c i a s  de casos  
sospechosos aislados, se descartó 
t o d a  p o s i b i l i d a d  de un 
momentáneo cierre fronterizo 
con el vecino pais, como medida 
preventiva, alegándose que “ el 
r e g l a m e n t o  s a n i t a r i o  
internacional de las NKiones 
Unidas no autorjza a cerrar ni a 
restringir el tr'árfico fronterizo. 
Por otra parte, la información 
alega que la meningitis no es de 
las enfermedades que autorizan a 






BUENOS A IR E S ,  2 (E fe ) .-  
E l Senado de la nación ha 
aprobado un proyecto originado 
en ,el poder ejecutivo por el cual 
se declara de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el activo 
de la editorial “ Codev S .A .” .
E l proyecto tue aprobado en 
la cámara alta por unanimidad 
pero al disoutirse en particular, 
los senadores Fernando de La 
R úa ,  Hipólito Solari y Luis 
L e ó n ,  d e l  r a d i c a l i s m o  
^ o p o sic ió n  parlam entaria— 
plantearon sus discrepancias con 
el artículo en el que se señala 
que con los bienes expropiados 
se constituirá otra empresa y los 




Dice que hay 
petrólee 
m Mqas
M A L A G A ,  2 
(Logos).- Don Jaime 
Tamayo, especialista en 
radiestesia y que desde 
hace veintidós años se 
d e d ic a  a d e tectar 
veneros de agua, h a . 
declarado ai d iario 
" S u r "  que hay un 
yacimiento de petróleo 
en el termino de Mij^ 
(Málaga).
E l descubrimiento 
solo se lo notificará, en 
el caso de que muestren 
interés, a la Jefatura de 
Minas.
La ítffornaación ha 
sido muy comentada y 
acogida en el público 
c o n  m u y  p o c o  
optimisma
SE CASO UNA NINA 
D E ^  ANOS
(E fe ) .-
Lorena,
PORTO A L E G R E  (Brasil), 2 
La india guarani María 
de nueve años de edad, 
y un metro cincuenta de altura, 
contrajo ayer matrimonio con 
Adán Silva, de 28 años, miembro 
de la misma tribu. E l acto se 
realizó en las afueras de Porto 
Alegre, donde está acampado 
este grupo indigena.
La ceremonia, cumplida con 
el ritual guaraní, fue realizada 
por el cacique Joao Batista. Los 
casamientos de niñas entre diez 
y trece años, son frecuentes en la 
tribu, según dijo el cacique Joao 
Batista.
LOS ABDGAOOS DE 
PONS L L O B E T 'Y  
SO LE SUGRAÑ ES
R E C U R R E N  A L
C O N SETO  SU P R E M O
D E JU S T IC IA
M IL IT A R
B A R C E L O N A ,  2 
(C i f ra ) . — Los abogados 
defensores de Pons Llobet 
y Sole Sugrañes, han 
r e c u r r i d o  al Conse jo  
S u p r e m o  de Ju s t ic ia  
Militar, contra la sentencia 
dictada por el consejo de 
guerra celebrado el pasado 
día 23 de julio.
Dichos abogados basan 
su disconformidad en una 
serie de hechos producidos 
antes y durante el consejo 
de guerra, que consideran 
deben ser tenidos en 




TERUEL, 2 ( L « ^ ) l-  La 
octava edición de l a  Fiesta; 
del Jamón, que nacieaa a Ibajc 
los auspicias ,del Madicato 
provincial de Heetelería y 
Turismo, se celebrarán ibrante 
los días 20, p .  y 22 de 
septiembre, segíai acuerdo de 
la comisión organizadora ^ e  
ha celebrado reunicn con 
asistencia de su titular, el 
señor Sainz Planillo, delegado




Sindical, y de los 
adi 
lnf<
VICW M ES. 2 D E  A G O S T O  [ »  í« 7 4
wesidentes
juntos^
na-macicxi y Turismo y el 
t i t u l a r  d e l s in d ical de 
Hostelería.
La reina de las fiestas .SSlá 
la señorita Mari CheloOKvencij 
V era, h ija  del secretario 
n acion al del sindicato de 
Hostelería y Turismo, don 
Federico Olivencia, que fue 
pregonero de estas fiestas del 
ja m ó n  e n  1 9 7 2 .  Como 
mantenedor ha sido designado 
d «i Adelino Tómez Latorre, 
t u r o l e n s e ,  c o n o c i d o  
comediógrafo costumbrista.
E n t r e  lo s  a c to s  más 
d e s t a c a d o s  f ig u r a n  la  
proclamación de la reina y su 
c«-te de honor, formada por 
las reime de las fiestas de las 
diez cemárcas de la provincia, 
y el jM-egón del jamón, 
tendrá lugar el viernes a las 
siete de la tarde, después de 
haberse inaugurado la séptima 
exp o sició n  de a rtesan ía , 
o rg an izad a por la  Obr^ 
Sindical de Artesanía. Ese' 
mismo dia se habrá celebrado 
el “Dra del turista”, que junto 
con ei concurso nacional de la 
g a s tro n o m ía  del ja m ó n , 
patrocina d  Ministerio de 
Información y Turismo. El 
sábado en la tarde, el primer 
concurso nacional de jo ta  de 
las fiestas del jamón, y el 
domingo gran corrida de toros. 
Junto a estás actos, tptros de 
carácter deportivo. Destaca 
L a m b ié n ' la  fe r ia  de la  
m aq u in aria  y p rod u ctos 
a g r íco la s , w e  organiza la 
C ám ara  O fic ia l S in d ica l 
Agraria.
"A RA G O N /exprót”  P A G , 5
eí tiempo
MADRID, 2 (Servido espedal de la agencia Logos).— Nuboso 
en Galicia con chubascos más frecuentes en las rías bajas. 
Aumento de la nubosidad en la vertiente atlántica con riesgo de 
algún chubasco tormentoso durante la tarde o noche en Duero y 
centro principalmente. Poco nuboso en las demás regiones.
TENDENCIA PARA LOS DIAS H Y 4
Día 3 .—.Nubosidad variable con chubascos dispersos en 
Galicia, Cantábrico, Duero, Centro y a última hora en Pirineo. 
Aumento gradual de la nubosidad en Aragón y Cataluña. 
iniciará un descenso de la temperatura en el cuadrante noroeste.
Día 4 .— Chubascos tormentosos en el tercio norte de la 
península, parcialmente nuboso en las demás regiones. Se 
extenderá el descenso de las temperaturas al resto de la 
península.
SOLDADURA MODERNA
F a n iH A R u e A N
A R F E L-
U G A S C A , 17 TELEFO N O S : 220150 y  229423
rNECESlTO, ~ ~
Piso o apartamento,




de la mano de la 
«Agencia de viaies ESPATIIR»
UNA AGKNCIA NACIDA KN ZARAGOZA
£ /  oranp en Londres es maravíHoso. La 
metrópoli se enciende en luces de cólóres y  todo 
en ella es de un Harneante atractivo.
Para esa temporada hemos preparado unviaje para dos 
personas, de la mano de la prestigiosa Agencia "Espatur", 
al que pueden aspirar todos los lectores de Ids- dos 
periódicos. Basta para  ̂ello guie récorfen y enui'én 
cumplimentando el cupórn correspondiente. Cada lector 
puede enviar todos los cupones qtfe déisee Sempre que 
sean en sobre d istin to 'y  poniendo en el mismo la 
indicación "Viaje a Londres".
El sorteo, como todos, se efectuará ante •notario por 
simple extracción de un sobre.  ̂ ■.
La' Dirección .se reserva'la facultad djB resolver, 
^cualquier incidencia que pudiera producirse. . ,





le brindan la gran oportunidad de viajar gratui*- 
tamente a Londres con motivo de la organización 
del viaje a Disney-World, dentro del programa de 
Muntf'Color Iberia.
iRecorte y envíe este cupón!
3 ’ ’Prensa Aragonesa". Marcial, 2 - Zaragoza
D on ........ .....................................V......... .................................................
dórpicitiado e n ....................... ........................ ............... .........
ca lle ....................................... ............................................núm ...........
desea participar en el sorteo del viaje a'Londres 
para dos pejrsoijas.
......................................d e ...................................de 1974
Lo GUARDIA CIVIL REPRIME 
ono MANIFESTACION
S E V I L L A ,  2 "E u ro p a  
Press".— 'Dos heridos graves 
por disparos y otros varios de j 
ca rácte r levé ha sido e l- 
balance de una alteración de 
orden público .ocurrido ayer 
en Carmona, donde grupos de 
Vecinos, en su mayor parte 
mujeres, se enfrentaron a la 
Guardia Civil.
Los incidentes comenzaron 
a causa de las deficiencias 
registradas en el suministro de' 
aguas en Carmona (Boquillá, 
agudizadas en los barrios altos 
por el fuerte calor reinante. 
Grupos de vecinos residentes 
en dichos barrios cortaron el 
tráfico de la carretera general 
mediante una sentada.
La Guardia Civil del puesto 
de Carmona trató de persuadir 
a lo s vecinos para que 
despusieran su actitud. Al no 
conseguirlo, fueron requeridos 
refuerzos a Sevilla. Una vez 
llegados estos y a la vista de la 
p r e c íe n t e  p e rtu rb a c ió n  
o r i g i n a d a p o r  lo s  
manifestantes, que pasaron al 
enfrentamiento directo con las 
fuerzas, el jefe de las mismas 
ordenó que se realizaran las 
advertencias de rigor, tras las : 
que se hicieron unos disparos 
al aire.
Los números de la Guardia 
Civil tuvieron que repeler la 
a g re s ió n , p rod uciénd ose 
algunos heridos. En la cl(piCa 
de Carmona fueron facilitados 
los siguientes partes. Miguel 
Roldán Zafra, de 37 años de- 
edad, que sufre heridas por 
arma de fuego que penetra en 
la región torácica Enrqiue 
Rodrfgufez Valverde, de 16,
UN MUERTO Y UN, HERIDO 
POR ARMA DE FUEGO
con herida de arma de fuego 
q u e  p e n t ra  por región 
suprapúbica y posiblemente 
afecta a la vejiga (pronóstico' 
grave) y Fernando Gilrabadan, 
de 32  a ñ o s , que su fre  
contusión parietal.
Los dos heridos por arma 
de fuego, una vez asistidos de 
p r im e r a s  in s ta n c ia s  en 
Carmona, fueron trasladados 
urgentem ente a la ciudad 
sanitaria Virgen del Bocio, de 
Sevilla.
Una vez restablecido el 
orden en la localidad —sobre 
las diez de la noche— las 
au to rid ades de Carm ona 
celebraron una reunión de 
carácter rextraordinario para 
tratar sobre los sucesos.
de edad, que sufrió heridápor 
arma de fuego en la región 
torácica. Tras ser asistido en la 
Casa de Socorro de Carmona, 
Miguel Roldán fue trasladado 
a la ciudad sanitaria "Virgen 
del Rocío" de Sevilla, donde 
quedó internado y se produjo 
su muerte en las primeras 
horas de la mañana de hoy.
Según se ha informado en 
la propia ciudad sanitaria a 
"C ifra " , el otro herido por 
arm as de fueg o , Enrique 
R o d ríg u ez  V a lve rd e , ha 





E n  la ciudad ■anidatia 
"V irg e n  de Rocío"' de la 
Seguridad Social sevillana, ha 
fa lle c id o  una de las dos 
persónasf que resu lta ro n  
heridas en los incidentes de 
Carmona.
Se trata de Miguel Roldan 




E l dramático suceso que durante rnás de Un día tuyo > 
en vilo  a toda una fam ilia zaragozana y  del que dábamos 
amplia inform ación en nuestra edición de ayer concluyó 
a..primeras horas de la tarde. E l cuerpo sin vida de don 
Felipe Franco Remacha, jubilado de 68 años, apareció 
efectivam ente en las inmediaciones de la segunda 
almenara del canal Im perial, justo en el lugar donde sus 
fam iliares pensaban que debería estar. Un empleado de 
la limpieza del canal, que se había comprometido a 
lim piar toda la suciedad a llí acumulada para tratar de 
descubrir el cadáver, fo encontró ya a flo te, después de 
32 horas de la muerte del señor Franco Remacha. 
Miembros de su fam ilia pudieron identificar el cadáver 
que , inm ediatam ente, fue trasladado al Instituto 
Anatómico Forense. E l hecho concluía así tal como la 
propia fam ilia temió durante día y  medio, por más que 
nadie podrá saber nunca el secreto impulso que lo
C H R R D IO  
Z R R R G Q Z R
HOY
15.00 “ÉL DEPCMRTE AL DIA”, por Manuel Muñoz.
20.00 “ME GU STARU  ENSEÑAR AL MUNDO 
CANTAR”, por José Juan Chicón.
2 1 .0 0  ‘TENTAGRAMA DEPORTIVO” , por Manuel 
Muñoz y Manuel Serrano.
2 l,3 0  “ EDICION 21,30’ ’, con “ONDAS DE ARTE” , por 
Miguel A ngel A lbareda “ R A D IO  D E P O R T E ’’ , y 
“COMENTARIO”, por Gustavo Adolfo.
.2 4 ,0 0  “QUINTO PROGRAMA”,
y en FAA.^954mgc.
Desde las tres de la larde, melodias famosas para todos los 
gustos, canciones de actualidad, boletines informativos.
Recunienda hoy: a las 15,00 horas hasta las 22 .0 0 j  
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p o r lo s  que se 
nombran embajador 
d e  E s p a ñ a  en 
Estados Unidos, a 
d o n  Ja im e  A lba  
D e I  i b e s ; e n  
Luxemburgo, a don 
Fernando Sebastián 
de Erice y  O'Shea, y 
d e  E s p a ñ a  en 
A u s t r i a ,  e don 
L a u r e a n o  López 
Rodó.
L o s  c i t a d o s  
d e c r e t o s  vienen 
f i r m a d o s  por ei 
principe de España 
don Juan Carlos de 
Borbón.
M ED IN A CELI: ENCUENTRO 
IN TERN A CIO N AL DE 
A R T ISTA S_____________
M E D I N A C E L I  (Soria ), 2 
(C ifra).— Mañana dará comienzo 
en esta villa, dentro de la décima 
edic ión de las Jomadas de 
Atracción Turística, el llamado 
E nc uen t ro  Internacional de 
Artistas, que este año reúne a 
más de t re inta  pintores y 
escultores.
E s t o s  ar t is tas  proceden 
principalmente de Gran Bretaña, 
F ra n c ia , Norteamérica, paises 
hispanoamericanos e Israel.
El encuentro finalizará el dia 
11 del presente fnes y en el 
d e s a r r o l l o  del mismo se 
celebrarán conciertos y recitales 
de m ú s i c a  de los paises 
representados.
T a m b i é n  d e s t a c a  la  
representac ión dér un auto 
sacramental a cargo del Teatro 
Universitario Libre de Madrid.
M ADRID : NUEVA 
AG EN C IA  P ER IP D IST IC A
MADRID,  2 (C ifra ).-  José 
Aguilar Samper, con domicilio 
en M adrid , ha solicitado la 
inscripción en el registro de 
Agenc ia inform ativas de la 
Dirección General de Régimen 
Jurídico de la Prensa, de la 
agencia de colaborac iones  
“Syndipress” .
“ S in d ip re ss  ” , que estará 
dirigida por el periodista José 
Landeira Y r^ o , inscrito en eí 
Registe Dficial con el número 
1.552, tendrá como finalidad 
s u m i n i s t r a r  a los medios 
informativos y  editoriales en 
general, y particularmente a los 
gráficos, toda clase de artículos, 
crónicas, repottajes literarios y 
gráficos, firmados o anónimos, 
que no sean de - inmedlata- 
a c t u a l i d a d  y pro.qedentes 
pr inc ipa lmente  de ‘ agencias, 
pub l i c ac iones ,  editoriales y 
archivos extranjeros, asi como 
diapositivas fotograf/ás eñ negro 
y color,diseños, cartografías, y 
mater ia l  i n f o rm a t iv o ,  con 
exclusión de temas de política 
nacional.
E L  PERIODICU 
QUE NUNCA LE 
DECEPCIONARA
LOS TRANVIAS DE 
ZARAGOZA, S. A.
Nueua Éiea al «Parque 
de AtraccióiKs»
A  partir de hoy día 2 , con motivo de la inauguración 
del Parque de Atracciones, esta Empresa pondrá en 
servicio una nueva jínea de Autobuses señalada, con el 
número 37 entre Plaza Diego Vejázquez (C u é lla r).y  el 
citado Parque. * .
E l horario de funcionam iento^e esta I ínea coincidirá 
con ei tiempo en que se encuentre abierto el Parque, 
in ic iá n d o se  media hora antes de su apertura y 
terminando otra media hora después de su cierre.
Zaragoza, 2 de Agosto de 1974 
LA  D IRECC IO N
SE TRASPASA O ARRIENDA
'  BAR-CERVECERIA
MUY ACREDITADO i
Barrio Las Fuentes. Tel. 227428 r ZA RA G D ZA




D e s d e  los tiempos^ más remotos, ¡a mujer ha soñado en_ conservar eternamente su belleza. Mediante el empleo de mi! artificios, desplegando jos más variados recursos, sacrificándose en cuanto a! régimen de alimentación 
o haciendo horas y horas de gimnasia, son muchas más mujeresque han 
logrado así conservar su belleza, retrasando la aparición de esos inquietantes 
síntomas de vejez. Si la belleza fue considerada hace años como un privilegio, 
' hoy un derecho, una obligación.
Pero, ¿qué es la belleza para* 
una mujer? .. ’Es algo así como, 
un pasaporte que la facilita el 
accesolal paraíso dé sus sueños y 
ambiciones. Hoy no, existe una 
b elleza , digamos única, hay, 
varios géneros de belleza en la 
m ujer, tan numerosos y tan 
v a r i a d o s  q u e  r e s u l t a r í a  
exhaustivo por demás detallarlos. 
En el argot háy una palabra que 
bastaría y se aplica a las mujeres 
consideradas poco, guapas; Se las 
Uaipa “resvdtonas” . Una especie 
de c a lif ica tiv o  co n so lad o r. 
Porque en el fondo, ¿qué mujer 
no ambiciona conservarse joven y 
bella durante toda la vida? ... Es 
a la llegada de . la  edad madura 
cuando hay que extremar los 
cuidados y las fórm ul^, para 
mantenerse, para retrasar esos 
comienzos de la angustiosa y 
triste vejez.
Las estrdlas de-cine son, por.
veterana de sesenta y seis años, es 
tam bién ,  p artid aria , de los 
a l i m e n t o s  n a t u r a l e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  f r u t a s  y 
legumbres. “Y o  creo -d i c e -  qué 
en ellos está el secréto de la 
lozanía y el frescor de mi piel, 
m á s q u e  e n  e m p l e o  de 
c o s m é t i c o s  y productos de 
belleza”
Joan Collins, de treinta y siete 
años,  que apenas representa 
veintiocho y que para encarnar 
a la 'malograda M aril^  MonrcSé 
en un filme sobre la vida de la 
¡estrella, proclama; “Y o bebo 
vino y fumo, pero sigo un 
régimen alimenticio desde los 
quince años en el que he  
desterrado por completo, toda 
clase de fritos. Ensaladas, sobre 
todo a base de tomates es mi 
alimentación básica”
Giná Lolíobrígicla -c u ira n i»
PARA GÍNA LOLLOBRIGIDA LO ESENCIAL ES 
EL ÙESCANSO Y EL SUEÑO
E í régimen alimenticio es importantísimo según 
Gloria SwasonSfJoan Crawford y Joan Collins.
RHONA FLEM ING , JANE RUSSELL V  JANET  
LEIGH SE IN C LIN A N  POR EL EJERCICIO FISICO
 ̂ o e
Finalmente hay que destacar el amor como fuente de 
hermosura perdurable.
regla general, las mujeres que, 
por imperativos de su profesión, 
conservan mej or el frescor de s u , 
r o s t r o  el a t r a c t i v o  de sus 
formas, de su silueta. Todo^ ellp 
mèdi ante el empleo de regímenes 
severos, tanto en lo que se refiere 
a la alimentación como a los 
más rig uroso s  ejercidos de 
gimnasia, cirugía estética,. ’ Así 
, hay muchas que 'se conservan 
admirablemente. Y  son el espejo 
■ en que se contemplan las rnujeres 
que sueñan con mantenerse en 
esa espléndida forma.
. GLORIA SWANSON, JOAN. 
CRAWFORD.. Y  OTRAS 
“JOVENCITAS”• I '.......... ' '
Gloria ¿wason, .desbordante 
de votalidad a los setenta y cinco 
a ñ o s  c o n s i d e r a  c o m o  
fundamental la alimentación, que 
debe ser a' base de productos 
naturales, poco pan y nada dé 
azúcar.
i* J o a n  C r a w f o r d ,  i l u s t r e
V IE R N E S , 2 DE A G O S TO  DE 197;J
y seis años— sorprende con su 
r o s t r o  que irradia juventud, 
alegría y deseos de vivir. Gina 
declara que se lava el rostro con 
' agua y jabón y que no utiliza 
cremas por la noche. Confiesa 
que debería comer menos, pero 
el apetito atroz que siempre tiene 
ŝ para ella un tormento. “Y o  
c r e o  que lo  esencial es el 
descanso y el sueño” , considera.
-Para Sofía Loren, ya en Jos  
V cuarenta, pero tan hermosa como 
hace veinte años-, el problema 
para conservar la belleza es la 
serenidad de espíritu, la felicidad 
que una mujer debe lograr con su 
marido y sus hijos. Sofía habla 
naturalmerrte por ella misma. 
Dice que se levanta a las cinco y 
media todas las mañanas y que 
n u n c a  t r a s n o c h a .  
Verdaderamente, una fórmula 
difícil por no decir imposible.
R h o n a  F le m in g ,  que ya 
cumplió  l o s '  c i n c u e n t a ,  es 
partidaria del ejercicio físico: 
caminar, caminar lo más posible; 
n a t a c i ó n  y tenis .  Son los
Como CONSERVAR 
lo B ELLEZA  en la 
ED AD  M ADURA
deportes cjie élla practica y a los 
que cree debe el conservarse 
joven y bella... a pesar del fracaso 
de sus tres matrimonios.
Algunas estrellas consideran 
que para mantenerse joven -d e  
rostro— y de sentimientos —es 
necesario una vida en la que una 
se.sienta satisfecha de sí misma... 
y con el hombre que ama. El 
amor, en una palabra- amar ser 
c o r r e s p o n d i d a ,  n o  t e n e r  
problemas en el matrimonio, es 
la base,  según ellas, de la 
hermosura, sobre todo cuando se. 
llega a cierta edad. De esta, 
opinión son actrices de edad 
m ad ura  ta n hermosas como 
Merle Oberon, Doris Day, Dinah 
Shcare, que mantiene relaciones 
- a  sus 53 añ o s- con Burt 
Reynolds, de treinta y ocho, uno 
de los galanes más atractivos y 
cotizados del momento, Kim 
Hunter... y la octogenario Mas 
West son las que consideran el 
a m o r  c o m o  fu e n te  de la 
juventu d.  Otras, como Jane 
Ru sel l ,  Bárbara Rush, Jenet 
-Leigh... que ya cumplieron los 
cincuenta o se aproximan a ellos 
scffi partidarias dél ejercicio físico 
p r a c t i c a d o  Co n c i e r t a  
intensidad... además de guardar 
el régimen alimenticio adecuado.
En fin, cada mujer puede 
opinar como guste a la- vista de 
estos consejos de las estrellas que 
a sus... muchos años se conservan 
jóvenes y bellas.-
Frank RUTHERFORD
(F ie l . Se rv ic io s especiales de' t f e )
Instituido por
«RAMON J. SBUPER» 
para trabajos poiodísticos
"ARAGON/exprés" siguiendo su línea fundacional de estihiular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una âutcntica imagen del Aragón de hoy,convoca el "llJ P̂remio Ramón 
J. Sender" para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos y cualcjuier otro género que 
tienda a la caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
PRIMERO.- Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia.
SEGUNDO.- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por uns 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y mínima de 
dos y podrán ir acompañados de fotografías. :
TERCERO.- Los originales firmados con seudónimo deberán ser 
enviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en el sobre "Para el gremio Sender" y cori el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el que se consignará el 
nombre y domicilio del autor.
CUARTO.- ' ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos losotfabajos recibidos y los seleccionauos se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre. o
SEXTO.- Entre los artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo que el 
fallo. o
SEPTIMO.- El premio es indivisible y está doladp con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado al del año siguiente.
OCTAVO.- El fallo del jurado es inapelable y todos los concursantes, 
por el mero hecho de concurrir, aceptan estas bases.
NOVENO.- "ARAGON/exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 
cuantas aclá'-aciones sean precisas para un mejor logro de los fines del
"A RA G O N /exp rés” . P A G  »
■ ü a
/ V O S > I C
A G IA  el bim ilenario de Zaragoza vamos 
marchando inexorablemente. Poco a poco 
tiempo que nos separa de la fecha se va . 
a c o r t a n d o .  Z a r a g o z a ,  ’l o  s a b e m o s  
conscientemente, se va preparando para el gran 
d ía en que celebre gozosamente su dos mil años 
de existencia; buena fecha para hacer examen 
de "conciencia" del tiempo transcurrido. Serán 
días de discursos, regocijos, conmemoraciones, 
inauguraciones y  cosas parecidas que suelen 
ocurrir en ocasiones sémejantes. No obstante y .  
no sabemos por que', tememos que bn estas 
celebraciones haya un gran ausente. A lguien a 
quién tras pasearlo por una buena parta de 
plazas V jardines zaragozanos, lo escondieron 
finalm ente, no sabemos por en la espelunca del
Ayuntam iento, desde donde parece dirig ir la 
circulación diaria del coche del alcalde de la 
ciudad y  otras autoridades que a llí penetren.
N o s r e f e r i m o s  naturalmente a C A ES A R  
A U G U S T O , el fundador tte Caeataugusta , a la que 
dio su propio nombre. ^
La estatua de nuestro fundador, réplica
exacta y  muy bien cgnfeccioni 
de Prima Porta romana, fue regf 
ai igual que a otras ciudades f  
p o r B e n i t o  M u s o l í n i ,  cotí 
inscripción que figuraba en un1 
de su basa/ La estatua, i 
recibida con alegría en Zaragoz 
lugar preeminentes Sentó sus 
s ig u ie n t e s  s i t i o s  q u e  nosl 
conocido. Murabas romanas de 
hoy figuran los estandartes de 
fundadoras, l i l i  Macedónica, \ 
Gemina, cuyos soldados licet 
aposentados aquf, Posteriormen 
Augusto se trasladó a la Plaza 
la que rodó para pasar otra vez 
de a l l í  al interior del nuevo 
donde no sabemos exactamentéi 
"p in ta" en tal lugar.
En primer caso, hay que coj 
estatua está construida para tflar 
podio y  ser mirada de abajo arril 
id ea l a todas las estattli38;~yalle
ít i* ■'
ALFONSO DEL REAL,
TRAS 42 AÑOS EN E l TEAÍntO
L l e v a  cuarenta años en el teatro y sin embargo, cada vez que se levanta el telón tiene miedo. Todos los dias tarde 
y noche hace reir al público de nuestra 
ciudad.
—Aunque tengo mucha experiencia, no 
lo puedo remediar. Pienso.si acertaré en el 
personaje; si el público saldrá contento, 
etc...
—Tú empresario y director es Martinez 
Soria... E l te dá ei dinero y la gloria?
—¿Es que eres su protegidos 
— P u n t u a l i c e m o s  que él es el 
empresario capitalista, y yo él industrial; 
él el director artistico y yo el escénico, 
¿que me tiene mucha simpatía? ¡Pues es 
cierto! . Me aprecia mucho.
Alfonso del Real es nuestro personaje. 
Su carrera ha estado llena de altibajos; tan 
pronto ha subido hasta la,cima, como ha 
caido al picado.
- A l  actor se le puede comparar con el 
tobogán, porque en la mayoría de los 
casos se ve in f luenc iado  por las 
circunstancias.
Fuma puros y  con él están su esposa y 
su hijo Emilio que llegó ayer tarde de 
Madrid para pasar unos dias con ellos.
—Me gusta mucha la vida familiar. Sin 
embargó, y  debido a las dos funciones, es 
imposible el poder estar mas tiempo.
—También me gusta muebo ieer; le 
entusiasma el “ tragarse" toda la prensa 
deportiva y las novelás de Estefanía.
—Tengo cuatro equipos de fútbol que 
son mis favoritos y te voy a decir sus 
nombres.. E l Burgos, porque mi madre es 
de alli; el Gijón pues nació en asa capital 
mi padre, aunque luego se fuera a la 
Habana; el Zaragoza, porque en un bache 
de mi carrera artística estrené aquí con 
una obra que se titulaba “ Un matraco en 
Nueva Yo rk ”  con la que obtuvo un gran 
éxito.
—Eres dé Alicante y  estas especializado 
en papeles de “ paleto baturro” . ¿Crees 
que nos hace algún favor en Aragón, el 
que aires, Por España e^os maños di 
cartón, estos baturros zarmelescos? .
—Bueno, yo creo que si un actor es 
completo debe de hacer de todo. Estanddi 
en Barcelona he hecho de catalán y otrq; 
tanto en Galicia. Pienso que debo conocaL
y r^ esentar todó tipo de personajes. 
Estos han sido muy variados y , qu*
tengan una relación con Aragón, solo hs 
habido en la obra que ya he citado “ Un 
matraco en Nueva Y o rk ” ; “Tres baturros 
en un burro”  del autor argentino Alberto 
Novion y  ésta que estoy representando da 
Julián Matias.
—Dicen los sabios críticos, que, como 
actor, es tnitad Martinez Soria y  mitad 
Roberto F o n t .  Si asi es ¿que queda de ti 
cuando safes ai escenario?
—Paco toca la gracia y  es un maestreé 
Respecto a Font es mas tragicómico, 
aunque nos han asimilado, no s o m ^  
iguales, v  i
—¿Quien es ei mejor actor en Españi 
de este tipo? . {
—E l primero Martinez Soria, y  luego ! 
habría que ver entre los demás.
Teatro, cine y  televisión con ios tr« | 
medios de comunicación de masas. Unoi I 
dicen que prefieren el xeatro, otros el  ̂
cine...
—Para mi lo mas importante es d: 
teatro. Cuando se levanta el telón, es el i 
actor e r que manda en el escenariOrí 
aunque con las dos funciones es utu 
“ rollo”  porque la gente se agota mucho..4 
L a  te lev i s ión!  da muchas m a i^  
popularidad pero pagan muy mal, y d< |̂ 
cine hago poco, però en esta vida hay que j 
hacer de todo porque la vida esta muy | 
“ achuchada” . |
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confrario y  por tener las piernas más cortas pata 
favorecer esa perspectiva, si se coloca casi sobre 
e l suelo , corno está ahora, parece, qué el 
Emperador era paticorto, "
La estatua debería estar expuesta a la vista 
de los ciudadanos, por qué Musolini la regaló a la 
ciudad de Zaragoza, no al. Ayuntam iento; y  en, 
tercer lugar porque es én la calle a la viste de su 
Zaragoza y  de sus zaragozanos donde debe de 
permanecer y  no sirviendo sólo y  únicamente de 
solaz y  de vista distraída en los despachos 
consistoriales. Su com etido como ujier de 
nu e s t ro  a l c a i d e  q ue  es lo  que parece 
desempeñar, nos parece un tanto innoble para 
el fundador de Caesaraugusta. Más va ldría que 
saliera a la luz y  observase como poco a poco 
v a m o s  t r a n s f o r m a n d o  y  destruyendo la 
configuración de aquella, que él fundara para 
hacer otra nueva que dicen es más cómoda y 
moderna. Tenemos el peligro de que una vez 
sacado al tráfico ciudadano, él solo se vuelva a 
casita, pero si eso sucede será decisión personal 
y por lo tanto respetable. _  - _  ^
Una ocasión perdió Zaragoza de sacarlo a la 
luz r.ecientemente colocándolo en la Plaza de 
Rom a, aunque considerantes acertada su no 
colocación en tal lugar por tratarse de zona que 
no se sitda en el interior del perím etro de la 
Zaragoza romana, amén de por ser nombre 
dado un poco al azar y  no por una decisión 
firm e, a la plaza. También se hizo bien no 
colocándolo cerca del puente del Empefadop 
Augusto, vulgo de los "gitanos" por idénticos 
motivos arnén de ser lugar poco significativo. 
Bien merece, sin embargo, la pena, que se le 
bus qu e  a s e n t a m i e n t o  y  em p lazam iento  
adecuado en el centro de la ciudad, dentro del 
perímetro original de Caesaraugusta para que 
desde a l l í  pueda contemplar la  ciudad y  sobre 
todo' celebrar su bim ilenario que se ..acerca, 
Augusto es de Zaragoza y a los zaragozanos 
debe de volver y  no quedar de rehén dentro del 
Ayuntam iento que no" es oficio ni condición de 
emperador.
M .M.B.
ím uH m iCADA VEZ QUE SE LEVANTA EL TELON
«Me gusta salir de 
gira por provincias.., 
aunque estemos sin 
protección oficial»
—¿Se gana dinero en provincias?
—A un qu e  estamos sin protección 
oficial, y eso está muy mal a mi me gusta 
salir de gira por provincias; y unas veces 
ganas, y otras pues te toca perder...
A l f o n so  del Real ha tenido que 
' adelantar su actuación en nuestra ciudad, 
porque para Noviembre tiene otros 
contratos firmados.
—A pesar de que .hemos venido en 
malas fechas, cuando la gente se va a 
descansar, y la que vuelve, no tiene un 
clavel. Sin embargo, el público nos ha 
acogido muy bien.
—¿Eres un actor “ morcillero” ?
—Todos lo tenemos que ser y  muchas 
veces en un momento dado que hay que 
s a l v a r  un bache ,  por cua lq u ier  
circunstancia, este lo debe de saber hacer. 
Su habilidad consistirá en que el público 
no se de cuenta.
—¿Temes a la critica?
DE GUARDIA
V IE R N E S , 2 DE A G O S TO  DE 1974
UNA EXTRAÑA 
HISTORIA DE AMOR
P A SA , Doritina, corazón mío. iQué contenta estoy teniéndote en mi casa, hijica mía!
—Usted sí que es buena conmigo, doña Leoncia, 
invitándome todas las tardes a merendar. Muchas 
veces..
— ¿Por qué he de ser buena yo contigo si eres tú la 
que me haces compañía? Como vueltas a decirme 
gracias, rrte enfado contigo, niña.
—Pero si no le he dicho gracias porque le sabe 
malo. Por eso le digo que muchas veces cuando me 
entran ganas de decirle muchas gracias. Usted me 
tiene dicho que np se dee gracias, sino muchas veces.
**‘ iQué requetebuenísima eres, Doritina! iY  qué 
obediente! ¿Quieres que abra otra lata de sardinas 
como ayer?
—No, que luegpjerupto mucho y  a papá no le g u ^  
que echg regoldos como los militares sin graduación o 
como los hombres del campo que trabajan a jornal.
—Y  dice muy Bien tu padre. ¡Qué señor es! ¡Qué 
amante de lo suyo y  educado! Bueno, no lo sé por 
m i rnisma, porque yo no lo conozco de otra cosa que 
de las fotos que tú me enseñas. Estarás orgullosa de 
tener un padre tan guapísimo y  tan bueno.
—S í, a veces me lo como a tesos.
— ¡Qué suerte tienes, Doritina, qué suerte tienes!
— ¡Ay,  qué raro. ¿Por qué dice que tengo suerte de 
darle besos a mi papá?
—No, por nada. Bueno, y ahora vas a merendar lo 
que tú pidas por esa boca. Y ,  si te lo comes todo, te 
daré de postre veinticinco pesetas. ¿Queso o jamón? 
—Lo que usted quiera, señora.
— ¡No me llames señora! Llámame mamá.
— iYa está otra vez con eso! ¡Qué manías,doña 
Leoncia! ¡Qué manías! Mamá no hay más que una.
—Pues si no me llamas mamá, corazón mío, te 
quedarás sin postre y no podrás comprarte ese 
pasador para el pelo que te gusta tantísimo.
—Bueno, mamá, como tú digas.
—Además lo de mamá, queriéndome como me 
quieres, te tiene que salir como la cosa más natural 
del mundo.
—S í; pero es qué mi mamá está en el cielo, doña 
Leoncia.
—Tienes una mamá en él cielo y otra en la tierra. Y  
ahora la mamá que tienes en la tierra te está dando de 
merendar dos quesitps con pan y un vaso de leche 
para que te hagas muy guapa y muy mujer.
—S í, mamá; como tú digas. ¡Qué rico está el 
quesito!
—Entre tanto,cuéntame alguna cosa de papá. ¿De 
quétalgenici estaba hoy? ¿Qué traje se ha puesto?
—Se ha puesto el traje azul marino; pero está de un 
genio de perros. Me ha encontrado en un zapato los 
cinco duros que me dio ayer y se lo he tenido que 
contar todo .
— ¿Que' le has contado, insensata?- ¡Tú estas loca! 
¿Qué le has dicho?
—Nada. Que vengo aquí a merendar todas las 
tardes y que si me lo como todo, usted, porque es 
muy buena, me da cinco duros de postre si la llamó 
mamá. Pero no se ponga usted'blanca, doña Leoncia. 
Yo  no le hago caso. Ya ve que también hoy he 
venido. Y  no me lo notará. Como no he comido 
sardina no me olerá el aliento a lata..
— ¡Insensata! ¡Insensata! ¿Pero qué has hecho? 
¡Me has buscado, la ruina! Anda, sal de esta casa 
corriendo y no vuelvas más, y  si alguien te pregunta 
que si me conoces, df que no me has visto nunca.
—Pero, déme usted los cinco duros, que me quiere 
comprar el pasador.
— ¡Qué te los de tu madre! ¡Yo  no soy tt 
madre ! sólo soy la mujer que en esta vida más ha 
querido a tu padre.
Emilio, administrativo, viudo, de 46 años, tuve 
conocimiento de que su hijita Dora, de 12 años, era 
invitada, todos los días por una extraña señora, qut 
después de la merienda lé  entrega 25 pesetas, y S( 
mostraba con la niña muy cariñosa, hasta e 
sospechoso extremo, desconcertante por otra parte 
de hacerse llamar mamá por la pequeña. Por est 
montó guardia en torno a su hija y se apresuró ; 
denunciar el hecho. ¡Y  vaya chascó que se llevó a
saber que la extraña invitadora de su niña es Leoncia, 
soltera, de su misma edad y de la que fue novio,antes 
de casarse con la madre de su hija, durante varios 
años. La señora que se hacía llamar mamá, ha 
declarado que veía en la niña únicamente a la hija de 
su amor y que le parecía su propia hija, hasta el 
extremo que pensaba hacerla heredera de sus bienes 
pará el día 'de su fallecimiento. Extráñq y hermoso caso 
al "mismo tiempo. ¡Pero„ Dios mío, qué cosas 
suceden !
EXPRES/003
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E L  "S H O r- INFAN TIL 
d E  ^ k m  S A ñ "
A y e r  saludamos en nuestra ciudad al famoso mago oscense "Rayer'Sam" que, acompañado de toda su "troupe" se dirigía al sur de nuestro país, en donde va a 
cumplir varios contratos. Pasado mañana actúa en Ceuta con 
- el espectáculo "E l show infantil de Rayer'Sam", con Maguin, 
el payaso travieso, el hada encantada y el teatro de títeres 
Rafa", con obras qup son de su creación.
Como antes lo hiciera - y  lo sigue haciendo- conduciendo 
su m otocicleta con los ojos vendados. "Rayer'Sam "' 
seudónimo de Rafael Ayerbe Santolaria, pasea con éxito el 
nombre de Aragón por los confines de España y del 
extranjero. Ahora lleva a tierras del Sur, un encantador 
espectáculo de magia infantil que constituye un auténtico 
:show para niños .Estamos seguros.que "Rayer'Sam " y su 
"troupe" cosecharán los éxitos que desde aquí le deseamos.
OPOSICIONES AL 
PROFESORADO DE E . G . B .
El  Departamento de Formación, de la Delegación de la Juventud, ha recordado algunas normas para todos aquellos que-deseenhacer oposiciones de ingreso en el cuerpo 
de profesorado de Educación General Básica. La nota dice 
así: _  .
" S e  pone en . conocimiento de los Licenciados y 
Diplomados Universitarios, que superen las,, pruebas de 
Madurez y conocimientos específicos, que deberán realizar, 
dentro del Cursillo teórico-práctico previsto por la normativa 
que convoca las oposiciones, un curso de Capacitación en 
Técnicas Juveniles de Tiempo Libre, entre los días 17 al 31 
de Agosto en Oviedo.
Los opositores que deban concurrir solicitarán su 
inscripción en la Delegación Provincial de la Juventud donde 
radique el Tribunal que juzgue sus pruebas".
ASFALTO PARA LA 
C A LLE JORGE COCCi
NO hay mal que por bien no venga. La frase tan manida de P¡puro vieja, nos viene pintiparada como introducción a la nota informativa que hemos recibido de la Delegación de 
Tráfico y Transportes de nuestro Ayuntamiento. Porque las 
pequeñas o grandes molestias que puedan producirse durante 
unas horas se verán altamente compensadas con esa mejora, 
-tan importante como es la pavimentación de una calle de 
nuestra ciudad. He aqui el aviso municipal:
"En la noche del viernes al sábado próximo, dia 2 al 3 se 
realizará una operación asfalto en la calle Jorge Cocci (Tramo 
Asalto - Rio Huerva), con este fin se! recomienda no utilizarla 
citada via en lo posible, habida cuenfa de que aunque se 
procurará mantener la circulación en todo momento, podrán 
existir momentos en que esta quede totalmente cortada. •
Por ello se recomienda utilizar para el acceso y salida ai 
B a rr io  de las Fuentes el itinerario Miguel Servert - 
Compromiso de Caspe, a cuyo fin desde las 23 horas del dia 2 
a las 7 horas del dia 3 quedará permitido el giro a la izquierda 
Miguel Servet - Compromiso de Caspe".
INSOLITA ESCENA EN ÜN 
CENTRO DEPORTIVO ZARAGOZANO
N o Fuimos testigos, pero nos lo ha. contado una persona que nos merece todo crédito. Hace unos días en un centro deportivo zaragozano, una señorita de nacionalidac( 
francesa se paseó en "monobiltíni", ante el estupor de los 
bañistas que estaban "chapuzándose" en la piscin|. Los 
hambres, i machotes que somos! , contemplaban el insólito 
espectáculo en silencio y complacidos, pero inmediatamente,, 
las mujeres, las esposas de los varones, que presenciaban la 
escena protestaron a grito "pelao":
Hay que llamar al 091, que venga la policía.
No hubo lugar, porque la francesita, consciente del 
escándalo que hab ía  p ro vo cad o , corrió a vestirse 
inmediatamente. Aquí no pasó nada.
mS ATENCION HACIA 
LOS VIAJEROS
Su p o n e m o s  que ai igual que suele ocurrir en otras ciudades, los conductores de los autobuses urbanos llevarán "primas" en su sueldo por mantener el horario 
previsto. Si es así, se explican esos arranques intempestivos y 
esos frenazos bruscos que ponen constantemente en peligro  ̂
la integridad física de los viajeros. Pero todo eso viene siendo 
tan habitual que ya no le damos importancia. Sin embargo, 
ayer nriismo sin ir más lejos, estábamos en una parada, 
concretamente frente a la iglesia de Capuchinos de Torrero, y ' 
llegó un autobús y semivacío que (hizo además de¡ parar pero 
sin detenerse, simplemente aflojando su marcha, continuó su 
ruta tan campante, haciendo caso omiso de la presencia de 
dos usuarios que estábamos en la parada.. ¿Esperaba acaso el 
conductor que le hiciéramos señas con la mano cómo si se 
tratase de un taxi?
Son pequeños detalles que se podrían evitar, pensando en 
un mejor servicio. Y ,  pensando, sobre todo, en esos miles de 
viajeros que diariamente son clientes habituales de la 
Empresa, que tienen a su cargo el transporte urbano.
ACTIVIDADES EN LOS 
CAMPAMENTOS JUVENILES
LOS cam pam entos ju ve n ile s  vienen desarrollando normalmente sus actividades, lo mismo en el Moncayo que en Borja. Ayer, dia primero de mes, salió para el 
Albergue juvenil de Benicafló, en Castellón una expedición de 
cuarenta estudiantes que durante quince dias efectuaran un 
cursillo de convivencia.
Además se informa a quienes pueda interesar, que los 
escolares seleccionados para asistir a cuarto turno del 
Cam pam ento "Fernando el Católico", del Moncayo, 
procedentes de Colegios Nacionales radicados en Barrios de 
esta capital, que pueden pasar por le Delegación .de la 
Juventud a formular sus inscripciones de acuerdo con las 
normas remitidas por la D. de la Juventud de la Delegación de 
Barrios de Ayuntamiento. Este turno dará comienzo el 
próximo día 12 de agosto, teniendo prevista la salida los 
autocares a las 8 de la mañana.
Asimismo, se informa que el .último tumo del Albergue 
Juvenil "Arrese", sito en el Santuario de Misericordia de 
Borja da comienzo el próximo dia 7 de agosto, saliendo el 
autocar a las 9 de Ja mañana. Para formular inscripciones los 
muchachos interesados, comprendidos entre los 7 y los 12 
años, pueden hacerlo en Calvo Sotelo, 7 Sección de 
Campamentos.
LA INAUGURACION DEL 
DE ATRACCIONES
A y e r  a las nueve de la noche fue inaugurado oficialmente el Piarque de Atracciones y esta tarde, a las seis, se abrirá al público. En el acto de la inauguración 
estuvieron presentes, el gobernador civil don  Federico 
Trillo  Figueroa, el alcalde don Mariano Horno y otras 
autoridades, y personalidades de distintos estamentos de 
nuestra ciudad. ‘
Don Ramón San Miguel, presidente de la sociedad así 
como don Jesús Morte, consejero delegado y don José Luis 
González, director, atendieron con proverbial cordialidad a 
los numerosos invitados, que pudieron divertirse a su gusto, 
ya que hasta las once y media de la noche, todas las 
atracciones del Parque estuvieron funcionando. Los asistentes 
hicieron grandes elogios de las magníficas instalaciones.
Esta  tarde, se abre para el publico éL Parqua de 
Atracciones de Zaragoza, que sin duda ha da tener una gran 
acogida. Los Tranvías de Zaragoza, desde hoy, instalan una 
nueva línea especial de autobuses, cuyo principio y final de 
trayecto, está en la plaza de Diego Vejázquez. Dicho servicio 
funcionara, coinéidiendo con el horario del Parque.
AL REGRESO DE LAS 
VACACIONES
La  plaza de la Seo fué ayer un hervidero de padres e hijos.Varios autocares llegaron procedentes de Jaca, donde cieritos de chicos y chicas de nuestra región habían pasado ai 
periodo de vacaciones en las colonias de verano que organiza 
Caritas. Más de una lagrima soltó alguna madre al ver a su 
hijo:
- S i vuelves muy moreno y hasta has crecido. 
—Mira, mamá te traigo este recuerdo,si '
Era el encuentro de padres e hijos, que.se habían separado 
por unos dias y que de nuevo volvian a estar juntos.
" /-i
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En el primer semestre del año
 ̂ MENOS RECESION 
QUE LA ESPERADA
. . MADRID, 1 (Logos).- “El 
primer semestre de 1974 se ha 
cerrado, con una . economia 
que parece mostrar un vigor 
algo mayor al previsto, tinos 
precios al consumo todavía en 
a l z a  e . x c e s i v a ,  p e r o  
com portándose mejor quÉ 
hace diez o doce meses, y una 
balanza de pagos con un 
deficit importante, aunque nò 
muy superior al esperado", 
dice, como resumen, la nota . 
economica elaborada por la 
s e c r e t a r i a  t é c n i c a  del  
ministerio de Hacienda.
En los c in co  primeros 
meses del año -dice asimismo, 
e l citado informe- se ha 
producido un ligero aumento 
del paro, aunque inferior a la 
caída en el número de  
t r a b a j a d o r e s  salidos al 
extranjero.
Los precios al Consumo, 
después de las fuertes subidas 
de marzo y abril, .rnoderaron 
• en mayo su .alza para crecer 
en junio a *un ritmo aún . 
{menor.
En el último mes, y a pesar 
d e l  s a t i s f a c t o r i o  
. c o m p o r ta m ie n to  d e  las 
¡exportaciones, la balanza de 
pagos mostró un deficit que, 
sin llegar a ser preocupante, 
era de consideracierrt
La producción industrial ha 
am inorado ligeramente su 
avance- en abril, pero al- 
registrar una tasa anual 'de 
¡crecimiento del 12 por 100 
I (comparada con seis meses 
antes) se mantiene todavia por 
e n c im a  del- crecim iento  
tendencjal, que viene a ser de 
un 10 í«jr ciento 'anual
Del lado de la demanda,
parece  que  la inversión 
productiva sigue su avance, a 
juzgar por las importaciones 
de maquinaria Todo parece 
indicar que  una '•serié de 
factores ha proporcionado un 
im p u l s o  adicional a la 
demanda en esta primera parte 
del año, sosteniendo asi
el r itm o de la actividad 
ligeramente por encima del 
esperado.
S in  e m b a r g o ,  l o s  
indicadores de anticipación de 
la coyuntura siguen apuntando : 
a una desaceleración d e . la 
producción industrial, ya 
anunciada desde el otoño del 
pasado año. Según la encuesta 
del ministerio de Industria, ha 
vu e lto  a caer en mayo  
nuevamente la cartera de 
p e d i d o  del. tota l d e  lá.' 
industria, ha subido el nivel de • 
stock y han empeorado las 
expectativas de produción.
Por otra parte, según los 
datos fa c i l i tados  p o r  el 
I n s t i t u t o  E s p a ñ o l  d e  
Emigración, el saldo neto de 
emigrantes al resto de Europa 
continua decreciendo, siendo 
para e l total de los seis 
[ primeros meses del año un 37 
por ciento menor que en el 
.m ism o  p er iod o  del año  
. anterior.
F inalm ente, una caída 
significativa en el fuerte alza 
q u e  lo s  prec ios  de  los  
alimentos habían registrado en 
abril, ha llevado a una 
moderación importante en el 
coste  d e  la vida, que ha 
crecido en mayo en un 1,2 por 
100 y en junio solo un 0,4 por 
ciento, frente al 1,5 por ciento 
de hace un año.
BASILEA
EL INFORME ANUAL 
del BANCO de PAGOS
El Banco de Pagos de Basilea ha* publicado su informe anual, 
euyos principales puntos son los siguientes 1> , Parece que se 
atenúa la marcha inflacionista mundial, 2 ) .Diñase que existen 
mejores perspectivas en euanto a evitar una recesión mundial. 3) 
No parece justificado pensar en una situación de crisis análoga a 
la de los años 30. 4 )  La elevada cuantía que supone para mudios 
países el alza del precio del petróleo amenaza seriamente a todo 
orden monetario internacional. 5 ) Con relación j  la grave 
situación de pagos internacionales, se sugiere la movilizaciOTi de 
los “stocks” de oro del Fondo Monetario lo cual permitíria 
ayudar a Italia y Gran Bretaña y también a los países en vias de 
desarrollo. El “stock”, de oro en cuestión de unos 6.900 M. de $ 
al precio oficial de 42,22 $ la onza, pero que, valorado el precio 
del mercado libre, seria de unos 22.300 M de $ El Fondo podría 
fijar un precio tope de venta del oro a un nivel de 170 $ la onza y . 
un precio mínimo de unos 150 $ nivel este al que el Fondo 
comprarla oro, entregando a cambio moneda extranjera o 
Derechos Especiales de Giro. Los países compradores serían los 
que tieneri ahora abundantes haberes en dólares, es decir, los 
países productores de petróleo. ~
B IL B A O , 2 . -  (Servicio 
espiecial del Banco de Vizcaya, 
por E m ilio  GOMEZ para 
‘̂ ARA GO N /exprés” ) . -  )La 
sesión de fin de semana en la 
b o l¿  bilbaína ha resultado en 
cojunto, y afectando'a todos 
lo s  s e c t o r e s ,  de b a jas  
generaUzadas. De Aodos los 
valores cotizados en el corro 
páblico re a ra m o s  un alza, 
dos repeticiones de cambio, 
s iend o el resto descensos, 
algunos de im ^rtancia.
Al iniciar sesión Con el 
corro eléctrico y conocerse 
m e  la intervención se abstenía 
d« actuar hoy dejando el
Datante el pasado ejercicio, el voltimen total de 
ventas representó para esta empresa una suma 
superior a los 7.092 millones de pesetas, de cuya 
cifra ,1.029 millones se orientaron al mercado de 
exportación. La actividad inversora en dicho año se 
elevó a 561 millones de pesetas, sobresaliendo 
entre sus realizaciones la ampliación de la factoría 
de Burgos, y la construcción en la fábrica de 
Basauri de una nueva nave para la fabricación de 
bandas transportadoras metálicas. El plan de 
inversiones para los próximos cinco años.
comprende la ampliación de la fábrica de,Burgos a 
la que se destinarán J .  700 millones; la nueva planta 
de Logroño, con un presupuesto de 1.500 millones, 
y las mejoras previstgs en las fábricas de Vizcaya, 
requiere un importe que se aproxima a los 7.000 
mülones de pesetas. Refiriéndonos nuevamente a 
1973, los beneficios írrutos ascendieron a 2.820 
millones de pesetas, dotándose con 457 millones el 
fondo de amortización. De esta forma, este fondo 
equivale al 64 por ciento del inrriovilizado fijo.
•  TODA LA ENERGIA DE "ENDESA" 
COMPRADA POR LAS EMPRESAS 
ELECTRICAS PRIVADAS
En la sede central del “INI” se firmó ayer lunes, un acuerdo 
entre la “Empresa Nadoiud de Electricidad* (Endesa), y las 
mayores empresas productoras y distribuidoras de energía 
eléctrica dd país. Asistieron a la firma el presidente del “INI” , el 
presidente de “Unesa” , y el presidente de “Iberduero”. El 
contrato, que se elevará al Ministerio de Industria para su’ 
aprobación, tiene como finalidad, la adquisición por las 
. empresas eléctricas privadas de ] » total producción de energía de 
citada empresa nacional. Su duración será de 10 años.
H n iiia i B e i i m  ID  i a i i i ] K
La Oelegación|del Ministerio de Industria de Badajos 
ha sometido a información pública el proyecto de 
instalación de una central nuclear en el término 
municipal de Valdecaballeros (Badajoz), con un lago 
artificial que afectará a este municipio, al de Castibianco 
(Badajoz) y  al de Alia (Cáceres). La central nuclear, 
cuyos peticionarios, en régimen de asociación son ‘.‘C ía, 
Sevillana de Electricidad” , “ Hidroeléctrica Española" y 
“ Unión Eléctrica” , seria de agua ligera, con una potencia 
eléctrica de 2.000 megavatios a base de dos grupos 
gemelos de 1.000 cada uno. La refrigeración se haría 
mediante un lago artificial a crear sobre el río 




. La evasión de capitales 
itdianos se elevó en 1973, a
680.000 millones dé liras. Las 
diversas medidas adoptadas 
por las autoridades monetarias 
italianas solo eons^ieron  
reducir estas evasiones en
170.000 fniUones de liras en 
r e l a c i ó n  c o n  e l  a ñ o  
precèdente. Según un estudio 
del Banco de Italia, 370.000 
millones d e  liras fueron  
exportadas clandestinamente 
gracias al mercado paralelo de 
billetes y 310.000 millones 
gracias a la asignación de 
divisas para viajes ficticios al 
•extranjero.
El cierre se ha realizado de 
una forma similar a la anterior 
sesión, sin que se apreciaran 
síntomas de cambio.
BARCELONA
La nota más sobresaliente 
de la jomada, a p ^ e  de la 
escasa negociación, lo ha 
constituido la libertad con que
mercado libre, las eotizaciones 
d e l  grupo reg istran  los 
siguientes descensos: Hidtola 
—10, Iberduero —9, Sevillana 
J-7 ,5 , etc. El corro siderúrgico 
q u e  es  e l q u e  pasa a 
continuación, ha participado’ 
d e  l a  m i s m a  t ó n i c a  
consolidando los siguientes 
d e s g a s t e s :  O larra —4 0 , 
Cerrajera —30, Hornos (en seis 
cam b io s su cesiv o s) —10, 
Aceros —5.5 y Babcock y 
Tubacex —5. Sólo se han 
producido cuatro cotizaciones 
en el sector químico. Lo más 
llam ativo. Papelera —13 y 
Sniace —8 . Las bajas en el 
sector bancario son similares a 
las reg istrad as ayer, eon 
importes que van 'entre los 8 y 
10 enteros.  ̂ _
el mercado ha actuado, debido 
a la ausencia de la intervención 
oficial.
T o d o s  lo s  s e c t o r e s  
participan en los retrocesos 
registrados, siendo los más 
llam ativ o s los producidos 
dentro del g^po eléctrico,, 
q u ím ico s , siderúrgicos y 
b a n c o s ,  p rolongados su 
anterior tendencia y en general 
se alcanza el cierre de todos 
sectores cotizados, sin notarse 
posibilidades de reacción.
MADRID
VOLKSW AGEN INDEMNIZA 
A LÖS O BREROS ■
QUE CESEN  
v o l u n t a r ia m e n t e
Volkswagenwerk Ag; ha 
hecho públ ico que abonará 
indemnizaciones en efectivo a 
los obreros de sus fábricas que 
abandonen-voluntariamente la 
Compañ ía, en este mes, arites 
del período de vacaciones.
Los obreros que decidan 
acep ta r la o fe rta  de la 
compañía recibirán, por una 
sola vez, una indemnización 
cuya cuantía va de 5.000 a 
9.000 marcos, según los casos.
EN  E L  P R I M E R  S E M E S T R E  D E  1 9 7 ^
E L  CONSUMO DE GASOLINA "SUPER" 
PRACTICAMENTE ESTABILIZADO
MADRID,  2 “ Europa 
Press’*.— Un 0,47 por 100 
c reció el consumo de 
g a s o l i n a  “ super”  en 
España durante el primer 
sernestre de 1974 en 
relación con el mismo 
periódo del pasado año, 
según datos facilitados por 
Campsa. El consumo ha 
a l c a n z a d o  1 .27 9 .9 2 2  
toneladas, lo que supone 
6.OO0 toneladas más que 
. en 1973.
E l cbnsumo de gasolina 
normal ha crecido el 5,75 
por 100 siendo 483.394 
las toneladas correspon­
dientes a los. seis primeros 
meses de este año. En 
g a s o l i n a  “ e x t r a ”  el 
incremento del consumo 
ha sido del 22,39 por 100 
s i tuándose  en 27.934 
t on e la d a  s durante,  el
En el mercado co tra l se ha 
desarrollado la sesión de hoy, 
que ha tenido fluctuaciones 
negativas en su mayoría, 
actuándose en el libremente.
Los bancos han continuado 
c o n  s u s  d e s c e n s o s  y 
U n ic a m e n te  e l H ispano 
rea ccio n a b a  positivamente 
ganando 5 enteros. El sector 
e l é c t r i c o  es el que ha 
registrado los retrocesos más 
acusados, aunque al cierre 
salía algo de demanda.
Los grupos de inversión, 
s id e rú rg ic a s  y q u ím icas 
t a m b i é n  h a n  t e n i d o  
m inu svalías y únicamente 
había una ligera reacción en 
los grupos de construcción e 
inniobiliario. En monopolios 
ha destacado la baja de 6 
enteros en Campsa.
El cierre, muy nervioso, 
apuntaba .sin embargo algunos 
tanteos compradores.. Indice 
de la boLsa de Madrid: 111.28 
(41.91)
primer semestre de este 
año.
E n  “ f u e l - o i l ’ ’ el 
aumento del consumo ha 
sido del 21 por 100, con 
un total de 9,66 millones 
de toneladas de este' 
producto consumidas en 
los primeros seis meses del 
año en curso. De gasoli se 
consumieron 2,85 millones 
de toneladas, con aumento 
del. 1,56 por 100. En gases 
licuados el consumo ha 
sido de 955.919 toneladas, 
siendo el incremento en 
este caso del 2,85 por 100. 
P o r  ú l t i m o ,  re ha 
observado un importante 
'descenso, del 14,37 por 
100, en petróleo aviación 
del que se ha consumido 
532.206 toneladas durante 
el pr imer  semestre de 
1974.
Cambios de la sesión de hoy
Eacilitadcts .por
A JA  D€ A H O R R O S
A  Y  M O N TE DE P IED A D  -D E
' ZARAGOZA. ÁRAGON V RDM
40.a g e n c ia s  URBAihntit—
^ itip a  .pefitrál: SAN J0|^ GE, 8
•B^OFfClNAS EN 5 PROVINCIAO
NJ3£STFiO D EPA RTA M EN TO  DE VAjUDftES 
RG «H -VERA 4rC7D A55U S D O N 5W LIAS
BQtSA,.ßE .flSBRIB






■.‘a! i . 443 1.430 1
JJanco E k te rio r .............................. j 645
ÍBárico (Central................................... . i 1.340 1.310 1
/Banco Español de-Crédito . . . . • -ó 852 849 1
^Banco Hispano Americano 738 743 1
Banco de Santañder ....................
■■■i- i:4 1 2 1.400 1
ÍBanco Popular Esp añ o l.............. 1.010 1.005 1
1 Banco de Bilbao . . . . . . . . . . . ..I 1.318 1.310 1j Banco de V iz c a y a ....................... 1 1.128 1.118 1
¡■Banco Occidental ....................... 1.050 ; —  1
¡Banco Atlántico ................ ............... 'Ì.Ò 48 1.035 1
Banco Industrial de Cataluña 615 1 610 1
Banco 'lbérico ....................................... i 1.059 1.057 1
ELrC X R tC A S
Hidro Espfiñola . . . . .  1 .................
Sevilla!^ ..................................; . . . .
■Cantábrico..............................................
Eléctrica Viesgo .............. ................
Hidro. Cataluña....................... .. .......
.Iberduero.............. ................
E . Reunidas ........................................
Únión E . Ma.drileña..........................
Penosa ........................................... ..
■Fecsa 5.000 ..................................... ...
Fecsa 1 .000 ....................... ..
M INERAS *
Ponferrada . . . . - .................... ...
Puro Felauera _______
. S ID ERO M ETA LU RG IC AS
Altos Hornos........................................
Auxiliar F . C . . .............................
ALIM EN TACIO N
Aritc.strp.ríi.................... ............................ 153 
765 
, 259









Inm obiliaria M e tro ............ ..
Vallehermoso ................................
V A R IO S
Telefon ica........................................
Galerías Preciados.......................
Campsa . ..̂ ........................................
Tabacalera........................................
Astilleros . ; .....................................
Metro .................................................
Unión F é n ix ..................................
Aftorrofondo . . . . . . . .  . , . . .
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•s e  ha c o n f ir m a d o  é l  d e r e c h o  d e  c o n t in u a r
REFORZANDO Y SUMINISTRANDO FUERZAS M ILITARES"
ANKARA, 2 (Crónica 
“The Washington, Post” , 
“ ARAGON exprés”) --
John Saar, de 
exclusiva para
primer m inistro turco Bulenecevít celebró el 
siércQles una conferencia de prensa en la que 
caKficó el acuerdo del alto en fuego de Chipre de 
reconocimiento po lítico  del éxito m ilitar turco en la isla. 
E l acuerdo, que consta de seis puntos, es algo más que 
"una simple exposición de las condiciones del cese de 
hostilidades, y  prepara el camino para un orden nuevo en
Chipre. . .  I
A l exponer las ventajas obtenidas por Turquía en el 
acuerdo concertado el martes en Ginebra, después de las 
tortuosas negociaciones entre los m inistros de Awntos 
Exteriores de Gracia, Turquía y  Gran Bretaña, ha 
exigido el derecho de reforzar las unidades del Ejército 
turco que se encuentra en la isla.
Se ha co n firm ad o  el 
d e rech o  de Turqu .fa de 
c o n t in u a r  reforza/i'do y 
s u m in is t r a n d o  fu e rz a s  
militares, que ha enviado allí 
con el fin  de poder mantener 
su derecho como potencia. 
garantizadora” dijo Ecevit.— 
En el texto oficial no se 
excluye este derecho, pero 
tam poco se in c lu ye  una 
confirmación concreta.
Mientras el primer ministro 
adoptó una linea conciliadora 
con respecto a Grecia en su 
d ec la rac ió n  preparada, ha 
renovado la polémica entre los 
dos países sobre nuevas bases, 
m ie n t r a s  co n te stab a - a 
preguntas de los periodistas. 
Ecevit ha criticado y atacado 
la supuesta fortificación de la ' 
silla griega de Rodas como una ■ 
v io la c ió n  de un acuerdo 
internacional, que' no puede 
ser aceptada "en islas que 
están situadas tan cerca del 
territorio turco” .
Rodas se encuentra a unas 
30 m illa s  al suroeste de 
T u rq u ía  y es la capital 
administrativa del archipiélago 
del Dodecaneso cedido' a 
Grecia después de la segunda 
Guerra Mundial. Desde que se 
inició la crisis de Chipre con'el 
derrocamiento del presidente 
M a k a rio s , han c ircu la d o  
rumores insistentes de que 
G r e c ia  estaba enviando 
hombres y material de guerra a 
Rodas.
Ecevit dijo que el envió de 
fuerzas armadas a las islas del 
Dodecaneso está limitado por 
un acuerdo internacional. Si 
G rec ia  y Turquía han de 
continuar como aliados en la 
O. T . A . N. deben respetar los 
acuerdos internacionales '.'Si la 
desmilitarización de esas islas 
es esencial para la seguridad de 
Turquía y Grecia dentro del 
marco de la O. T . A . N, 
entonces deberán colaborar 
también en este aspecto.
Añadió que era ilógico y 
p a rad ó jico  que , mientras 
turquía está rodeada de países 
situados en una parte del 
mundo "que siempre está 
rebosante de conflictos" 
disfruta de buenas relaciones 
con todos sus vecinos excepto 
con Grecia, aliado suyo en la 
O. T . A . N , y refiriéndose a la 
fricción que se puede producir 
entre los 15 aliados de la O. T . 
A . N , ha dicho Ecevit que 
" d e b e r ía m o s  suspender 
nuestra colaboración en el 
marco de la alianza o cooperar 
p le n a m e n t e  n o so tro s »  
Realmente, preferiríamos la 
segunda alternativa".
E l obstáculo mayor para un 
alto el fuego entre los dos 
países es la espinosa polémica
"A R A G O N /e xp re s ”  RAG K
sobre el futuro de las tropas 
turcas que ha estado a punto 
d e  h a c e r  f r a c a s a r  la s . 
conversaciones de Ginebra.
En Ankara se cons'idera que 
el contineñte de tropas turcas 
en Chipre , unos 3 0 .000  
soldados en total, es la basede 
su nuevo poder en Chipre y la 
ú n ic a  g a ra n t ía  para la 
seguridad física e igualdad de 
derechos de la minoría turca. 
A p a rte  del convencimiento 
auténtico de Ecevit de la 
necesidad de mantener la 
presencia continuada de estas 
tro p a s , cualquier cuestión, 
sobre retirada de tropas se 
c o n v e rt ir ía  en problem a 
.político.
C o m e n t a n d o  el  
com prom iso  por el cual 
Turquía aceptó una reducción
escalonada de tropas, mientras 
la p az , la seguridad y la 
confianza mutua se restablece 
en la isla", ha dicho Ecevit que 
es" una de las consecuencias 
naturales y felices" de los 
o b je tivo s  de Turquía en 
Chipre.
D e a c u e rd o  co n  las 
condiciones del alto el fuego, 
tas tropas griegas se retiran de 
los enclaves tíircos de todo 
C h ip re  m ien tras que los 
m Hitares turcos continuarán 
garantizando la "nueva zona 
.tUrca'L. Et saliente de Kirenia 
‘ —Nicosia. Preguntado si las 
fuerzas del Ejército regular 
tu rco  aportaran suministros 
armamento y entrenamiento, 
contestó el primer ministro 
"estoy seguro que se llegará a 
un acuerdo sobre eso. Es 
inavitable'i
La amistad con Grecia es- 
deseo sincero del gob'ierno 
tu rco , há afirmado Ecevit, 
in c lu so  aún d u ran te  los 
tiempos de actividad militar en 
Chipre.
E l primer ministro turco há 
expresado su confianza en que 
los griegos aceptarán la 
propuesta turca de que sea 
creada una zona naturalizada 
en  la  q u e  s o la m e n te  
p a tru lla rá n  fuerzas de las 
naciones unidas para separar la 
zona turca del resto de la isla. 
Los turcos no querían en 
principio que se estableciese 
tal línea divisoria, "pero sería 
muy arriesgado no hacerlo, 
dado que el menor incidente 
puede provocar la reanudación 
de la contienda".
Durante b  noche pasada
EXPLOTARON TRES BOMBAS 
EN BIRMINGHAM
LO N D R ES ,2  (E fe ) .-  Otras 
tres bombas incendiarias 
explotaron durante la noche 
pasada en diversos puntos de 
Birmingham, causando ligeros 
incendios, pero sin producir 
victimas.
L a  co locac ió n  de las 
bombas y sus características 
son similares a los artefactos 
q u e  h a n  e x p l o t a d o  
a n te r io rm e n te  en d icha 
ciudad, por lo que la policía 
tiene el convencimiento de 
que se trata de una campaña 
t e r r o r is t a  organizada y 
persistente, llevada a cabo por 
el mismo grupo de personas, 
p o s ib le m e n te  te rro r is ta s  
irlarKieses.
En Manchester se registro
otra alarma de bomba, aunque 
no se encontró el artefacto, 
considerándose la alarma 
como falsa.
En Lo n d res , la policía 
re a lizó  esta mañana un 
detenido registro en el edificio 
del parlamento de Westminster 
al darse la circunstancia de 
q u e , a primera hora, una 
pareja de policía dió el alto a 
un individuo, el cual echó a 
c o r r e r ,  d e sa p a re c ie n d o  
rápidamente. Esto indujo á 
p e n sa r  que po d ía  estar 
perp re trando  un atentado 
contra el parlamento.
También en Londres, mii 
p ersonás tuvieron que ser 
evacuadas, por la presencia de
una bomba de una
tonelada de peso, en el este 
londinense... pero esta bomba 
no era un acto terrorista, sino 
un artefacto alemán, caído 
d u ran te  la ú lt im a  guerra 
m u n d ia l , que no hab ía 
explotado.
La bomba fué descubierta 
por una máquina excavadora, 
y tras varias horas de trabajo 
de los expertos en explosivos, 
del ejército, el artefacto fué 
desmontado y su carga ,hecha 
exp lo ta r bajo control. Sin 
embargo, la explosión fué algo, 
más fuerte de lo esperado, 
produciéndose'- ro tu ra  de 
cristales y algunos daños en las 
casas aledañas ai lugar del 
suceso.
] Signe vivo el 
senodor secnestrodo
M EJIC O , 2 (E fe ) .-  E) 
senador Rubén Figueroa, 
secu estrad o  el pasado 
m ayo en el Estado de 
G u e rre ro ,  sigue v ivo ,  
an u n c ió  ayer tarde el 
se c re ta rio  mejicano de 
D e f e n s a ,  g e n e r a l  
Herm eneg ildo  Cuenca 
D íaz.
E l general vaticinó ayer, 
después de una entrevista
con el presidente de 
M é h i c o ,  q u e  " m u y  
p r o n t o " ,  Figueroa será 
puesto en libertad sano y 
salvo.
L o s  g u err i l le ro s  al 
mando de Lucio. Cabañas, 
se responsabilizaron del 
secuestro  del senador 
Figueroa.,
E l e je rc ito  mejicano 
d e s t a c ó  im p o rtan te s  
fuerzas militares para la
búsqueda del guerrillero y  
el senador secuestrado, 
pero la operación no dio 
resultados.
E l general Cuenca D íaz, 
dijo que había sabido que 
Figueroa sigue con vida y 
que Cabanas sigue oculto 
en la sierra de Guerrr.ro, 
g r a c i a s  a i n f o r m e s  
suministrados al ejército 
po r cam pesinos de la 
comarca.
T R A S  L O S  D I S P A R O S  E S P O R A D I C O S  
D E  L A  N O C H E P A S A D A
(D E L IE  U  l O M D U H
Un senador le acusa por televisión
NIXON,CULPABLE DE LAMiaACION
WASHINGTON, 2 (Crcmica por Peter Milius 
del "Washington Post” , én exclusiva para 
“ARAGON/exprés” -
t L gobierno de. los Estados Unidos, afirmó ayer que el còste de la mano de obca se ha encarecido durante los tres últimos meses más que en otra ocasión alguna desde 1951 y que los 
precios de los productos agrícolas experimentaron un alza del 6 
por ciento al mes hasta el 15 de julio.
E l costo de la mano de 
obra ,  causado en gran 
parte por el aumento de 
los alarios desde que el 30 
de abril caducó el control 
en este punto, significa 
que los precios seguirán 
aumentando en el futuro 
inmediato.
Esto quiere decir,, a su 
vez ,  que la inf lación 
s e g u i r á  t a m b i é n  en 
aumento.
E l Gobierno ha hecho 
públicos estos datos ante 
la declaración televisada 
del congresista demócrata 
senador Ltoyd M.Bentsen, 
quien afirmó que la nación 
“ no so lamente  sufrió 
in f la c ión  sino también 
re cesión” , problemas de 
los que en gran parte es 
responsable el presidente 
Nixon.
Bentsen apareció en 
televisión para responder
al informe que la semana 
p a s a d a  h a b í a  hecho 
también por este medio el 
p r o p i o  p re s i d e n t e , 
refiriéndose al cual dijó: 
N ixon af i rmó que los 
a c t u a l e s  p r o b l e m a s  
económicos obedecen a 
faltas cometidas por todos, 
excepción hecha de él y de 
su s  a s e so re s ” , a las 
condi c iones  internacTc- 
naies ,  a los excesivos 
gastos, del Congreso y al 
derroche de todos los 
norteamericanos.
Sin embargo, la verdad 
es —añadió Bentsen— que 
en el Congreso llevamos 
c inco años preocupa- 
d í s i m o s  p o r  l a s  
fluctuacioqes económicas 
d e l  p r e s i d e n t e :  
“ imposición y supresión 
dé controles; repentinas 
c o n g e l a c i o n e s  y 
descongelaciones; cuatro
secre ta r io s  . del Tesoro,
c u a t r o  d i rec tores  de 
Economía, seis jefes de 
cont ro l  de sueldos y 
precios, cinco directores 
de Energía, tres jefes de 
asesor ía económica y 
ahora ,  para coimo, la 
c reac ión de un nuevo 
puesto:  consejero para 
asuntos de Economía".
E l mismo Bentsen dijo 
también que el principal 
responsable de los gastos 
federales no es el Congreso 
sino-Nixon mismo.
NICOSIA, 2 (Efe-Reuter).— 
Nicosia ha recuperado la 
normalidad esta mañana, 
tras lina noche en que se 
o y e r o n  j á i s p a r o s  
esporádicos..'
Las fuerzas canadienses 
de las Naciones Unidas 
p a t r u l l a r o n  hasta la 
madrugada la línea verde 
q u e  s e p a r a a  l a s  
comunidades greco y 
turco-chipriotas, pero no 
i n t e r v i n i e r o n  en los 
disparos
L o s  m e r c a d o s
Sobre el «ieqieaclHiKnt»
en  ESTE  i s
municipales abrieron a la 
hora acostumbrada, y la 
población ha acudido a 
a p r o v i s io n a r s e  de lo 
n e c e s a r i o ,  como de 
costumbre.
Se espera que esta 
n o r m a l i d a d  vaya en 
aumento poco a poco, 
debido sobre todo a que la 
Un ión Soviética se ha 
abstenido en la votación 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU sobre la 
i m p l a n t a c i ó n  dé los 
acuerdos de Ginebra.
WASHINGTON, 2 (E fe ) .-  
La Cámara de Representantes 
del Congreso norteamericano 
d e c i d i r á  e l  p o s i b l e  
“impeachment” del presidente 
N ixon a fin a les  de mes, 
anunció ayer el congresista 
demócrata B.F. Sisk.
S eg ú n  el líd e r  de la 
o p o s i c i ó n ,  la  C á m a ra  
comenzará a debatir los tres 
articufbs de “impeachment”., 
aprobados ya por el comité 
judicial, el de agosto ante 
las cámaras de televisióni.
L a  v o t a c i ó n  de la s  
recomendaciones de proceso 
conslilucional del presidente 
Nixon, bajo las acusaciones de 
haber obstruido H proceso de 
la justicia, haber encubierto a 
lo.s di-lincucnles del Watergate, 
de haber d esacatad o  las
órdenes del Conpeso y de 
abuso del poder- e infidelidad a 
su juramento de gobernante, 
.(»menzará el 27  de agosto, 
una semana más tarde de lo 
previsto
S^ ún la Constitución de 
los Estados Unidos, la más 
antigua del mundo en vigor, 
un presidente puede se r  
procesado judicialmente por 
mayoría simple de la Cámara 
de Representantes] gi es 
consi3erado culpable de graves 
delitos
D e s e r ,  a p ro b a d o  su 
encausamiento constitucional, 
el Senado tendría la potestad 
d e. ju zg arle  y - d eclararle  
inocente o culpable, pudiendo 
ser el presidente destituido del 
cargo por mayoría de dos 
tercios.
V IE R N E S , 2 D E 'A G O S T O  D E  1974
U G A N D A ;
U B tlA IU IA L
Amin quiere ínuadir Tanzania y 
anexionarse amplios territorios
KAM PALA , 2 (E fe-U p i).- El presidente Idi Amín ha 
celebrado reuniones durante toda la mañana con sus 
principales consejos militares a fin de decidir si se invade 
Tanzania y se procede a la anexión de una gran porciórr 
de ese país, informa hoy "Radio Uganda'
’ Amín puso a su ejército y füerza áerea en estado de 
"alerta total", hasta tomar una decisión.
estado de "alerta total" hasta tomar una decisión.
La emisora cita las declaraciones de un portavoz 
militar, diciendo que la reunión de urgencia del Consejo 
de Defensa -organismo militar de Uganda- mantuvo 
sesiones también durante la noche para decidir un ataque 
preventivo contra Tanzania, debido a las presuntas 
provocaciones militares de Der-Es-Salaam. '
Observadores militares informan hoy que los ejércitos 
de los dos países están bastante equilibrados -entre 
16.000 y 18.000 hombres cada uno- en efectivo y 
equipo. Am ín , se hace observar, ha estado armando 
recientemente a sus hombres con armas soviéticas. 
China, por su parte, envió armamento a Tanzania.
I Misas en memoria de Perón
.|V-
ASUNCION, 2 (Efe).- Se 
oficiaron ayer dos-misas en 
Buenos Aires, en sufragio del 
alma del teniente general Juan 
Domingo Perón> al cumplirse 
él pr imer  mes de 'su 
desaparición. El primer oficio 
religioso se celebró en la 
cap i l l a  de la Armada
paraguaya, y fue encargado 
por el jefe de Estado, Alfredo 
Stroessner, que asistió en 
compañía de las más altas 
autoridades civiles y militares, 
as imismo la embajada 
argentina mandó oficiar otr§ 
misp a las diez horas en la 
catedral metropolitana, a la
que asistieron mimebrós de la 
representación diplomática 
argentina, altas personalidades 
locales y extranjeras y gran 
cant idad de fieles que 
expre^ron con su asistencia 
respeto y admiración por 




L IS B O A ,2 (E fe ).— E l secretario general de las 
Naciones Unidas, Kurt 'W aldheim,ha llegadoo hoy 
a esta ciudad en visita oficial de dos dias, invitado 
por el m inistro portugués de Asuntos Exteriores, 
Mario Soares.
La visita , que estaba programada para el pasado 
lunes y  que se aplazó debido a la crisis chipriota, 
tiene por objetivo celebrar conversaciones sobre el 
futuro de los territorios portugueses de A frica.
Prosiglieli las restricciónes aj fránsito entre las dos Alemanias.
Rusia está detrás
(de las transgresiones de los tratados por el Berlín Oeste)
BONN,  2 (Crónica por Miguel MOYA 
HUERTAS, de la agencia. Efe, especial para 
“ARAGON/exprés” ).
L a  Unión Soviética respalda plenamente a la R .O A .en su comportamiento tranagresor de los tratados cuatripartito y de tránsito «ntre Alemania Federal y 
Ber l ín-Oeste ,  alegando también que el instituto 
ecológico (defensa del ambiente) instalado por Bonn en 
los barrios del oeste berlinés tiene por cometido ejecutar 
gubernativamente' las órdenes del ministro federal del 
Interior. Las autoridades fronterizas de la R.D.A.  
impiden el viaje terrestre por autopista y ferrocarril 
(unos 180 kilómetros de recorrido) a ios ciudadanos 
alemanes occidentales que pertenezcan a la plantilla de 
funcionarios del instituto. Entienden Rusia y sus aliados 
^'ue el tratado cuatripartito de 1972 y en especial las 
cartas adicionales, explican con diafanidad irrebatible 
que Bonn no puede gobernar en Berlín-Oeste.
Pero, entre tanto, la 
cámara de diputados de 
Ber l ín  occidental hace 
suya la ley federal de Bonn 
fundadora del organismo 
uno de cuyos “ temibles" 
objetivos “ fascistas”  es el 
de estructurar la recogida 
de basuras— y los tres 
—̂comandantes militares de 
Berl ín-Oeste sancionan, 
c o m o  m á x i m a  
magistratura soberana, la 
ley de re fe renc i a .  El 
canci l ler  Schmidt, que 
veranea estos días, tendrá 
que sa lir . de su error, o
quizá de su optimismo 
fingido, de suponer que 
e n t r e  l a  U R S S  y 
Ber l ín-Es te (la sucursal 
alemana del Kreml in)
' pueda haber matices de 
discrepancia. E l editorial 
de “ P ra vd a”  de esta 
mañana no deja margen 
alguno para esas dudas y 
sofisticaciones: la URSS 
considera que el tratado 
ber l inés de las cuatro 
potencias de 1972 “ fija de
m o d o  in e q u í v o c o  la 
limitación y la paulatina
retirada de organismos a 
actividades estatales de 
A le m a n ia  F e d e r a r e n  
Berlín-Oeste.
La doctrina occidental 
defiende la tésis de que el 
i n s t i t u t o  no es un 
Organismo encargado de 
cumplir las órdenes de un 
ministro. Se trata de una 
entidad autónoma de tipo 
a s e s o r  y, c i e n t í f i c o .  
M ie n t ra s  los Es tados  
U n i d o s  para l i zan las 
ultimas formalidades del 
i n t e r c a m b i o  de- 
e m b a j a d o r e s  con la 
R . D . A . ,  en tanto  las 
a u to r id a d e s  alemanas 
orienta les no modifiquen su 
actitud,el Gobierno Federal 
alemán, por boca de sü 
portavoz, Klaus Boelling, 
subsecretar io  j e f e . d e  
p r e n s a ,  anunc ia que 
A l e m a n i a  F e d e r a l  
i n m o v i l i z a r í a  l os  
mecanismos negociadores 
de numeroso convenios 
pendientes de rúbrica 
entre las dos repúblicas 
alemanas en el supuesto de 
q u e  B e r l í n - E s t e  
perseverase discriminando 
el tráfico a Berlín.
A mediodía de ayer, los 
viajeros que han utilizado 
el ferrocarril de Hamburgo 
a Berlín-Oeste informaron 
a su llegada de que se 
conf rontó su identidad 
con una lista de nombres. 
La  p o l i c í a  efectúa la 
v e r i f i c a c i ó n  comple­
men tar ia ,  fuera de lo
pactado, para comprobar 
si es o no es ecológico, 
pudiera decirse, el turista 
en tránsito.
Todos estos episodios 
serían de poca monta, en 
el'paisaje mundial, desde 
“ Watergate”  a Chipre, si 
nó fuese por el hecho de 
que el Kremlin apunta a 
un o b j e t i v o  le j a n o : '  
constituir una conferencia 
permanente cuatripartita 
para velar sobre Berlín 
occidental y purificarlo de 
“ nidos fasc i s tas .  Los  
barrios orientales han sido 
anexionados por la R .D.A.  
como bien se sabe. Rusia 
in te rp re ta  el t ra tado 
c u a t r o p a r t i t o  rela- 
cionándolo solamente con 
“ W est -Be r l í n”  Quiere 
influir en Berlín libre, pero 
c ier ra el paso a toda 
influencia occideiftal en 
los sectores orientales.
No se ignora tampoco 
que la URSS retiró su 
c o m a n d a n t e  m i l i t a r  
soviét ico de Berlín en 
agosto, de 1961 y que 
niega la existencia de un 
“ e s t a t u t o "  para todo 
Berlín
Hoy informa Guenter 
G a u s ,  j e f e  de  l a 
representación permanente 
de Bonn en la R.D.A. ,  al 
gobierno, es decir, a la 
señora subsecretaría María 
S c h e l e i ,  s o b r e  sus  
conversaciones con las 
autor idades berl inesas 
orientales.
He aquí el itinerario: el 
m a r t e s  se reúne en 
Berl ín-Este la comisión 
iiinteralemana de tránsito; 
y ,  d e  no a d o p t a r  
Conc lus ión v iab le ,  el 
problema pasa a debate 
directo entre los gobiernos 
de. Bonn y de la R .D .A . 
E s t e  es  el  n i v e l  
ínteralenian.En un escalón 
superior, el del tratado 
cuatripartito, que engloba 
el convenio de tránsito 
iqteralemán en sus bases. 
La intervención de la 
URSS y de los gobiernos 
norteamericanos, británico 
y f r a n c é s  no es 
automática. Será menester 
que una de las potencias 
signatarias (apartado 4 del 
protocolo final) proponga 
u n a  d e l i b e r a c i ó n  
consiguiente a la violación 
de a l g ú n  punto del 
tratado.
A n t e s  de que los 
occidentales protesten en 
Moscú por el tránsito.
d i f i c u l ta do  berlinés, la 
Un ión Sovietica puede 
i n i c i a r  una  s e s i ó n  
cuatripartita manifestando 
que el instituto ecológico, 
a i  e s t a b l e c e r s e  en 
Ber l ín-Oeste ,  comporta 
una vulneración típica del 
tratado. No es ({émasiado 
sorprendente, por no ser 
nueva, esta variante del 
humorismo ruso.
exprès
C A R A C A S :  TR AB A JO S  EN LA  
CONFERENCIA D E L  MAR
C A R A C A S ,  2 ( E f e ) . —
Comenzaron su trabajo las tres 
principales comisiones de la “ III 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el' Derecho del 
Mar” , que se viene .';-f 'i)ranr en 
Caracas, desde el p.T-.. ¡r« de 
junio.
De ac- ■ . r r
la prit ' 3
p o r  ;
Carnet , '■i,
realiz.-* r «
o f i C t : b ; ■ i iaS
implicar ône; economi-r- de la 
m in ería  del fond i ;  los 
océanos.
La  segunda coniísió - ;ue 
preside Andrés  A g í r, de 
V e n e z u e l a ,  c o n t : n u a r á  
escuchando opiniones >bre el 
m ar pat r imonio  ( i 2  millas 
territoriales y ' 188 r;r| yacentes, 
de zona económica;, en dos 
sesiones ordinarias previstas para 
la mañana y la tarde.
La tercera comisión, bajo la 
p r e s id e n c i a  de A lexa nd er  
Yankof (Bulgaria), tiene fijadas 
dos sesiones oficiales para 
debat i r  la creación de una 
a u t o r i d a d  i n t e r n a c i o n a l  
dest inada al control de la 
contiminación de los mares.
INDIA:  140 M UERTOS 
POR INUNDACIONES
N U E V A  D E L H I , 2  
( E f e - R e u t e r ) . — L a s  
inundaciones causadas por las 
l luv ias  del monzón han 
ocasionado la muerte al menos 
a 140 personas, informan las 
autoridades de Nueva Delhi.
Se  t e m e  que los 35 
miembros de nueve familias en 
una aldea en Assam, en el . 
norte de la India, hayan sido 
arrastrados y muertos por las 
aguas.
L o s  r í o s  c o n t i n ú a n  
desbordéndos-é en Assam, 
donde al menos 90 personas 
han perdido la vida.
En el estado meridional de 
Kerala, los temores ide sequía 
por el retraso del monzón se' 
han convertido en profundo 
pesar por la muerte de ''jO 
personas a causa de 'as* 
inundaciones.
NIZA:  ROBO DE LIN GO TES 
Y  MONEDAS DE ORO _
N I Z A  ( F r a n c i a ) ,  2' 
(Efe-Reuter).— Dos hom- . es 
armados lograron escapar :on 
lingotes de oro y monedas 
v a l o r a d a s  en 1 .5 0 0 .0 0 0  
f rancos ,  aproximadamente, 
tras asaltar un banco de Niza, 
informa la policía.
A lqui laron una caja de 
segur idad en la cámara 
acorazada y pidieron a los 
empleados que la abrieran.
Una vez dentro, sacaron sus 
armas y en menos de diez 
minutos abrieron otra caja y 
escaparon con el oro.
WASHINGTON:
EN TREG AN  SUS 
AHORROS PARA NIXON
v i e r n e s , 2 QE A G O S TO  DE 1974
WASHINGTO N,  2 (Efe).— 
Un matrimonio norteamericano 
entregó ayer diez mil dólares, los 
ahorros de toda una vida, al 
presidente Nixon para "ayudarle 
en sq defensa legal por el- 
Watergate” . ■
Lewis y Sué Tortariello, de la 
ciudad de Newark  (Nueva 
Jersey) se presentaron ayer en la 
Casa Blanca con su cartilla de 
ahorros que entregaron para el 
presidente Nixon.
E l ayudante  de la Casa 
B l anca ,  Bruce Herschensohn, 
recibió a la pareja pero dijo que 
probablement,e el presidente no 
aceptaría el generoso regalo.
N i x o n  ha r e c h a z a d o  
sistemáticamente todo tipo de 
ayuda económica del electorado, 
devolviendo el dinero recibido 
recientemente para ayudarle a 
Pt^ar la cuenta de casi medio 
rnillón de dólares que le exigió el 
f isco en concepto de pagos 
atrasados en su contribución 
sobre la renta.
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En las deñskmes poKtiGas sobre Qiqire
La U.R.S.S. QUIERE 
INTERVENIR El embajador sowiético, en franca oposióón a lo acordado en Ginebra
NACIONES UNIDAS, 2 ( Por Ramón Luis 
ACUÑA, de “ Efe” ).
La s  fuerzas de la  ONU en Chipre -U n fic y p -  han comenzado esta noche a vigilar el cumplimiento del alto el fuego en la isla de Chipre, después de que su 
comandante en jefe, el general indio Premchand, 
recibiera instrucciones pertinentes del secretario general 
de la ONU.
La resolución aprobada ayer tarde en el Consejo de 
Seguridad -con la abstención de la Unión Soviética y 
Bielorrusia- permitirá que se pueda observar más de 
cerca el mantenimiento del alto el fuego en la isla que 
hasta el momento ni las tropas grecochipriotas ni las 
turcas - c o n  más insistencia están últim as- han 
respetado plenamente.
K u r t  Waldhe im ha 
podido partir a sus visitas 
oficiales a Portugal con el 
ánimo más sosegado y con 
la conciencia de. que se 
habla dado ~un paso más 
h a c i a  la  p a z  e n e l  
e s t r a t é g i c o  e n c l a v e  
mediterráneo.
P e r o  a ú n  f a l t a  
desgraciadamente muchos 
más pasos, de los que el 
más importante seria el 
cese de toda injerencia 
extranjera en los asuntos 
de la isla, y  otro no 
desdeñable la restauración 
d e  u n  g o b i e r  n o  
constitucional en Micosia.
La  actitud soviética, 
vetando el miércoles por la 
noche una reso lución 
similar a la aprobada ayer 
con su abstención, ha 
levantado las jnayores 
e s p e c u l a c i o n e s .  
Diplomáticos occidentales 
la  han descri to como 
producto de una voluntad
de intervención a toda 
costa en la solución de los 
a s u n t o s  ch ip rio ta s , 
solución en la que hasta el 
m o m e n t o  s ó l o  
participaron directamente 
el Reino Unidos, Turquía 
y  G r e c i a ,  y no tan 
directamente, los Estados 
Unidos.
L a  U R S S  h a  
reaccionado pidiendo una 
a c t u a c i ó n  de má s  
envergadura del Consejo 
de Seguridad con respecto 
a C h i p r e ,  c r i t i cando  
dura jnente  el acuerdo 
trípartttó de Ginebra, y 
defendiendo a ultranza el 
Gob ie rn o  constitucional 
del arzobispo Makarioc.
E l “ despertar”  soviético 
coincide con que en el 
C^ sejo  de Sewridad le 
corresponde, .durante el 
m e s  d e  a g o s t o  l a  
presidencia a la U R S S , que 
sust i tuye  en el turno 
rotatorio al Perú. Yacob
M a l i k , -  representantes 
permanente soviético ante 
la  O N U .  L I  eg (/ 
directamente del avión el 
miércoles para obstruir 
una resolución del Consejo 
que dejaba virtualmente 
z a n j a d a  la  cuest ión,  
chipriota. —Lo que los 
soviéticos no querían en 
modo alguno—, e inició el 
día primero de agosto una 
presidencia llena ya de 
nuevas sugerencias para .fa 
actuación del alto organo.
L a  pr imera y más 
importante es la de que las 
Naciones Unidas tomen 
medidas más decisivas para 
el cumplimiento de todos 
los puntos de la resolución 
353, es decir, de la más 
importante que el ConSéjo 
de Seguridad tomó con 
respecto a Chipre.-
T r a s  a c ú s a r  a lo 
acordado en Ginebra de 
“ cinismo”  y de consolidar 
las posiciones de la O TAN , 
Yacobd Malik calificó la 
s i t u a c i ó n  e n  e l  
Mediterráneo Oriental de 
tensa y  explosiva y planteó 
la s iguiente cuestión : 
“ ¿Continuará existiendo 
Chipre? ” .
Insistió en la necesidad 
de la retirada de todas las 
tropas extranjeras de la isla 
y en que se deje a 
chipriotas, turcos y griegos 
libres para decidir por s í 
mi smos ,  mostrando su 
‘ • t e m o r "  p o r  l a  
participación del país que 
se iba a pr«entar como un 
hecho consumado.
Este tema de desear la 
participacióri del país está 
en todas las bocas y  es 
recriminación habitual y 
a l t e r n a t i v a  ent re los 
representantes turcos 'y 
griegos de la ONU. Los 
delegados .occidentales^
tras la sesión del Consejo 
del miércoles por la noche,' 
muy similar a las de la 
guerra fría , oyeron sin 
comen tar io  alguno la 
de c l a rac ión sov i é t i ca ,  
limitándose a tomar nota 
de la nueva actitud.
‘ ‘ C h i p r e  q u e d a r á  
durante mucho tiempo 
como uno de los puntos en 
tensión del p laieta” , decU 
al término de la reunión 
del jueves un diplomático 
de un pais no alineado, 
most rando escepticismo 
ante las resoluciones de la 
ONU y los acuerdos de 
Ginebra a fa vez. “ Hay 
demasiados intereses que 
Contentar” , concluyó. Su 
desconfianza contrasta con 
la reso lución adoptada 
ayer por el órgano de que 
fo rma parte , que deja 
e x p e d i t a  la  a c c i ó n  
p a c i f i c a d o r a  y 
fiscalizadora de las fuerzas 
d e  la  O N U ,  a n t e s  
dedicadas solo a prevenir 
los enfrentamientos entre 
l a s  c o . m u h i d a d e s '  
establecidas e.n el enclave.
V IO LACIO N ES D EL  
A LTO  E L  FUEGO
A T E N A S #  2 (Efe).— 
Turquía se ha enfrentado a 
unas serias consecuencias 
al permitir las violaciones 
del acuerdo de alto el 
fuego del que se informó 
inmediatamente después 
de la  firma del citado 
acuerdo en Ginebra, según 
seña laron ay e r  jueves 
c i r c u i o s  p o l í t i c o s  y 
diplomáticos autorizados 
en la cap i ta l  griega,  
informa la agencia Ana.
E l ministro británico de 
Asuntos Exteriores, James 
Callaghan, ha presentado 
dtifás protestas a Anakara
en las que se ' t>ide a 
Turqu ía que respete el 
acuerdo , ,  as í  como su 
cooperación para definir la 
l í n ea  de alto el fuego 
acordado el día de la firma 
del acuerdo.
E l Gobierno griego está 
siguiendo de cerca el 
d e s a r r o l l o  de e s t a  
s i t u a c i ó n .  A u n q u e  
de l iberadamente evita 
tom ar una postura por 
medio de declaraciones 
públicas para evitar que se 
compìiqUe>más la situación 
existente, es evidente que 
Grecia se verja obligada a 
denunc ia r  é l  acuerdo 
f i r m a d o  y ,  p o r  
consiguiente, no participar 
en la segunda fase de las 
conversaciones de Ginebra.
E l problema ético al 
que se enfrenta Turquía
f>or no disponer un alto a. as violaciones y  el- regresó 
a la línea de 30 de julio 
está tomando grandes 
p ro porc io nes  interna* 
clónales. E l cumplimiento- 
de los acuerdos firmados 
es la  base del orden 
internacional, añadieron 
los mencionados circuios, 
y  por tanto tiempo como 
turquía rehúse respetar su 
firma deberiá asumir la 
total responsabilidad de la 
anomalía resultante.
M ie n t ra s  t an to ,  el 
a r z o b i s p o  Mákar io s ,  
conversando después de su 
reunión con el ministro 
b r i t án ico  t ie  Asuntos, 
Exteriores, declaró que la 
s e g u n d a  fase de las 
conversaciones tripartitas 
con la participación de las; 
d o s  c o m u n i d a d e s  
ch ip r io ta s  no deberían 
tener  lugar durante el 
tiempo que Turquía deje 
de respeter lo que fue 
acordado en la primera 
fase.
hala: La jiofida, en colalioración con la «Interpol»
Buscan al abogado Picone
Estaba implicado en un vasto proyecto de subversión neo*fascista
R O M A ,  2 (E fe ) .-  La policía italiana, con la 
colaboración de la "Interpol busca activamente al 
a b o g a d o  p iamontés  Guiuseppe Picone Chiodo, 
quién abandonó inesperadamente su domicilio hace dos 
semanas, pocas horas antes de que lo» carabineros 
llamasen a su puerta, y  al que'la Magistratura considera 
el "hombre clave." en la investigación sobre la intrincada 
red de organizaciones y  grupos de extrema derecha 
responsable de numerosos atentados y  episodios de 
violencia subversiva.
C o n t r a  e l aoogado 
piam ontés la magistratura 
había emitido ya una orden de 
captura como sospechoso de- 
e s t a r  im p l ic a d o  en el 
denominado "Centro italiano 
de desarrollo econímico y 
social", al que pertenecían 
algunos personajes de segundo 
p lan o  en los program as 
subversivos neo-fascistas. Sin 
embargo, una confirmación de 
su papel real en el ámbito de 
las "tramas negras" la hadado 
el abogado Adorno Degli 
Occhi, lider de la llamada 
."m a y o r ía  s ile n c io sa " , de 
Millán detenido drade el
pasado 19 de julio bajo la 
acusación de "conspiración 
política mediante asociación'.
G R A V ES  ACUSACIONES 
D egli Occhi, al que se 
c o n s id e r a  u n o  de lo s  
f i n a n c i e r o s  d e  l a s  
organizaciones subversivas de 
ultraderecha ha presentado a 
las autoridades judiciales un 
memorial de autodefensa en el 
que en sustancia formula grave 
y d esta llad as acusaciones 
contra el abogado piamontés 
Picone Chiodo. Entre otras 
cosas, fué.éste quién le entregó 
al l íd e r  de- la "m ayoría
SUSCRIBASE A "ARAGON/e x p r e s "
silenciosa medio millón de 
liras a cuenta de la defensa que 
Degli Occhi había asumido en 
favor del general Francesco 
N a rd e lla , procesado por 
pertenecer a la "Rosa de los 
V i e n t o s " ,  una d e  las 
organizaciones neo-fascistas 
que proyectaban una acción 
subversiva en Italia.
Según se pudo confirmar 
posteriormente, este medio- 
millón de liras procedía del 
r e s c a t e  pag ad o  por la  
liberación del arquitecto Aldo 
Cannavate, secuestrado_ hace 
varios meses en el Piamónte, y 
según sostiene en su memorial 
el líder de la "M a yo ría  
silenciosa", el abogado Picone 
C h id c —cuyo  nombre de 
b a t a l la  es a l p a r e c e r  
"comandante A lberti"— ledió 
a entender claramente la 
p ro ce d e n c ia  del dinero-, 
cuando el pidió explicaciones.
E s ta s  reve lac io nes de 
Adamo Degli Occhi confirman 
a juicio de los investigadores la 
existencia ' del grave y vasto 
proyecto de llevar a cabo un 
verdadero goitre de estado para 
instaurar un régimen inspirado 
en la República ' de Salo, 
usando (Jomo fu en te  de 
financiamiento de los'grypos 
su b v e rs iv o s  no solo las 
contribuciones de importantes
industriales qltra-derechistas, 
sino también ijiedios delictivos




"TODO E L  PAIS PODRIA CONVERTIRSE 
EN UN FRENTE"
T E L  A V IV , 2 (E fe-U pi).- E l corazón de Israel, incluyendo las 
ciudades de Tel Aviv y Haifa, podrían convertirá en un campo 
de batalla si hubiese otra guerra con los árabes, según el ministro 
del Interior y ministro de Policía, Shlomo Hillel.
"Existe el peligro de que en la próxima guerra las zonas 
traseras de Israel sean sometidas a un ataque", dijo Hillel ayer, en 
una reunión de autoridades oficiales. "Debemos reconocer el 
peligro de que todo el país pueda ser un frente y prepararnos 
para ello".
Está fue la última de una serie de advertencias sobre una 
nueva guerra con los árabes, expuesta por las autoridades israelíes 
en las dos últimas semanas.
E l jefe de Gobierno, Isaac Rabin, el ministro de Defensa, 
Shimon Peres, y el jefe de Estado Mayor, teniente General 
Mordechai Gur, dijeron que otra guerra podría producirse para 
finales de año, si jos arabos no quedaban satisfechos con las 
negociaciones de paz en Oriente Medio.
exprés
N UEVA Y O R K :  EXPLOSION 
EN W ALL S T R E E T
N U E V A  Y O R K ,  2 
(Efe-Reuter).— Al menos 27 
personas, han sido tratadas por 
sufrir síntomas de asfixia, traŝ  
p r o d u c i r s e  una explosión-^ 
-subterránea en el d i s t r i t o s  
financiero de Wall Street.
La policía ha declarado que 
se desconoce la causa de la 
explosión, qué se produjo ayer 
p o r  ía mañana. Dos estaciones 
de “ met ro ”  de ía zona se 
l lenaron rápidamente de un 
h u m o  a c r e ,  obl igando a 
centenares de personas a dirigirse 
hacia la calle. E l incidente 
interrumpió el tránsito durante: 
casi dos horas
V IE N T IA N :S U V A N N A  FUMA 
SE RECU PERA
VI ENTI AN , 2 (Efe-Reuter).- 
E l jr^i del Gobierno laosiano, 
príncipe Suvanna Fuma, que se 
recupera de un ataque cárdíaco, 
proyecta trasladarse a Francia, 
por vía aérea, antes del 20 de. 
agosto para convalecer, informan 
hoyjcfrculos bien informados.
ET príncipe, que cuenta 73 
años, ha comenzado a andar de 
nuevo, tras sufrir un ataque 
cardíaco hace tres semanas. En 
la actualidad come y duerme 
bien y  ha comenzado a sentarse 
en un sofá durante prolongados 
periodos de tiempo.
No se conocen mas detalles 
sobre el proyectado viaje a 
Francia.
JAPON: UN VOLCAN 
EN ERUPCION
N I G A T A  ( J a p ó n ) ,  2 
(Efe-Re uter).— Un volcan ha 
entrado en actividad por Vez 
primera en 25 años, derca.de la 
ciudad japonesa de Nigata. Tres 
escaladores resultaron muertos, 
informa la policía.
Los cadáveres de las victimas 
—estudiantes  universitarios—, 
fueron hallados hoy cerca del 
nuevo cráter del monte Yake, de 
2.400 metros de altura.
PARIS :  “ M IRAG ES' 
PARA  EUROPA
PARIS ,  2 (E fe-U p i).-  Los 
medios informativos franceses 
han informado hoy que el actual 
v iaje del je fe  de Gobierno 
Jaequez Chirac a. Copenhague, 
está encaminado principalmente 
a vender reactores “ Mirage” a 
Dinarnarca.
E l periódico “ Le Monde” , 
califica a tos acuerdos en trámite 
de “el contrato dé armas del 
siglo".
L o s  f r a n c e s e s  y 
estadounidenses compiten a fin 
de proporcionar 300 ó 400 
reactores a Dinamarca, Holanda, 
N o r u e g a  y Bélg ica ,  para 
r e e m p l a z a r  l o s  “ F - 1 0 4  
Starfighters”  que adquirieron 
hace más de diez años.
En  una ent rev i s ta  para 
“ Rad io  F ra nce  Inte r ” , un 
representante -de la Aviación 
Francesa dijo : “ Desde el punto 
de vista político, el “ Mirage”  
t i ene  buenas perspect ivas ,  
porque es un avión europeo y 
puede ajustarse a los programas 
de Europa” . ^
“ E l  o b j e t i v o  pr inc ipa l  
cons i ste en vender sesenta 
“ Mirages, F-1” , y “ M-53”  a 
Dinamarca” , comenta “ France 
Inter” .







Fmill, NlOilLI ¿QDIEI 
ES IS  FSEIITE SSE TO?
ayuda de la Diputación en Calatayud, han dejado sin luces a la 
zona monumental, pues le corresponde hacerlo a Bellas Artes.
Calle Baltasar Gracián invadida por palomas, y  sin luz.
Desde Sán Juan que se adivina al fondo, la calle Baltasar 
Gracián es el comienzo de la ruta mudejar de Calalatayud y de 
ima de las vias que nos sumergen enJá zonamonumental-historica. 
Tiene importancia. No tiene luz. Para eso es zona monumental, 
porque ahora que acaba de instalarse nuevo alumbrado con
m a ■ • ■ ...................................
*i 1
Ventajas de estar bajo la tutela del arte.
De todos modos hay algo que vo no entiendo. Baltasar 
Gradan está sin luz, porque Bellas , Artesno quiereqptedé noche: 
vaya nadie “alumbrado’'  si no es con faroles artrsticos. La plaza 
de Santa María que reciéntemente ha sido reconstruida por B. 
A., tiene los consabidos faroles (muy bien), pero justamente 
encima de cada uno e x i^  un moderno brazo de neón (¡será' 
para que se vea mejor el'farol? ) Si - no se pueden colocar luces 
que d esen to n en  del conjunto monumental-artístico esta 
prohibición sera para toda la  zona, y si para ciertos sectores se 
puede uno hacer el ciego, ¿por qué no hemos de jugar todos con 
la misma baraja?
Pero la cídle Baltasar Gracián, por algo es nnnumental, es 
protagonista de muchos más sucesos. El aire jurisdiccional de la 
calle pertenece al arte y hay que repetario. De pronto unos 
“mandados” de casco verde colocan inmensas palomas se han 
comido la vista de la torré de Sair Juan por un lado y por el otro 
la famosa de Santa María. ¿Será esto un aviso para que no se 
impaciente la zona, y asegurarles que ván a tener farolillos 
pronto? Lo cierto es que a mi me cabe la duda de si la zona 
monumental pertenece a los dueños de las palomas o a Bellas 
Artes. Con lo bien que la instalación podría ir (¿Y  si lo han 
hecho sin ■ permiso podrá aún ir? ) subterránea, como está 
mandado, y de esta forma al volver a cerrar el suelo podría 
reconstruirlo como en la Plaza de Santa María y siempre sería 
una economía para B. .A. y un bien para la ciudad.
Claro, que alguien dirá que los tendidos eléctricos son un bien 
común, a pesar de que hay quepr^ar religiosamente tu consumo, 
pagar cualquier servicio o alquuer de aparatos que usemos, 
aunque ellos, por lo visto, pueden disponer sin pagar alquilar ni 
derechos de peaje, nuestras propiedades y hasta el aire que 
repiramos.
También esta misma calle tuvo hace pocos días r.na curiosa 
. anécdota (vamos a llamarla así para no enfadamos) de la que 
soy testigo. Una avería hizo que los voltios de 220 invadiesen la 
línea de 125. Al ver algo anormal en la instalapión llamé a los 
dueños de las palomas. Me dijeron atentamente que estaban 
intentando localizar la averia. Sabían que existia esta, pero no 
avisaron a ningún vecino. Muchos electrodomésticos se 
quemaron. Reclamaron con justísima razón. Pero los del palomar 
dijeron que acababan de rebautizarse como Atalana. Esta bonita 
forma de proteger al consumidor y pagador, nos obliga ( ? )  a 
proteger la carcoma de estas palomas.
Claro, que si no, estás de acuerdo con el servicio de estos 
almacenistas de inocentes palomas, t»  tienes más remedio que 
quedarte a “dos velas”, y ahora que la parafma es tan difícü de 
coriseguir, esta .situación nos obligaría a adelantar el reloj de 
pulsera respecto al sol, vaya usted a saber cuantas horas.
.Sergio ZAPATERIA G.
El cierre del colegio de 
Santo Ano, un grave problemo
EN CAMBIO, LAS COSECHAS ESTAN OFRECIENDO 
SATISFACTORIOS RESULTADOS
La rápida visita que el Sr. ■ 
Gobernador Civil nos hizo la 
pasada semana, ha suscitado 
múltiples y variados comentarios 
en el ambiente luesiano.
A lg u n a s  personas están 
moletas, por ser Luesia el pueblo 
(de entre los visitados en las Cinco 
Villas), en el que menos dinero se 
han invertido en obras y dicen 
que nuestras autoridades locales 
no saben pedir los créditos con 
tan ta  habilidad como las d e - 
nuestros pueblos vecinos o no 
debemos tener ninguna necesidad 
urgente a realizar; y es obvio que 
esto último no es asi', puesto que 
estamos en estado embrionario en 
el aspecto de realizaciones 
m u n ic ip a les  para el común 
luesiano.
L a  in a u g u rac ió n  de los 
c o n ta d o r e s  de agua, que 
suscitaron en su tiempo una 
f u e r t e  p o lé m ic a ,  co m o  
pensábamos han sido la solución 
provisional para resolver la falta 
de agua de unas cuantas familias: 
de todas formas no ha sido esta la 
solución total y definitiva (plan 
de am pliación  y mejora del 
abastecimiento y saneamiento) 
aúnque esta se está dejando 
esperar mucho, así como los 
parques infantiles prometidos por 
nuestras autoridades.
Una de las mejoras también 
inauguradas, fue la de la entrada 
de la carretera de Ejeá por Asín, 
rea lizad a  también hace algún 
tiem p o , siendo esta aceptada 
problema escolar plausiblemente 
por todos, ya que era patente su 
necesidad.
Otra gran parte de la población, 
se acuerda e^eranzadá de la 
promesa del señor Gobernador de 
solucionar uno de los problemas 
más acuciantes de Luesia, el 
creádo por la inminente partida 
de las religiosas del Colegio de 
Santa Ana. Estas admiradas y 
queridas monjas sostenían, entre 
otras actividades, una escuela de 
párvulos, con una cuarentena de 
niños en su matrícula; niños que 
se han quedado sin esa necesaria 
educación preescolar.
E l señor Gobernador dijo que 
estos niños tendrían el año que 
viene su clase de nueva creación y 
ante estas palabras hay como en 
los toros, división de opiniones: 
los hay esperanzados én que eso 
sea un hecho y los hay escépticos 
que piensan que la administración 
en este mes de agosto, por las 
vacaciones pierde agilidad y 
muchos asu ntos. caen en el cajón 
del olvido. . De todas formas el 
problema es grave, más si cabe al 
estar el comienzo del nuevo curso 
'a la vuelta de la.esquina. Nosotros 
persona lm ente nos ponemos, 
aunque con ciertas reservas, en el 
bando de los esperanzados.
UNA PISCIN A,
POR FAVO R
Entre otras peticiones que se 
hicieron, por parte del sector 
juvenil de la población sobre todo 
fue  la de unas instalaciones 
d e p o r t iv a s  con p isc ina  y 
accesorios, pues darían mucho 
resu ltado  y sería un fuefte 
aliciente más no sólo para los 
luesianos sino también para los 
numeross- veraneantes que nos 
acompañan.
En efecto, desde el pasado 
mes, y en sucesivas y constantes 
o leadas, han venido muchas 
personas, y esto es un hervidero 
de gente en buxa de bellos 
paisajes para satisfacción corporal 
y e sp ir itu a l; aire puro, para - 
inundar con el los pulmones y 
contrarrrestar si cabe un poco la 
polución almacenada en ellos a lo 
largo del año; sol, para tomar ése 
bonito  y sano color dorado; 
sornbras, donde leer un buen 
libro, escuchar música o meditar 
sobre ios problemas (siempre hay 
alguno en esta vida) ,para intentar 
resolverlos ■ o evadirse de ellos 
(aunque a. veces esto sea muy 
d ifíc il): agua pura y cristalina para 
refrescarse por dentro y por fuera 
a raudales, y tranquilidad.
Entre todos estos visitantes los 
hay asiduos, nuevos, hijos del 
pueblo, de cualquier ámbito de, 
nuestra geografía y de nuestra 
vecina Francia. Pero no por ello la 
tranquilidad de la que se ha 
gozado siempre se ha visto minada 
por esta fluencia masiva. Nada 
rnás lejos de la realidad! , puesto 
que el crador ha.dotado a éstas 
tierras de múltiples y variados 
parajes, maravillosos paisajes para 
todos los gustos.
AMENOS PA RA JES
Se suceden las visitas a todas 
las fuentes: Lattica y la del 
Pueyo, de camino hacia el aireado 
mcwte de Puimoné, atalaya dónde 
se divisa una amplia y bellísima 
panorámica. Las del Boj y ' de 
Valdemanzanas, prologo de los 
castillos de Sibraha, empotrados 
en abruptas e inaccesibles rocas, 
entre pinos y vegetación diversa. 
T o d o  e í lo  con el común 
denominador de la amplia gama 
de agradables olores que despiden 
los p in o s , romeros, tomillos, 
e sp lieg o s y dema^ plantas 
aromáticas.
"Hay que contar tarhbién con 
los puentes del río Arba, con un 
amplio y no muy profundo pozo, 
delicia de los niños en fase de 
iniciación y perfeccionamiento 
del aprendizaje de la natación.
CALATAYUD
E L  PIGALO
Pero el lugar que 'se lleva la 
palm a entre  todos por sus 
magníficas posibilidades, es el 
pozo o lago llamado el remanso 
' de Pigalo o Puy Lago, amplísima 
y profunda pisicina natural, que 
añade a las ventajas de una piscina 
las que le dan su salvaje estructura 
natural.
Comienza este remanso con 
una alta y espumeante cascada 
que dibuja sucesivamente variadas 
y artísticas forrhas, al vencer el 
desnivel que el río hacen^bajando 
a posarse en este i rema éso de 
grandes proporciones. Remanso 
enmarcado por abruptas rocas de 
distintas alturas y formas, lo que 
las co n v ie rte  en auténticos 
trampolines naturales para'todos 
los gustos.
Y como en un enjambre, es 
curioso,al ver que junto a esta 
gran cantidad de personas en 
f e l i c e s  y alegres jo rnadas 
vacaciorjajes hay otra parte de 
poblacró'n laboriosa, en continuo 
movim iento, que sudorosos y ■ 
teñidos fuertemente por el sol, 
arrancan- á la tierra sus inseguros 
(para ellos) frutos y valiosos (para 
todos). La recolección del cereal 
está en plena marcha. La cosecha 
es buena y es constante el ir y 
venir de cosechadoras, tractores y 
demás máquinas complementarias 
a g r íc o la s . Lo s ag ricu lto re s  
luesianos (trabajadores hasta la - 
m édula), deben pisar en esta 
época su acelerador a fondo y de 
hecho lo hacen, pues como he 
d ic h o  en o tra s  ocasiones 
anteriores, son los primeros a la 
hora de saber divertirse, pero 
también lo son a la hora de sateer
y tener que trabajar.
BUENA COSECHA, PERO ...
A pesar de la buena cosecha 
hay una general queja por el 
precio de los cereales, que no 
oscila como sería de desear, dada ■ 
la subida experimentada por la 
vida (combustibles, maquinarias, 
a b o n o s , e tc .) y a n t e  e l  
sorpresivo y curioso precio de la 
paja, que por la revalorización del 
p recio  dei papel ha subido 
también, dando casi la razón a a 
aquel dicho de "Vale más la salsa 
que los caracoles".
De todas formas, y desde estas 
lín eas  anim am os a nuestros 
agricultores a seguir en ésa línea 
de trabajo y común esperanza de 
q u e  la s  co sas del campo 
evolucionarán poco a poco a 
m'eior
Y  esta es la actuación reinante 
por Luesia. i FI asta pronto!
Patricio BURZURI
a  GREim DE HOSIHBHA HONRO 
A SU PATRONA SANTA NIARTA
D esde hace ya  varios años la Hermandad d e Santa Marta honra a su Patraña con  diversos actos. Pero lo  qu e se deja  
notar es qu e cada año, el Gremio d e  H ostelería y  Similares, se esfuerza más en la preparación de sus feste jos haciendo, 
también, que el pueblo  participe en ellos más asiduamente. E l pasado lunes, d ía  29, a las 10 horas y  en la Gavilla d e  la 
Q m .A m paro, -tuvo ’"^ar una Misa Solem ne y  a l término d e la misma, la imagen d e Santa Marta, Patrono d el Gremio de  
Hostelería, recorrió e nrocesión varias calles d e  la ciudad para volver a  ser depositada en la Capilladel Asilo.
En cuanto a  los ac rofanos han ten ido lugar los siguientes: E l d ía  2 7  d e julio y  en colaboración  con la Federación
Aragonesa, tuvo lugar ' Plaza d e  Toros, una gran velada d e  b o x eo  en la qu e se pon ía  en juego el Campeonato de  
B paña d e los p esos Super-Plumas y  d e cuyo resultado dam os cuenta en sección aparte. El d ía  28, a  las d oce  de-la 
mañana se realizó una gran cabalgata desfilando p or  las calles d e  Calatayud la Reina d e  las Fiestas y  Damas d e H onor 
d el Grenio d e  Hostelería, los Támboliteros d e  Tarazona, Rondalla y  Tuna Universitaria qu e hicieron las delicias del 
público qu e presenció el desfile. Por la tarde, a  las 18 horas, en  la Plaza d e Toros tuvo lugar un grandioso festival 
fo lk ló r ico  qu e h izo las delicias d e  los peques, y  porqu e no, también d e los mayores. , . . j
El d ía  29, a  las o . o  d e  la mañana la Banda d e  Música “Unión” d e .Aniñón, recorrió las calles de la ciudad  
interpretando bon itos pasacalles y  a  las 12 horas y  en los locales d e  la OTE, la Hermandad o freció  un vino d e  honor a las 
autoridades y  socios d e  la Hermandad. A  las 13 horas, la Herandad o frec ió  y  sirvió una com ida a  los Ancianos d e  la Casa 
Asilo. Por la tarde, a  las 18 horas tuvo lugar una gran carrera d e  camareros en la Plaza d el Fuerte, otrogandose valiosos 
prenios. Esta prueba fu é  patrocinada p or  la Casa O sbom e y  los prem ios consistieron en 2.000 , — , 1.500, ,
1.000 , —  y  500 ,—  pesetas respectivamente. A las 22  horas la Hermandad se reunió en una gran cena servida p or  el 
Restaurante Marivella y  a la  terminación d e  la misma se celebró  un gran baile en el recinto d e  la Ciudad Deportiva.
Y cóm o ultimo acto  de estas fiestas, el d ía  30, a  las seis d e  la tarde se celebró  unjtran [» rtid od e  fú tbo l entre los 
equinos del gremio ‘solteros y  casados”. Ni qu e d e c d  tiene qu e todos los actos han sido seguidos con inusitado interes , 
po >s SOCIOS d ' la Hermandad y  p or  much ¡simo público  qu e se sum ó a  los mismos. A hora so lo  nos queda qu e felicitar  
a ¡a Junta Directiva d e  Santa Marta p o r  el éx ito alcanzado en la organización de tan simpáticos y  populares actos y  
agradecerles la atención y  deferencias 'que han tenido p o r  los m edios de inform ación locales.
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L a  destitución de don Wi,iterto Delso Díaz, de su puesto de ecónomo de la parroquia de Fabara, ha, motivado una de las crisis más graves que se recuerdan en la Diócesis de Zaragoza, al haberse solidariza con el destituido un numeroso grupodesacerdotes, veiQticuatro 
de los cuales presentaron asimismo la dimisión de sus respectivos cargos pastorales, si don 
Wirberto Delso Díez^no era repuesto en el ejercicio de sus funciones. Esta dimisión conjunta^ 
afecta a cincuenta y cinco parroquias de la Diócesis, con la repercusión de índole socio-religiosa 




E l  y a  denominado 
" C a s o  de Fabara”  ‘ ha 
I trascendido de los límites 
; zaragozanos y ha sido 
o b j e t o  de la atención 
informativa de más de un 
importante periódico de. 
circu lación nacional, así 
como de diversos medios 
. in fo rm at ivos  europeos. 
; E s t i m a m o s ,  e n  
c o n s e c u e n c i a ,  m u y  
conveniente y oportuno 
hacer un resumen de este 
conf l i c to , . . que  por sus 
características especiales 
r e b a s'a e l á m b i t o 
puramente eclesial, para 
inscribirse en el marco de 
una pugna ideológica en la 
q u e  se deba ten  dos 
c.pncepciones.diferentes de 
lo que debe ser la. Iglesia en 
, el mundo actual: una^que 
í c i f r a  la l i a s e  de la 
"Institución en la sumisión 
absoluta a la Jerarquía; y 
otra, que desea retornar a 
l o s  ' o r í g e n e s  d e l  
Cristianismo, subrayando la 
i m p o r t a n c i a  de  la 
comunidad.
E n  un in ten to  de 
facilitar los elementos de 
juicio necesarios para que 
cada cual juzgue los hechos 
a la luz de su conciencia y 
ante la repercusión que el 
xaso Fabara''ha tenido, no 
solo en el país sino más allá 
de nuestras fronteras, la 
O f i c in a  de Medios de 
Comunicación Social del 
; Arzobispado de Zaragoza 
;nos  ha faci l i tado una 
: amplia documentac ión 
> sobre la correspondencia, 
reuniones# y escritos que 
ha imotivado, este asunto, 
documentación que en su 
d ía  fue dirigida a los 
sacerdotes de la Diócesis.
La resonancia de tan 
grave problema ha sido 
m a y o r  c u a n d o  l os  
sacerdotes dimisionarios en 
s o l i d a r i d a d  con don 
Wirber to  Delso D ie z ,  
e n t e n d ie r o n  que una 
determinada alusión del 
Ar zobispo a las penas, 
canónicas  en las que 
pudieran i n c u r r i r  por 
adoptar tal poUura, llevaba 




E l 28 de mayo pasado, 
m o n s e ñ o r  C a n t e r o  
Cuadrado realizó una visita 
pastoral a la parroquia de 
F a b a r a ,  i n t e g r a d a  
aproximadamente por mil 
quinientos feligreses. En el 
t ranscurso de la visita, 
varias personas formularon 
críticas a la labor de don 
W irbe r to  Delso D ie z ,  
críticas oue, según otros ' 
vecinos, solo responden a la 
opinión de una minoría 
que desaprueba la actitud 
renovadora de los modos 
eclesiásticos.
A raíz de todo ello, el 
arzobispo firma el 14 de 
junio un decreto cesando 
en sil cargo al párroco “ én
vista de los informes que 
por diversos y autorizados 
conductos han llegado a 
este Arzobispado .(...) 
comprobados con motivo 
de la Santa Visita Pastoral 
(. . . ) ,  teniendo en cuenta 
q u e  la m e n c i o n a d a  
situación de la feligresía de 
Fabara obedece en gran 
m e d i d a  a la s  ideas,  
actitudes y hasta el léxico 
de Vd. en el desempeño de' 
su cargo pastoral” .
Ocho días más tarde, el 
destitu ido# le responde con 
un escrito en el que hace 
notar que “ no dice cuáles 
son los informes ni dónde 
reside la autoridad del 
conducto por el cual le han 
llegado”  y que "tampoco 
prueba donde reside la 
maldad de mis ideas, 
actitudes y léxico” , por 
todo lo cual estima que 
debe ser sometido a juicio 
eclesiástico público, para 
q u e  públ icas  sean la 
acusación y la defensa.
E l mismo día, 22 de 
ju n .io , se celebra una 
asamblea parroquial en el 
pueblo ,  autorizada de 
antemano por la Jerarquía 
y a la que asisten 144 
personas, de las cuales 118 
f i r m a n  un a  ca rta a 
M o n s e ñ o r  C a n t e r o  
solicitando una aclaración 
de las acusaciones contra el 
párroco, con el que están 
totalmente de acuerdo.
respuesta a la que éste le 
remitiera siete días antes; 
en ella. Monseñor Cantero 
reaf i rma su decisión y 
reprocha a don Wirberto 
que, en la entrevista que 
sostuvo con el Vicario de 
Pastoral,“ su actitud ha sido 
d e  d e s p r e c i o  y 
a u t o s u f i c i e n c i a  con 
respecto a las autoridades 
diocesanas” . El Arzobispo 
c o n s i d e r a ,  a d e m á s ,  
innecesario el celebrar el 
juicio eclesiástico, público 
que pedía el párroco.
E l cinco de julio y al 
frustrarse la entrevista que 
c u a r e n t a  s a c e r d o t e s  
trataban de mantener con 
el arzobispo,ya que no fue 
concedida la audiencia, 
dejan un escrito en el que 
afirman que “ esté hecho es 
uno m áj (. . . ) ,  que refleja su 
autoritarism o, expresado 
fundamentalmente para 
ahogar, poco a poco, a un 
s e c t o r  de  la Iglesia 
D iocesana, que trata • de 
com p ro m e te r se  en la 
l i b e r a c i ó n  de  lo s  
o i f r i m  i d o s / ’ . Y  más 
adelante añaden: “ en la 
d e s t i t u c i ó n  de don 
Wirberto nos consideramos 
todos de st i t u id o s  por 
usted” .
Un plazo de quince días 
para reponer en su cargo a| 
párroco de Fabara, daban 
los firmantes de la carta. 
Según hemos podido saber.
•  Veiníicuaífo sacerdotes 
han presentado la 
dimisión de sus cargos
#  Muestran su solidaridad 
con el párroco destituido
#  El caso ha sido expuesto 
a la Nunciatura 
Àpostólica Y a la Sania Sede
Cuatro días después, 515 
vecinos firman otro escrito, 
pidiéndole que reconsidere 
la dest i tuc ión  de don 
Wirberto, puesto que los 
ataques contra él proceden 
sólo de una minoría. E i 29 
tiene lugar otra asamblea, 
e s t a  vez de carácter  
espontáneo ,  a la que 
asisten treinta sacerdotes 
llegados a Fabara#> para 
mostrar su solidaridad con 
el p á r r o c o  c e s a n t e ,  
a c o r d a n d o  ava lar  la 
petición del vecindario con 
la decisión de dimitir de 
sus respect ivos '  cargos 
pastorales, si no queda sin 
efecto ia destitución del i 
párroco. Previamente a ia 
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Este  mismo día,  el 
arzobispo envía una nueva 
carta a don Wi.-berto, en
e s t e  p l a z o  ha s i d o  
posteriormente ampliado 
hasta pasado mañana, día 4 
del mes en curso. Por otra 
parte, y según leemos en 
“ P u e b l o  de D i o s ” , 
publicación oficial de la 
Diócesis de Huesca, en un 
artículo que sobre el caso 
público el domingo 21 de 
j u l i o ,  las comunidades 
c r i s t iana s  en las que 
desar ro l lan  su misión 
pastoral  los sacerdotes 
dim isionarios apoyan la 
postura adoptada por 
éstos.
A l d ía  siguiente de 
recibir la advertencia de 
d i m i s i ó n  c o l e c t i v . a ^  
Monseñor Cantero redacta ¡ 
su respuesta,  en carta i 
certificada a veintidós de 
los sacerdotes que firmaron ' 
e l e s c r i t o  a n t e r i o r ,  i 
h a c i e n d o  una  la rga  ! 
exposición de los motivos , 
del cese decretado contra - 
el párroco de Fabara. Uno 
de los apartados de la carta 
dice: “ La actitud de Vd. va 
contra la unidad eclesial, la 
competencia, el prestigio 
pastoral de la autoridad de 
su  O b i s p o  y '  e s t á  
sancionada canónicamente
en el Código y los Decretos 
de la Santa Sede (Sagrada 
Congregación del Concilio, 
29 de junio de 1950).”
En el texto legal citado 
por el Arzobispo se lee: 
“ Incurren ipso facto én 
excojounión reservada de­
mudó especial a la Santa 
Sede :  1 Aquellos, que 
atentad contra la legitima 
autoridad eclesiástica o que 
ig ua lm en te  t ra tan de 
subvertir el poder".
A  tenor de este texto 
l e g a l ,  los  sacerdotes 
dimisionarios pensaron que 
se  le s  a d v e r t í a  la 
p o s i b i l i d ^  de una 
e x c o m u n ió n ,  dada su 
p r e s u n t a  muestra de 
indisciplina. Nadie puede 
negar que la alarma cundió 
y  que durante el pasado 
mes de ju lio  se habló 
insistentemente sobre el 
t e m a  en los  medios 
eclesiásticos y period ísticos 
d e  n u e s t r a  c i u d a d ,  
h a b i e n d o  t rascendido 
últimamente más allá del 
á m b i t o  zaragozano y 
dando lugar incluso a que 
diversas organizaciones 
c a t ó l i c a s  de carácter  
nacional hayan dirigido un 




CON E L  NUNCIO
M o n s e ñ o r  Cantero  
Cuadrado - les respondió el 
1 8 ,  a c e p t a n d o  l a 
intervención de la Santa 
S e d e ,  y negando la 
posibilidad de una nueva 
ent rev is ta mientras no 
r e c i b i e r a  r e s p u e s t a  
individual a la carta que 
había dirigido el 6 dé julio, 
también individualmente, a 
casi todos ios sacerdotes 
d im isionarios, condición 
indispensable para ver en 
ellos “ un espíritu sincero 
de respeto y obediencia a' 
su Preiado” . '  •
Esta es, suscintamente
reseñada, la cronología de j 
un conflicto cuya gravedad 
a nadie escapa y que 
pasado mañana ,  4 (le j 
agosto, puede entrar en { 
una nueva fase al hacerse j 
efectiva -la ¡dimisión de] 
veinticuatro sacerdotes,que i 
d e j a r á n  p o r  p r o p i a !  
v p l u n t a d  su s  cargos] 
pastorales ,  circunstancia.^ 
que afecta nada ménos que ' 
a , c i n c u e n t a  y c inco 
parroquias.
Los hechos se comentan 
por s í solos.
José HENRIQUEZ
Por su parte, el Colegió- 
Arciprestal y el Consejo 
Presbiteral, en votaciones- 
s e c r e t a s  c e l e b r a d a s ,  
respectivamente, los.-días 
13 y 15 de jul io,  se 
s o l i d a r i z a r o n  con las 
medidas adoptadas por 
Monseñor  Cantero, así 
como respecto a admitir la 
d i r ñ i s i ó n  c o l e c t i v a  
planteada, aunque no la i 
encontraban justificada.
E l Cabildo Metropolita­
no, y ei Colegio Arciprestal 
dirigieron también sendos 
escr i tos de adhesión al 
Arzobispo, con motivo de 
cumplirse, el pasado 16 de 
julio, su décimo aniversario 
al frente de la Archidióce- 
sis.
E l  m i s m o  / G ,  los 
ve in t i cua t ro  sacerdotes 
dimisionarios y otros diez 
s in  c a r g o  p a s t o r a l ,  
vo lv ie ron a dirigirse al- 
A r z o b i s p o  para darle 
cuenta de dos entrevistas 
sostenidas con el Nuncio, 
que tuvieron lugar los días 
12 y 13, y en las que 
monseñor Dadaglio les 
recomendó “ mantener un 
d i á l o g o  a b i e r t o  y 
c o n s t r u c t i v o " ,  c o n  
M o n s e ñ o r  C a n t e r o .
A s im i s m o ,  ponían en 
conocimier.to del Prelado 
la intención del grupo de 
recurrir a la Santa Sede.





Pe p e  Martín, está ya de vuelta de todo. De las cosas de! boxeo y  del combate  qué conqu is tó  Perico  
Fernández el Campeonato de Europa 
de superligeros ante Tony Ortiz.
Todos le vimos ante la pequeña 
pantalla, compartir el puesto de honor, 
aconsejando a Perico al alimm con su 
preparador.
A L  C IN CUENTA POR CIENTO
— ¿Quá le aconsejaste a Perico a lo 
largo del combate?
—Después del tercer asalto —una 
vez e stu d ia n  el adversario— que 
pegara arriba preferentemente.
—¿Cómo ll^ ó  de preparación física 
Perico a la fKlea?
-Bueno, ai i g u a l  que muchos 
futbolistas a los que les moles'tan los 
entrenamientos complementarios. Sin 
embargo, se encuentra como el pez en 
el agua ante sus adversarios. Sea el que 
sea. En eltin^o en el gimnasio.
. Como nos ha dado la impresión de 
q u e  P e p e  M a r t í n  s o s l a y a b a ,  
contestamos concretamente a la 
anter ior  in te r rogan te ,  insistimos 
nuevamente. Lo piensa brevemente y 
al final responde.
— A l c incuenta  por ciento de 
posibilidades. De haberse presentado al 
cien por cien. Tony no habría pasado 
del tercer asalto.
—¿A quien respohsabiliza de esta 
deficiencia preparatoria de Perico? 
Tiempo no faltó ...
—Solo y  exclusivamente a él. Digo 
esto porque un elevadísimo tanto por 
ciento de sus combates ios ha resuelto 
antes del limite. Y  esto le da una 
confianza hasta cierto punto peligrosa.
FA LLO  LA  EM PRESA
— ¿Dónde vio m ás vulnerable a 
Perico?
—Le voy a contestar con esta ley de 
o ro  deportiva: "Se corre con los 
músculos. Se respira con Jos pulmones 
se galopa con el corazón. Se resiste con
el estómago. Y  se llega con la cabeza".
Pues b ie n ,  Per ico  solam ente 
interpretó al cien por den esta última 
parte. En las otras fluctuó entre un 
veinte y  un cincuenta por ciento.
— P r á c t i c a m e n t e ,  u s t e d  ha 
supervisado todos los prolegómenos de 
esa sensacional pelea. ¿Cuál fue el 
mayor fallo?
^Efect ivamente,  a petición de 
Martín Miranda, controlé la puesta a 
punto de Perico. A  este respecto he de 
decirle que fallaron los medios que 
debió de proporcionarle la empresa 
contratante para mi entrenamiento 
to ta l: Estuvimos en Madrid algún 
tiempo prácticamente inactivos. Al 
final nos llevaron a un pueblo de las 
cercanías, pero allí no había ningún 
gimnasia Sólo monte y  carretera a 
pasto. No nos quedó otro remedio que 
trasladarnos diariamente a Madrid para 
hacer los entrenamientos de sala
PERICO ,RESPO N SABI LI ZAPO
Pepe Martín pone especial énfasis e 
interés en declarar que Perico está
madurando visiblemente. En su boxeo 
ortodoxo que todos pudimos advertir 
y  en cuanto  a su conc ienc ia  
profesional. Dijo así.
—Encuentro a Perico mucho más 
responsabilizado. Parece como si el 
entorchado europeo le hubiese 
despertado a lafealicbd profesional.
— ¿Quá augura para su próxima 
pelea con Ceru en Villarejo (Ita lia )J
—Desde luego Perico se presentará 
perfectamente entrenado. No obstante, 
deberá vencer muchas dificultades para 
revalidar su título de Campeón de 
Europa. Todos sabemos que en átalia 
le es menos que imposible a un 
extranjero ganar a los puntos. Tendrá 
que hacerlo,pues, antes del limite.
Yo  le aconsejo que procure repetir 
lo de Madrid. E l golpe al mentón. De 
hacerlo abajo les daría en bandeja a los 
jueces la posibilidad de interpretórlo 
como golpe bajo.
—¿Qué opinicm le merece Tony 
Ortiz después de esta derrota?
—Que le puede ocurrir lo que les ha 
pasado a Kid Taño, ^m brita y  Calvo.
todos ellos ex-campeones de Europa. 
Que después de medirse a Perico están 
definitivamente en la cuneta.
UN RECU ERD O  A IGNACIO A R A
E v o c a m o s  el nombré de otro 
boxeador aragonés de Sigiíás, que 
paseó en triunfo el nombre de nuestra 
tierra. Así se expresa Pepe Martín.
—Aquel era un boxeador íntegro . 
Vivía exclusivamente por y  para el 
boxeo. De esto tiene que aprender 
mucho Perico. Así y  todo, no puede 
descartarse la posibilidad de que Perico 
disfrute el Campeonato del Mundo. E 
incluso que lo gane. Cosa que no 
consiguió Ignacio las dos veces que lo 
intentó. Pero Ignacio ha sido punto y  
aparte.
—¿La principal virtud de Perico?
—Intuición, astucia y  sobre todo 
improvisación. Nació para el boxeo. 
Tiene ángel, duende, algo que no se 
aprende. Es sencillamente genial.
—¿Y  defectos?
-También los tiene. El principal de 
todos que no se puede permanecer 
estático varios seguhdos bien cubierto 
el rostro, pero dejando los flancos al 
descubierto. Es un- fallo que debe 
enmendarlo. Así se explica que las 
car tu l i nas  le fueran  ligeramente 
desfavorables, a los puntos.
Al final termina Pepe Martín por 
reconocer que los Miró, los Soria, los 
Martínez de Alagón y el propio 
M artín, todos ellos campeones de 
España "no pasábamos de ser unos 
vulgares primeras series comparados 
con este fuera de serie que es Pe rico"
Algunas veces solemos pensar. ¿Si 
se ent renase como mandan los 
c áno ne s . . . ?  Pero, claro, entonces 
dejaría de ser Perico. También tenernos 
presente lo que nos contestó el propio 
Perico en cierta ocafión. "S i saliendo a 
medio entrenar pasa lo que pasa, ¿que 
ocurriría si entrenara a tope?, que 
mataría a mis adversarios. Y  Perico no 
es ningún crim inal". Definitivo.
Antonio SAP.RIA
Año ill - Viernes^^de Agosto 1974»l\l°.97 ^
[s u p l e m e n t o  d e p o r t i v o  d e  "ARAGON/exprés '
SE PUBLICA LOS V IE R N ES
COORDINA; Daniel BARAJAS 
COLABORAN:  Pablo V ALD ES ,  Ignacio CORENTE ,  Miguel 
Angel CASAOS, Angel TU R  LAN y Carlos BERQE  IO 
Fotos: Calvo PEDROS
No parecen rniiy “ logrados”  los encuentros de la Primera Jornada, 
ya que el Calendario of rece partidos que mas delante d^ian 
ext rao rd ina r ia s  t aq u i l la s :  para e jemplo :  Moni f ln-Binefar ,  
Aragón-Bárbastro, etc.
Medrano,del :Boscos,ha entrado en contácto.conelEjea,pero mantiene 
SUS pensamientos también con el Caspê r ¿por dónde se decidirá?
E l Presidente del Almazán sigue viajando y movi^endose, para 
lograr fichajes importantes. Nosotros pensamos que los aficionados de 
Almazdn deberían valorar todo esto y prestar su mejor ayuda, que 
sería, dándose de alta de Socios.
El Calatayud ya entrena y puede llegar a im acuer^ con 
imoortantes refuerzos de jugadores de Zaragoza: ;Sarifrancisco (Teruel, 
Juan Ramón (Ejea) y Torneo (Casetas)- interesan de manera inmediata. El 
acuerdo puede producirse en cuestión de horas.
Y  el Monzón, deshoja la “ margarita/ para elegir un 
los que lleva en cartera: Pascual Martínez parece el más probable, a 
pesar de haber roto las negociaciones. Después Larrea, y  después 
Clemente, junto al ex alcañizano Diez.
Justribó, Moles y otro catalán, han sido los Ultimos fichajes del 
Monzón,que además pretende a Torneo y  Juan Ramón.
Melús, ya parece haber firmado' por el Fraga, que sigue dominando 
el gran mercado futbolístico, con sus grandes ofertas económicas .
No puede haber duda de-que el Fraga esta haciendo equipo como 
para moverse sin problemas en los dos primeros puestos.
Santos (Oliver) vuelve a vestir la camiseta de su antiguo equipo, y 
La Camisera, esta'temporada, con-jugadores en mayoría del Barrio, 
tendrá, casi seguro, mayor “ clientela” , aunque el cuadro no ofrezca
nombres de mucho sonar. .  ̂ j  la
E l Oliver inició' los entrenamientos ol pasado Miércoles, bajo la
dirección del nuevo^istei^ Ollera.
E l Sr. Herrero, ex Presidente del Pedióla, nos ha remitido una carta 







Tiene 18 años  ̂ y ya es un buen 
armador de juego, en la zona decisiva 
del centro del campo. Se inició en los 
ju v en iles  del Calasanz y, para 
amoldarse a la categoría, firmó por el 
Caspe, donde en Primera Preferente 
fue uno de los “clave” , para que el 
equipo se salvara en la promoción y 
antes para poderla jugar.
-¿Cuántos partidos jugó Sopesens 
en este equipo?
-C o n  los dos de la promoción, 
exactamente trece.
-¿Satisfecho, de ese paso por la 
Ciudad del Compromfeo?
-Y o  diría más que satisfecho, 
porque Caspe es un equipo ideal para 
aprender. Tiene un equipo, en el que 
todos juegan al fútbol, con un gran 
compañerismo. La Directiva y los
aficionados, siempre me trataron de 
manera excelente.
— ¿Qué ha representado para ti,, el 
jugar ya en Primera Preferente?
—Me he familiarizado con la 
categoría, y he adquirido más fuerza.
perfeccionándome técnicamente. ^
—¿Cómo has llegado al Aragón?' 
—Me comprometí, moralmente, 
antes de ir a CaííDe-
— ¿No crees que sera muy difícil, 
hacerte con un sitio de titular?
—Bueno; yo iré a Broto con la 
ilu sió n  del que m ás, y te ^ o  
esperanzas dé quedarmé'eh lá Lista 
del Sr. Lasheras. Después a jugar.
— ¿ E s  é sa  tú  ilu sió n  más 
inmediata?
—SÍ; jugar en el Aragón me llena
por el momento, pero mi meta ño 
será otra que el Real Zaragoza, ya 
que soy aragonés. ^
—Volviendo al Caspe, fue difícil la 
promoción? ' , -
-Precisamente, porque conocía la 
gran valía del Boscos, mi temor era 
m ay or; pero al final logramos 
quedarnos, a pesar de las dificultades.
—Por último, ¿qué alexias te ha 
dado hasta ahora á  fútbol?
—J u g a r ‘ dos Campeonatos de 
España juvenil, con Castellón y 
Barcelona, y la última ganar la 
promoción, para -.ayudar,al Caspe , . y. 
corresponder así al excelente trato 
que allí he recibido de todos.
Así se expresó Sopesens, un gran 
atleta, que puede llegar a ser un
estupendo futbolista. ¡Suerte!
CATEGORIA REGHNAL PRBEIHIIE n m a M M  w t- B
P R IM E R A  V U E L T A  
8 de Septiem bre .
SEGUNDA Vu e l t a
26 de Ene ro .




La  A lm unia-N um ancia
M equinenza-Sab iñ jn igo .
C a la tayud-A lcañ iz
Eureka-E jea .
A ragón-Barbastro
A t . M onzón-B inéfar.
15 de sep tiem bre  - 
2 de Feb rero




N um ancia-Jacetano .




B inéfar-A ragón .






Jacetano-Sab i ñ á n igo
La  A im un ia-A lca ftiz
M equinenza-Ejea
Calatayud-Barbastro
Eureka-B iné fa r
A t . M onzón-Aragdn.
29 de Septiem bre 
16 de Fe b re ro .
T e ru e l-A t. M onzón .




A lcañ iz-Jacetano .




6 de O ctubre  







La  A lm unia-Barbastro
M equinenza-B inéfar
Calatayud-Aragón
A t . M onzón-Eureka
13 de O ctubre 
2 de M arzo
Caspe-A t. M onzón .
Fraga-Teruel
N um ancia-O liver
Sab iñánigo-Sariñena.
A lcañ iz-U tebo
Ejea-Endesa
Barbastro- Jacetano .
B in é fa r-La  A lm u n ia .
Aragón-M equinenza
Eureka^Calatayud .
2o de O ctubre 
9 de M arzo
Caspe-Fraga 
Terue l-N um ancia . 
Oliver-Sabiña'nigo. 
Sariftena-A lcañiz 
. U tebo-Ejea 
Endesa-Barbastro 
Jacetano-B inéfar 
La  A lm uniá-Aragón 
M equinebza-Eureka 
A t . M onzón-Calatayud .
27 de O ctubre  
16 de M arzo








Eu reka-La  A lm u n ia
Calatayud-M equinenza
3 de N oviem bre 
23  de M arzo
Fraga-N um ancia
Caspe-SabiñJnigo
Teru e l-A lcañ iz
O live r7E jea
Sariñena-Barb astro
Utebo B in é fa r .
Endesa-Aragdn
Jacetano-Eu reka
L a  A lm un ia-C a latayud
A t . M onzón-M equinenza.
10 de Noviem bre 
30 de M arzo









M equinenza-La .A im  unía.
17 de N oviem bre 










A t . M onzón-La A lrñu n ia .
2 4  de Noviem bre 
13 de A b ril
Sab iñán igo-At. M onzón.






Ca latayud-U tebo .
M equinenza-Endesa.
La  A lm un ia-Jacetano .
1 de D iciem bre 
20 de A b r il








Endesa-La A lm u n ia . 
A t . M onzón ,Jacetano .
8 de D iciem bre 
27 de A b  il








La  A lm unia-U tebo
sJacetano-Endesa.
15 de D iciem bre 
4  de M ayo
A lcañ iz-E jea
Sab iftán igo-Barbastro .
N um ancia-B inéfar.
Fraga-Aragóñ.
Caspe-Eureka.
Terue l-C ala tayud
Oliver-M equinenza
Sariñena-La A lm u n ia .
Utebo-Jacetano
A t . M onzón-Endesa.
22 de D iciem bre 
11 de M ayo
E je a -A t. M onzón . 
Barbas! ro-A lcañ iz 
B i néf ar-Sab ióa'n Igo. 
A ra§ón-N um ancia . 
Eureka-Fraga . 
Calatayud-Caspe. 
M equi nenza-T eruel
La  A lm un ia-O live r. 
Jacetano-Sariñena. 
Endesa-Utebo.
29 de D iciem bre 
18 de M ayo
Ejea-Barbastro .
A lcañ iz-B in é fa r.
Sab iñánigo-Aragón.
N um aric ia-Eureka .
Fraga-Calatayud
Caspe-M equinenza
Te ru e l-La  A lm u n ia
O liver-Jacetano i
Sariñena-Endesa,
A t . M onzón U tebo .
5 de Enero  
25 de M ayo
A t . M onzón-Barbastro .
B In é fa r-E je a .
A ragón-A lcafiiz .
Eu  reka-Sabiñánigo .
Ca latayud-N um ancia .
M equinenza-Fraga.




12 de Enero  
1 de Ju n io
Barbastro-B inéfar.
E jea-Aragón .
A lca ftiz-Eu reka ,
Sab iñán igo-Calatayud
Num ancia-M equinenza
Fraga-La A lm u n ia .
Caspe-Jacetano.
Terue l-Endesa.
O liver-U tebo .
Sarifténa-A t. M onzón .
I
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LA PRESDE: PEDRO SANGHO REVIiA
«Nuestro equipo, será mas potente, 
que el de la temporada anterior»
• aan o 4P aan
Cerveza
S a n  IH iQ iie l
Dicen ,  con razón que la 
juventucl, todo lo puede, y el 
Club lllueca, ha elegido un 
Presidente muy jóven, con esa 
gran idea.
E s  Don Pedro Sancho, el 
hombre que ha cargado con la 
responsabilidad, de conducir la 
nave futbolística a buen, puerto 
y ése, no es otro que la Primera 
Preferente.
—¿No es así Sr. Presidente?
—E fe c t i v am en te ,  nuestra 
meta es la Primera Preferente, y 
puedo deci r  que estamos 
preparados, para alcanzarla.
—¿Cómo fue su llegada a la 
Presidencia?
—Y o , pertenecía a la Junta 
Directiva anterior, y al dimitir, 
Don José Miguel Gascón, porque 
estaba cansado, los Socios, me
Pi d i e r o n  que aceptara la residencia, lia verdad, no podía negarme.
— Aco m paña en nuestra 
eritrevistg al joven Presidente, el 
Directivo: Don Antonio Vicent, 
y es él, quien agrega: “ Es un 
hombre que vale mucho, y tiene 
juventud, para llegar, donde no 
llegue nadie” .
—Seguimos con el Presidente: 
¿No están decepcionados los 
Socios, tras el fallido intento de 
latemporada pesada?
—No lo están, porque nos
viene muy bien un año mas en la 
P r i m e r a  R e g i o n a l .  Es ta  
temporada, si que le puedo 
asegurar que será la del ascenso.
—¿Van muchos al fútbol en 
lllueca?
—S í ,  pero no son muchos los 
Socios que tenemos: unos 300. 
En  plan optim ista, podrían 
inscribirse' hasta 700, y nos 
sentiriamos mucho más fuertes 
para intentar  empresas más 
difíciles. E l bloque de los socios, 
empúja lo suyo en modos los 
aspectos.
—¿Que me dice, de las cuotas, 
habrá subidas? ,
—No. E l I Llueca, mantiene 
los mismos precios.
—No parece “ sonar” , los
i i i l i m i . i u :
La Directiva de E l Burgo, está 
dudando entre participar en la 
Segunda Preferente o renunciar, 
con t inuando en la segunda 
Re^onal.
Todas éstas dudas, no han 
sido aceptadas por los jugadores, 
que ganaron el ascenso, y asi han ' 
hecho saber, que si el Burgo 
renuncia, se irian a jugar al 
Fuentes, probable sustituto del 
conjunto renunciador.
E l Arenas, está formando un 
e q u i p o  p a r a  la Segunda 
Preferente, muy superior al que 
militó la pasada temporada en la" 
If^egional.
Las consecuencias, no pueden 
ser otras, que ser lidef muy 
destacado, ya desde las primeras 
jornadas.
El A t. Codorniz, es un equipo 
zaragozano, muy experto en 
ganar.trofeos veraniegos.
Después de ganar por segunda 
vez “ E l Baturro” , partidpará 
ahora en el de La BozadP, y 
suponemos que tienen muchas 
posibilidades de llevarlo a sus 
vitrinas.
Ei interior del Valdefierro: 
Vitaller, uno de los jugadores 
m as destacados de la 2?’ 
P r e f e r e n t e ,  está en estos'  
momentos, libre de compromiso, 
y pensamos que por muy poco 
tiempo. Tiene 20 años, y un 
poryenir fútbolistico por delante 
extraordinario.
La  nueva D i rect iva  del 
Pedrola, con ideas renovadoras, 
esta trabajando lo indecible, para 
l o g r a r  e s o s  r e f u e r z o s  
indispensab les ,  que den al 
equipo .esta temporada,  el 
anhelado ascenso. Creemos que 
con un poco de suerte, pueden 
conseguirlo.
E l Belchite, desea formar 
equipo esta temporada para 
ascender a Primera Regional. 
Dias atrás y metido ya en la 
“ operación refuerzo” , logró el 
ficnajes del jugador: que llega 
con la tarjeta de goleador.
La  Directiva del Almazan 
— n u e v a  en. el  a s p e c t o  
f ú t b o l !  s t i co— se m uestra 
alarmada, de la sorprendente
subida ,  uel precio de os 
jugadores aragoneses.
Nos dijeron, que en Madrid, 
se enc uentran  mucho mas 
baratos y están estudiando, los 
que allí les han ofrecido.
S in  embargo,  el Almazán, 
puede haber ultimado ya, en el 
pasado Miércoles, durante su 
ú l t im o viaje a Zaragoza, el 
fichaje de los ya Cotizados y 
muy conocidos: Vicente, Pueyo 
Noha (La Almunia), juntó con 
edrano (Boscos).
E l  defensa E l v a l ,  cuya  
exce lente  temporada en el 
Tamarite, se vió culimináda con 
la llamada por el A t. Cindadela, 
ha regresado por no haber 
llegado a un acuerdo económico, 
y , se dispone a firmar por un 
buen Club aragonés. ¿Quien 
será?
E l v a l ,  t i e n e  en estos 
momentos 19 años, y está en el 
“ lib re", en el bolsillo.
l l l ueca ,  t iene una nueva 
D i r e c t i v a ,  q u e  d e s e a  
“ retroceder” , en el fichaje dé 
jugadores a golpe de “ cheque”  y 
se prepara con gran modestia, 
para participar en la próxima 1  ̂
Regional.
Ha concedido importantes 
b a j a s , ,  a j u g a d o r e s ,  no 
procedentes de su cantera y 
admira la labor, reemprendida 
pero mucho nos tememos, que 
los Socios, tan acostumbrados a 
brillantes jornadas deportivas, 
puedan decepcionarse, y exigir 
fichajes que 'aseguren el ascenso 
sin dudas del equipo.
Y  es que si los Socios del 
l l l u e c a ,  no regatean,  su 
aportac ión económica, ¿por 
qué negarles el espectáculo 
TUToolistíco, de los reconocidos 
figuras?
Sigue el Casetas, en plan 
“ callado” , dando los últimos 
toques al que será sensacional 
nuevo Campo, ya dispuesto a 
estrenarse en el Campeonato 
Liguero próximo. Con hierba, 
será uno. de Los mejores de la 
Regional  Aragonesa, y vean 
cómo ya en la Regional, 
puede presumirse de tener dos él 
de Casetas y el de Gallur.
¿Habrá alguno mas que imite 
esta gran mejora?
nuevos refuerzos para el equipo, 
¿acaso no necesitan jugadores 
nuevos?
—Tenemos previstos cuatro o 
cinco, a punto de terminar las 
negociaciones, pero no podemos 
darle nombres hasta dentro de 
tres días.
E l muecas, será más fuerte 
esta temporada que la anterior
—¿Ayuda el Ayuntamiento?
—No mucho, hasta ahora, a 
p e s a r  del  interés de los 
habitantes por el fútbol. No 
obstante de ahora en adelante.
no sabemos si nos ayudarán ya 
que tengo pendiente un cambio 
dé impresiones con nuestro 
Alcalde.
— ¿ C o t T ) o  s e r a  l a  
pre-temporada del lllueca?
—Tenemos ya preparando el 
gran To rn eo  de Fútbol: II 
Trofeo, V illa del Calzado, para 
los días: 15-18 y 25 de Agosto, 
y con los equipos siguientes: 
C a l a t a y u d ,  A t .  Codo rn iz ,  
Ejea ó Almazán e lllueca.




-------- ----- - TEMPORADA 1974-75------- -------
p r i m e r a  v u e l t a
8 septiem bre
S E G U N D A  V U E L T A  
26  enero
Lam usa-Santa Isabel 
A lm udevár-T  auste 
Robres-Alagon 
Borja-I llueca 
A lm azan-Lucen! 
Zuera-Boscos 
Utrillas-N orm a 
G allu r-Tard ienta  
Leciñena-Casefas 
Escatro n-A t. Huesca






Lu cen i-Bo rja
Boscos-A lm azan '
Norm a-Zuera
Tard i enta-U trillas
Casetas-Gallur
A t .  Huesca-Leciñena




A lm udevar-I llueca 
Robres-Lucen i 
Borja-Boscos 
A lm azan-N orm a 
Zuera-T ardienta 
Utrillas-Casetas 
G a llu r-A t. Huesca 
Escat rón- Lec i ñena
29 septiem bre 
16 febrero
Tauste-Escatrón 
A lagón-Santa Isabel 
lllueca-Lam usa 
Lu cen i A lm udevar 
Boscos-Robres 
N orr.ia-Borja 
T  ardi enta-Alm azan 
Casetas-Zuera 









B orja-Tard ien ta
Alm az:irt-Casetas
Z u era-A t. Huesca 
U trillas-Lec iñena 
Escatrón-G allu r
P R IM E R A  V U E L T A  
13 octubre
S E G U N D A  V U E L T A  
2 m arzo
Casetas-Santa isaDei 
A t . Huesca-Lam usa 
Leciñena-A lm udevar 
G a llu r-R obres 
U trillas-Bo rja  
Zuera-A lm azán






Norm a-A lm udevar
Tard ienta-Robres
Casetas-Borja
A t .  Huésca-Alm azan
Leciñena-Zuera
G allu r-U trllla s






A lm udevar-Tard ienta
Robres-Casetas









N orm a-Santa Isabel
Tard ienta-Lam usa
Casetas-A lm üdevar
A t .  Huesca- Robres
Leciñena-Borja
G allu r-A lm azan
U trillas-Zuera










A lm azán-U trillas
Escatrón-Zuerá
10 tiov iem bre 
.3 0  m arzo






A lagón-Tard ientc 
Tauste-Ca setas 
Santa Isabe l-A t. Huesca 
Lam usa-Leciñena 




P R IM E R A  V U E L T A  - 
24  noviem bre






A t . Huesca-Tauste
Leciñena-Santa Isabel
G allu r-Lam usa
U trlllas-A lm udevar
Zuera-Robres
A lm azán-Bo rja
1 d iciem bre 
20 abril
Boscos-Norm a
Lucen i-Tard ien ta
lllueca-Casetas







8 d iciem bre 
27 abril
Norm a-Escatrón 
Tard i enta-Boscos 
Casetas-Luceni 
A t . Huesca-lllueca 
Le  ciñena-Alagón 
G allu r-Tauste  
U trillas-Santa Isabel 
Z uera ;Lam usa 
A lm azán-A lm udevar 
Borja-Pobres 
15 d iciem bre 
4 mayo
N orm a-Tard ienta
Boscos-Casetas 
Lu ce n i-A t. Huesca 
lllueca-Leciñena 
A lagón-Gallu r 
Tauste-U trlllas 
Santa Isabel-Zuera 
Lam usa-A lm azán 
A lm udévar-Borja  
Escat rón-Robres









A lm azan-Santa Isabel
Borja-Lam usa
Robres-A lm udevar
: 29 d iciem bre 
18 m ayo
Tard ienta-Casetas 
N orm a-A t. Huesca 
Boscos-Leci ñena 
Lucen i-G a llu r 
lllueca-U trillas 
A lagón-Zuera 
Táuste-A lm azan 
Sarita Isabel-Borja 
Lam us a-Robres 
Escat rón-A lm udevar
P R IM E R A  V U E L T A  
5 enero
S E G U N D A  V U E L T A  
25 mayo
Escat rón-Casetas



















Santa Isabel-A lm udevc
Lam us a-Escatron.
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FREFEiENR A
FUTBOL INFANTIL
los 20 mejores uoo a uno
M i
UUUBnUD)
'  Puesto que ocupa: D efensa en 
j t u a l q u i e r  p o s i c i ó n ,  s i  b ien  
preferentenente d e  “lib ero ”.
F icha fís ica : M uchacho d o tad o  d e  
unas condiciones físicas excelentes 
para su edad, buena estatura, fuerte  
pegada, va al choque con  grandes 
posibilidades d e  ventaja y  salta bien 
d e cabeza. Puntuación d e 0 a  10 : 8
Ficha Técnica: ■ -Posee una gran 
visión d e  la jugada lo  qu e le  perm ite 
anticiparse en e l  cruce con ventaja 
sobre el delantero contrario; le  p eg a , 
bien ■ di balón con am bos pies y ' 
c a b e z a ,  y  desde su posición de  
“lib ero ” ordena con  gran m aestría la 
defensa d e  su equipo. Puntuación d e  
0 a l 0 : 8
“/  TROFEO CLUB DEPORTIVO 
ALAVA D E FUTBOL 
IN FA N TIL”
CASTRO (Juventud)
N om bre: Luis Miguel Castro 
Fecha d e nacimiento: 4-4-1959 
E q u ip o  q u e  ju g ó  durante la 
t e m p o r a d a  1 9 7 3 -7 4 :  Ju v en tu d  
(infantil).
E q u i p o  p a ra  la  t e m p o r a d a  
1974-75: Juventud (juvenil).
Títulos qu e p osee : Sub-campeón  
provincial en la temporada 71-72. 
C a m p eó n  d e l  tro feo  Santamaría 
tem porada 72-73.
E l C .D . A la v a  o rg a n iz ó  un 
interesante torneo infantil que tendrá 
p o r  escenario las instalaciones de 
Salesianos y  que reunirá a  cuatro 
b u e n o s  e q u ip o s ,  d e n t r o  d e  la 
categoría infantil, com o son : Boscos, 
Juventud, St. Casablanca y  Alava.
L os partidos tendrán lugar los d ías 
11, y, 15 del presente mes, se jugará 
p or  sistema d e  copa, y  una vez 
e f e c t u a d o -  e l  s o r t e o  p a ra  las  
semifinales quedaron em parejados los  
equipos d e  la siguiente m anera:
ST. CASAB LANCA-JUVENTUD  
ALAVA-BOSCOS 
C u a t r o  a r t í s t i c o s  t r o f e o s  
p rem ia rá n  la actuación d e estos 
conjuntos.
El entrenador titulado, es 
indispensable, para cualquier 
club, que tenga aspiraciones
Estamos en el momento, decisivo 
de los programas de los Clubs, para la 
temporadaQ^s está a punto de dar 
comienzo. Los directivos, piensan en 
los jugadores refuerzos, y planifican a 
su aire —a veces con equivocada 
visión de lo que necesitan—, y gastan 
en  f i c h a j e s ,  i n v i r t i e n d o  
innecesariamente.
No puede concebirse, que ?n el 
año Í974 , aún haya directivos, que 
cataloguen como "un lu jo ', el fichaje 
de un Entrenador titulado.
El en-trenador, es para un equipo, 
lo que un timón para un barco. Es un 
hombre preparado concienzudamente 
para desempeñar una labor, que es 
mucho más complicada y d ifíc il, de 
lo que muchos directivos piensan.
Ningún equipo con aspiraciones, 
puede pensar en asqensos, si no 
cuenta con ese entrenador, titulado, 
que conducirá al equipo, por el 
camino más corto, hacia las metas 
previstas.
Ciertamente, muchos equivocados 
directivos, llegan a décir, que sus 
dubs han llegado a una categoría 
superior, o a conseguir algún títu lo , y
todo ello sin tener en su plantilla, n i' 
un solo técnico de escuela oficial. ‘
Puede ser verdad, pero, a esto 
podría responderse, que también de 
Zaragoza a Madrid, puede hacerse el 
v ia je  yendo v ia je  yendo por 
Barcelona y Valencia, conducido por 
un analfabeto, mientras el experto y 
racional lo haría por el camino más 
corto, con el consiguiente ahorro de 
combustible.
Pueden ver claramente, que con 
los dos conductores, el equipo llega a 
una meta o destino, pero mientras el 
experto Iĉ  hace con el mínimo 
esfuerzo, el otro necesita dar una 
gran vuelta, y gastar y gastar, sin que 
todo e llo  sea valorado, con la 
perfecta visión que requiere el caso.
Es la hora justa de que los clubs, 
con directivos conscientes de su 
responsabilidad, se den cuenta de esa 
imperiosa necesidad; de llevar a su 
cuadro como primera medida el 
errtrenador titulado, y si así no 
p iensan hay que temer, porque 
lam entab lem ente la mentalidad 
necesaria, aún no ha llegado a esas 
directivas que podrán presumir de 
todo, menos entender de fútbof>
REGIONAL
Cerveza
S a n  IH íQ u e í
Para aquellos equipos de 
no descansan en uerano
Aiartna el comprobar, como 
en nuestra regional, un gran 
número de clubs sobre todo de 
las categorías más modestas, 
partidos y más partidos para 
llenar cada festivo libre, desde 
q u e  t e r m i n a r o n  l a s  
c o m p e t i c i o n e s ,  hasta que 
comiencen las correspondientes 
a la próxima temporada.
T o r n e o s ,  largos inc luso 
montados a doble vuelta ,  
embarcan a jugadores jóvenes y 
mayores ,  en un prdgrama 
peligrosísimo, tanto a nivel de 
jugadores como al de clubs.
Conviene advertir, a todqs 
esos inexpertos, responsables de
que todas las activiaaaes —la del 
deporte con más razón— necesita 
ese periodo de descanso, que 
.revitalice el desgaste de las largas 
temporadas. Hasta las máquinas 
se desgastan, icomo no los 
jugadores?
Muchas veces, vemos como 
algunos equipos, con plantillas 
de jugadores acreditadas, se 
hunden incomprensiblemente, 
en los comienzos o mitad de las 
s e g u n d a s  v u e l t a s .  S o n  
precisamente, los “ quemados” , 
p o r  e l  l io  d e s c a n s o  
imprescindible del verano.
. No hay que olvidar que hasta 
io s  a f i c ionados  - al fútbo l
necesitan dé ese descanso, 
porque después de unas'jornadas 
sin verlo, acudirán con más ganas 
a ver el equipo de la nueva 
temporada
Los directivos, siempre serán 
responsables de ésas caídas* de 
sus equipos, si precisamente 
antes y  como es preceptivo, no 
program aron el indispensable 
periodo de descanso, que puede 
estar entre los 50 ó 60 d ías, para 
aqueltos que el fútbol no es 
profesión.
xEI pqligro de “ quem ar", un 
equipo, nace ahí. Con nuestra 
advertencia  solo queremos 
a v i s a r ,  antes de que sea 
demasiado tarde.
CALENDARIO
SEGUNDA REGIONAL P R raEn n i^
----- —  TEIWPORADA1974-75
P R IM E R A  V U E L T A
8 de septiembre
S E G U N D A  V U E L T A  
26 de enero
B in e fa r B-Arenas
Tam  arite-Belchite
Asociación-Perdiguera
Z a id in -E l Burgo
Sanders-Calatorao
Brea-Focar
V iilam ayo r-A lco risa
Lan ja-Cariñena
Grañen-Calam ocha
Ju v . Barbastro-San Juan
15 septiem bre 
2 de febrero
Arenas-Juv. Barbastro  
■ Be lch ite -B in e fa r B  
P e rd i^ e ra-T am arite  
E l Burgo-Asociación 
Ca latp rao-Za id in  
Focar-Sanders 
A ico risa -B rea ’ 
Cariñ ena-V illam ayo r 
Ca lam ocha-Lanaja 
San Jgan-Grañen
22  Septiem bre
9 de Feb rero
Arenas-Beich  ite
B in e fa r B-Perdiguera
Tam arite -E I Burgo
A sociación-Calato rao
Z a id in -Fo ca r
Sanders-A lcorisa
Brea-Cariñena
V iliam ayo r-C a lam och a
Lanaja-San  Juan
Ju v . Barbastro-G rañen
29 Septiem bre
16 Feb rero
B e lch ite -Juv . Barbastro  
Perd iguera-Arenas 
E i Burg o-B ine far B  
Ca lato rao-T am arite  
Focar-A sociac ión  
A ico risa -Z a id in  
Cariñena-Sanders 
Caiam  Ocha-Brea 




Beich  ite-Perd iguera 
Arenas-EI Burgo 
B in e fa r B-Caiatorao 
Tam arite -Fo ca r 
A sociación-A l co r isa
Zaid in-Cariñena 
Sanders-Calam ocha 
Ju v . Barbastro-Lanaia 
Brea-San Juan 
V illam ayo r-G rañen
13 O ctubre
2 M arzo
Perd iguera-Juv. Barbastro  
E l Burgo-Bélch ite  
Calatorao-Arenas 
Fo ca r-B in e fa r B 
A I£orisa-Tam arite  
Cariñena-Asociación  
Ca iam och a-Za id i n 
San  Juan-Sanders 
Grañen-Brea 
Lan a ja -V iliam ayo r
2 0  O ctubre  ■
9 M arzo
Perd iguera-Ei Burgo 
Belch ite-Caiato rao  
A renas-Focar 
B in e fa r B-A icorisa 
Tam arite-C ariñena 
Asociación-Calam ocha 
Zaid in-San  Juan  
Sanders-Grañen 
B rea-La naja
Ju v . Barb astro -V iliam ayo r
27 O ctubre  
16 M arzo
E l Burgo-Juv . Barbastro
Calatorao-Perd iguera







V illam ayo r-Brea
3 Noviem bre 
23 M arzo
E l burgo-Calatorao 
Perd iguera-Focar 
B e lch ite-A lco risa  
Arenas-Cariñena 
B in é fa r B-Calam ocha 
Tam arite-San  Juan  
Asociación-G rañen  
Z a id in-Lana ja  
Sanders-V illam ayo r 
Ju v . Barbastro-Brea.
10 Noviem bre 
30 M arzo
C a lato rao-Juv . Barbastro  
Fo ca r-E I Burgo
A lcorisa-Perd  iguera 
Cariñena-Bel ch ite  
Calam ocha-Arenas 
San Ju an -B ine fa r B 
G rañen-Tam arite  
Lanaja-Asociación  
V illam ayo r-Z a id in  
Brea-Sanders.
17  N oviem bre 
6 abril
C a lato rao-Fo car 
E l Burgo-A lcorisa 
Perdiguera-Cariñena 
Be lch ite-Calam ocha 
Arenas-San Juan  
B in e fa r B-Grañen 
T  am arite-Lanaja 
A so c iac ió n-V iilam ayo r 
Zaid in-Brea 
Ju v . Barbastro-Sanders
2 4  Noviem bre 
13 abril
Fo ca r-Ju v . Barbastro  
A lco risa-Calato rao  
Cariñena-EI Burgo 
Calam ocha-Perd iguera 
San  Juan-Be lch ite  
G rañen-Arenas 
Lan a ja-B ine fa r B 
V illam ayo r-Tam arite  
B rea-A sociación  
Sanders-Zaid in
1 D iciem bre 
20 A b r il
Fo car-A lco risa  
Ca latorao-Cariñena 
E l Burgo-Caíam ochá 
Perdiguera-San Juan  
Belch  ite-G raften 
A renas-Lanaja 
B in e fa r B -V illam ayo r 
T  am arite-Brea 
A sociación-Sanders 
Ju v . barbastro-Zaid in
8 D iciem bre 
27  A b r il
A lco risa -Juv . Barbastro  
C a riñena-Focar 
Calam ocha-Calatorao 
San Ju an -E l Burgo 
G rañen-Beich  ite 
V i Mam ayor-Arenas 
B rea-B inefar B 
Sanders-T am arite 
Zaid 'in-Asociación  .







Be ich  ite-V iilam  ayor
Arenas-Brea
B in e fa r B-Sahders
Tam arite-Za id in
Ju v . Barbastro-Asociación
22 D iciem bre
11 m ayo
C ariñena-Juv . Barbastro  ; 
Calam ocha-A lcorisa 
San Ju an -Foca r 
Grañen-Calatorao 
Lan a ja -E I Burgo 
V illam ayo r-Perd  iguera 
Brea-Beich ite 
Sanders-Arenas 
Z a id in -B in e fa r B 
A sociac ión-Tam arite
29 D iciem bre 
18 M ayo
Cariñena-Calam ocha 
A lco risa-San  Juan 
Focar-G rañen 
B in e fa r B-A sociación  
Ju v . Barbastro-Tam arite  
Ca latorao-Lanaja 
E l Burgo-V illam ayo r 
Perdiguera-Brea 
Be lch ite-Sanders 
Arenas-Zaidin
5 Enero  
25 M ayo
Juv-Barbastro-Calam ocha 
San Juan-Cariñena ' 
G rañen-A lcorisa
Lan a ja -Fo ca r ____
V illam ayo r-C a lato rao  
B rea-E i Burgo '
Sanders-Perd iguera 
Z a id in-Be lch ite  
A sociación-Arenas 
Tam arite -B in é fa r B
12 Enero  
1 Ju n io
Calam ocha-San Juan
Cariñena-Grañen
A lco risa -Lana ja
Fo ca r-V illam ayo r





B in é fa r B -Juv . Barbastro .
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Cerveza
San Fútbol Esperanza Juvenil Preferente
El Juventud comenzó 
a trabajm*
Cerveza |
S a n  H iQ u e l
El Real Zaragoza es el equipo 
juvenil'que más veces ha logrado 
»proclamarse campeón de Aragón, 
trece veces en total. Aquí vemos el 
equipo del año 65, que después
tardarían varios años en volver a 
conquistar él campeonato, corf su 
famoso trío de atarme en el rjué 
formaban, Bustillo, Planas y Chirri. 
Todo un gran erjuipo
El último campeón juvenil de,. 
Aragón ha sido el Roscos, rpie por 
primera vez en su histrtria no solo 
consigue esto, sino también participar
en el campeonato de España, c«no  
premio a muchos años de esfuerzo y 
trabajo en formar su propia cantera.




El último campeonato de juveniles 
celebrado hizo su Edición, con 
tal motivo nunca esta de rfiás hacer 
un breve balance y resaltar algunas 
curiosidades de este fútbol juvenil, 
una cantera del mañana, que en 
muchas ocasiones no se siembra 
como debiera, para poder recoger el 
fruto de estos juveniles, que por esa 
fa lta  de a te n c ió n , en algunas 
ocasiones se hechan a perder.
Seis campeones
E n  e s t a s  v e in te  ed iciones 
anteriores, se reparten el máximo 
título de la siguiente manera: E l Real 
Zarag oza , trece  veces, Stadium 
Casablanca, fres veces, y una vez cada 
uno de los clubs San Juan Bosco, 
Aragón, Renfe y Boscos.
El Arenas fue uno dé los grandes 
en los primeros años de estos torneos 
incluso ya antes. Hasta el añp 60 este 
torneo fue jugado por el sistema de 
grupos red ucid o s en los. que 
participaban todos equipos de la 
r e g i ó n ,  a s í  l o g r a r o n  e l  
subcampeonato: Huesca y Lamusa, 
pero  e l problema económico de 
desplazamiento y la poca formalidad 
de a lgunos equipos que no se 
presentaban a jugar sus partidos hizo 
que se formasen dos grupos en los 
que caso curioso el equipo B del Real 
Zaragoza, también logró jugar dos 
campeonatos de España. En el primer 
torneo cabe resaltar la participación 
del Cariñena, Hernán Cortes, Borja, 
Celta, Montañesa, Ramón y Cajal, 
Pignatelli que junto al cuadro de 
vencedores forman los pioneros de 
este fútbol juvenil.
E l|L  Zaragoza 
a la final
En la temporada 55-56 el cuadro 
juvenil del Real Zaragoza, que por 
aquel entonces era entrenado por 
Juanito Jugo, logró disputar lá final 
del campeonato de España frente ál 
A t . de M ad rid , en el Estadio 
Metropolitano, perdiendo por 4-0. Es> 
la única vez que un equipo aragonés 
ha estado presente en la final y cerca 
estuvo en la temporada 70-71, ya que 
llegó hasta |a  semifinal, siendo 
eliminado por el. Real Madrid, en 
c u á n t o  al  record  de puntos 
conseguidos a lo largo de la liga lo 
ostenta el Real Zaragoza, con 41 
puntos, en la temporada 65-66, en la 
que intervinieron 12 equipos en el 
torneo.
Entrenadores
Varios son los entrenadores que 
cabe resaltar, por su hacer en el 
f ú t b o l  ju v e n i l ' :  P rim e ro , al 
desaparecido Cubero en el Arenas, 
antes de pasar a la p lan tilla  
zaragocista. También a Rufo del 
cuadro arenero, Andrés Lerin durante 
muchos años en los juveniles del 
Zaragoza. Usabel en su buena racha 
con el Stadium, José Luis que dio la 
sorpresa con su Aragón, Lasheras en 
el Zaragoza y F o n ts , que ha 
clasificado a tres equipos distintos 
para el cam peonato nacional. 
Primero, al Renfe, después Calasanz y 
Zaragoza. La última revelación, el 
joven M oro, que en el 'último 
cam peonato llevó al Boscos al 
podium de los mejores, junto a estos 
otros muchos que han trabajado en el 
anonimato y que han aportado su 
granito de arena para que este fútbol 
d iera promesas. A continuación 
ofrecemos la lista de campeones y 




«LA TEMPORADA SERA 
DIFICA PARA TODOS»
Entrado ya el mes de- agosto, 
nuestros juveniles ya empiezan a 
prepararse y asi el pasado miércoles 
el Juventud, dio comienzo a una 
nueva temporada, que se presenta 
según nos afirmó su entrenador 
Casaus muy difícil para todos. 
Después de la presentación, unos 
pequeños ejercicios para ir cogiendo 
forma ya que antes de la temporada, 
espera un apretado  programa. 
V ea m o s  c o m o  ve su p rop io  
entrenador después de este primer 
contacto con sus jugadores, la-nueva 
temporada que se avecina.
—•¿Que programa tienes para este 
pre-temporada?
- A p a r t e  d e  l o s  d o s  
e n t r e n a m ie n t o s  p o r  semana,  
participamos en los torneos del 
Ahinko y Rey, y  después unos 
partidos en Sabiñanigo, en Huesca 
frente al Atlético Huesca y también 
en Zaragoza, frente a este mismo 
equipo, y muy posible tambieri en 
Tarazona frente al Eureka.
-¿Con cuántos jugadores cuentas 
para el primer equipo ?
-U n o s  15 de  principio son 
suficientes, aunque luego quizá se 
añada alguno más.
-/Quienes son los nuevos?
-Méndez, del Jesús Maestro y Cid 
un chico que ha venido de Tudela, 
después dos o tres que se encuentran 
en buen momento del equipó "E”.
-/Habrá algún fichaje más?
-St, dos o tres, pero no te puedo 
concretar detalles ya que están en 
negociación.
-¿Que representan para el equipo 
las. bajas de Saeta y Pastor ?
-N o cabe duda, de que eran dos 
piezas  ̂fundamentales del bloque del 
equipo, pero hay chicos que vienen 
desde abajo que con el tiempo 
pueden llegar donde ellos, por mi 
parte y del Juventud, todos deseamos 
que tanto Saeta como Pastor, tengan 
suerte y logren lo mejor con sus 
nuevos clus.
-Contáis con otro equipo “S ” y 
un infantil ¿Quiere ello decir que 
pensáis crearos vuestra propia 
cantera?
- E s e  es nuestro objetivo, sin 
descartar el fichaje de algún jugador 
que por sus condiciones, encaje bien 
en el primer equipo.
- S i  algún equipo pide algún 
jugador, ¿cuál es vuestra postura?
-S i es para superiores categorias, 
el Juventud no pone oposición -para 
aue mejore el jugador, y que ese
equipo hable con nosotros para hacer 
bien las cosas.
-Por último, ¿aspiraciones para 
esta nueva temporada?
— Formar un bloque que se 
mantengan sin apuros, con vistas a 
próximas temporadas.
Suerte a este buen equipo, con 
muchos valores Uen a la vista
























R . Zaragoza 
R . Zaragoza 
R . Zaragoza 
R . Zaragoza 
R . Zaragoza 
R . Zaragoza 
St. Casablanca ' 
R . Zaragoza 
R . Zaragoza 
San Juan Bosco 





R . Zaragoza 
R . Zaragoza 
R . Zaragoza 
Boscos
StlBCAMPEON
Arenas S .D . 
U .D . Huesca ' 
Arenas S.D . 
Zaragoza “ B”  
f r e n a s  S-D. 
Salvador 













UNA PROMESA EN ALZA
Jiménez Pereira
Pertenece al Sporting Portillo, 
y por lo visto hasta el momento 
podría encajar perfectamente en 
cualquier equipo de la juvenil 
P r e f e r e n t e ,  op in ión  que 
comparten algún técnico más de 
esta categoría, que lo ha visto 
jugar ,  es el organizador y 
también goleador de su equipo, 
merece venir a nuestras paginas 
por sus cualidades y su sencillez,
dentro de esos jugadores que 
también en Segunda Juvenil, 
promete y son para tener en 
c u e n t a  por su constante 
progreso. Sus opiniones fueron 
estas:
—Nombre y apellidos.
—Juan A n to n io  Jiménez 
Pereira.
— ¿En  donde has venido 
jugando hasta el momento?
—Mis comienzos fueron en el 
infantil de Valdefierro, después 
pasé al Club 21, y actualmente 
en el Sporting Portillo.
—¿Puesto en que mejor te 
desenvuelves?
—Normalmente de interior o 
medio, jugando desde la zona 
centro del campo.
,'V, -íj»
—¿Te consideras goleador u
organizador?
— Más bien organ izador ,  
debido a mi posición jugando 
desde atrás.
— ¿Cual  crees que es la 
cual idad que más necesitas 
mejorar?
—Quizá la visión de la jugada, 
ya que para el juego de conjunto 
cada vez es más necesaria esa
coo rd inac ión de técnica y 
velocidad que sea provechosa 
para el equipo.
— ¿Te  gustar ía  jugar en 
Preferente?
—S í, es una categor ía que hay 
buenos'jugadores, y creo que 
todos tienen esa ilusión de 
mejorar en los buenos equipos 
que hay.
— ¿Contento en el Sporting?
—S_ t'n h a y  b u e n  
compañerismo y se está a gusto 
de esta forma, máxime con el 
interés que lá directiva pone en 
nosotros.
— ¿Mayor  ilusión en esta 
temporada que va a comenzar?
— C o m p le t a r  una buena 
campaña con mi equipo, que nos 
lleve al ascenso a-la Primera 
Juvenil.
Suerte a este jugador, y que 
se logre el ascenso deseado, para 
su equipo, ya que en cuanto a él, 
más de lo que podamos decir 
nosotros, ya lo han comprobado 
varios en el terreno de juego. Sus 
maneras,  por lo que no es 
desconocido. Otro valor en alz^ 
que esta puede ser su temporada 
llena de éxitos.
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T E A T R O S
ABIOEÑSMíA. — Compañía de 
cMbedlaa cómicas AUcmso 
del RéaL Tarde 7’30. No­
che IL La comedia de es- 
trm o: OB palate... eon tá­
lente. (May. M>.
C»NE8 Í>B ESTRENO
ACTVALIDAOSS. . — 4’45-7- 
TU-11*U (Todos páblicos). 
1* aeiBáBS: Le eepiian Ua- 
maniltr Trinidad. Terence 
HIP, Bad Spencer. %
AVENIDA. — 5-7-S-ll (Mdyo- 
ree U afios). ¿Onién la aa 
risto morir? Oeorge lissen- 
by, Anita StrlnbeiK.
COLISEO. — 6 -7 ^  y ‘lO’tS 
(May. IS afios y 14 acompa- 
fiados). 6.* semana: El gol­
pe. Paul Newman, Robert
• Bedford y Robert Shaw. Sie­
te Oscar de la Academia de 
Hcdlywood.
COSO. — 4’30-7’30 y 10’30 (To- 
dos públicos). El dia mAs 
lacso. John Wavne, Robert 
M itcbn^ Henry Fonda.
DORADO. — 5-7-9-11 (Todos
' púbUoes). El ánlUdo de les 
lobos. Ron EOy, Angelika Ott.
nBT A . — S-?*» y 11 (Mayo­
res- 14 años). Tchaikovsky. 
Todd-ao - Color - Estereo- 
fónico a 6 bandas.
GOTA. — 5-7-9-11 (May. 18) 
2.* senuma: No es nada, ma- 
m&... Sólo un Jnege. David 
Hemmings, A li^ Valli.
MOLA. — 4-7*Í5 y lO’SO (Ma­
yores 14 y motores acompa- 
fiados). Espartaeo. K<rd 
Dou^as, Laurence Olivier, 
jemt SUmfnnna
PALACIO. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Odio mi cnerpo. 
Alexandra Bastedo, Gemma 
Cuervo.
PALAFOX. ^  5-7-9^5-11*15 
(May. de 14 aftós y menores 
acqmpafiados). 2.* semana: 
BD nombre es» hHngimo.’Ci­
nemascope-Technicolor. Te- 
imuie mn. Henry Fonda.
REX. — 5-7-9-11 (May. 18 
a&x y 14 aomnpnftados). Los 
nnevoe eenturtones. Panavi- 
stón 70 tnm. -  Color. Oeorge 
C. Scott, Stacy Keach.
TICTORIA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores de 18 nfioB). La Incha- 
dma. Bastmancolor. Shang- 
kaan -  Ling Feng.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
EUSBOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18 afioB). 10.* semana: 
Cnemo do eahra. Un film 
de Methot^ Andoaov, con 
BM|n Paskaleva, Ant ó n  
ŜqtclMT.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 6-7-9-11 (Ma­
yores 18). El peligro de amar. 
Eastmancolor. Vlma Lisi, 
Maurice Ronet.
DÚX. — 5 tarde (Todos públi­
cos). Jack y la bruja. 7-9-11 
(May. 18). Objetivo BommeL 
Anton Drlííing, Pamela Tu­
dor.
GRAN VIA. — 6-7-9-11 (To­
dos públicos). La isla del te­
soro. Panavlslón 70 mm. - 
Eastmancolor, sonido este- 
reofónlco. Orson Welles, Wal­
ter Slemk.
LATINO.—9-7-9ÍÍ1 (May. 18). 
¿Y cuándo Segará Andrés? 
Film de Vittorio de Sica, con 
Nino Manfredi.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-U  
(Todos públicos). El magni­
fico gladiador. Cinemascope- 
Technicolor. Mark Forrest. 
Marilù Tolo.
SALA 2: 5-7-9-n (May. )41. 
La ley del silencio. Marlon 
Brando, Karl Malden. 
NORTE.—5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). Los Kalatrava con 
tra ' el imperio del karate. 
Herinanos Calatrava, Agara 
Lys.
OLIVER. — 6-7-9-11 (Todos 
públicos). Un día en las ca­
rreras. Por los hermahos 
Marx.
PARIS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 14 años y menores acom­
pañados). Oklahoma, año 10. 
Cinemascope - Technicolor. 
George C. Scott, Faye Du­
naway.
PAX. — 5-7-9-11 (Tolerada); 
Muchachas en vacación^. 
Conchita Velasco, Conrado 
Saa Martin.
m a l t o . — 5-7-9-11 (TortM 
públicos). El t r i^ o  de 
•Hércules. Dan Vadls, Mart- 
lú Tolo.
B O X T.-5-7-9-11 (Todos pú- 
bUcos). El halcón y la fle­
cha. Technicolor. Burt Lan­
caster, Virginia »toyo. 
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Matrimonio a la 
italiana. Sofía Loren, Mar- 
cello Mastroiannl.
VENECIA. — 5-7-9-11 (Toílos 
públicos). Ali Babà y los 40 
ladrones. M a r i a  Montes, 
John Hall.
PALACIO DEL HIELO
EL IBON. — Sesiones de pati­
naje. Precios especiales. Abo-, 
nos. Horario: Matinal de 11 
a 1’30. Continua d ^ e  te  
6 de' la tarde hasta la 1 de 
la madrugada. Cafetería 
Formigai EQelo. Servlcdo de 
barra y platos ■ combinados.
1 (>'í’()(;haki \ <
NUEVO ocssián, D iap jB íh ^  
a c líc ú la s , confecciDn(.'dc 
u áp o sítivas a 
l ^ t i v o ,  Uanco y n eg » , b  
.ccdor. Cdatajuid. 3.
PARQUE DE ATRAO 
CION'ES ZARAGOZA
Boy abierto de 6 tarde a 12 nór 
che. Teléf. 37-80-00. Autobuses 
desde plaza Diego Velazquez
LEA -TODAS LAS TARDESJ
MARIBa HIDALGO
En el teatro Alcázar, he asistido al estreno de "¿Quién ma(ó a 
Papá Noel? " , de Terence Feely. Pero como doctores en pí arte de 
Talia tiene el teatro y personalmente no ejerzo la critica hace 
muchos años, dejaré la disección de la obra para los periodistas 
especializados, ocupándome única y exclusivamente de Maribel 
Hidalgo, no sin antes comentar, como simple espectador, que la 
obra, —representada durante varias temporadas eñ Londres, con> 
mucho éxito—, es una de las más distrafdas del género policiaco, 
tanto por la intriga que desde un principio se plantea, como por la 
forma que tiene el autor de complicar las situaciones, sjn que en 
ningún momento se llegue a sospechar la verdadera identidad del . 
asesinb que, como siempre, es la persona de la que menos se podía 
sospechar...
Al mareen de Maribel, de la que nos ocupamos en capitulo 
aparte, —coma merece el debut de una joven actriz que sube a la 
soñada meta de una cabecera- de cartel—, debemos destacar jd 
magnífica interpretación de Jesús Puente, Carlos Muñoz, Joaquín 
Embid y María Teresa del Olmo.
IN TER P R ETE  GUAPISIM A
Maribel Hidalgo, que solo estaba catalogada como una buena 
intérprete, sin más transcendencia profesional, dio el paso decisivo a 
primera actriz, consiguiendo en la d ifícil pruebg una calificación 
muy alta, que incluso podría homologarse con la Matficula de 
Honor.
Más que prirriera actriz de la última hornada, nos hizo el efecto 
de una consagrada figura. En toda la obra puso a contribución una, 
personalisíma y encantadora naturalidad, muy en consonancia con 
su bonita fachada de "comedianta" guapísima que sabe estar en 
escena por derecho propio. Su gracia y simpatía, que en todo 
momento capta el público, es otro aliciente que hace de Maribel 
Hidalgo una actriz muy completa a cjuien se puede augurar un 
brillante porvenir en el complicado y difícil mundo del teatro.
LUCHADORA DE V ERD A D
PROGRAMAS
P R IM E R A  C A D E N A
1 4 ,0 0 : C a rta  de a juste ; 1 4 ,1 5 : 
A p e r t u r a  y  presentación ; 1 4 ,1 7 : 
A v a n c e  i n f o r m a t i v o :  1 4 ,2 4 :  
Panoram a; 1 5 ,0 0 : T e le d ia rlo ; 1 5 ,3 5 : 
Pulso de la fé ; 1 5 ,1 5 : Despedida y  
c ierre .
1 9 ,3 0 : Carta  de a ju ste ; 1 9 ,4 5 : 
A p e r t u r a  y  p resentación : 1 9 ,4 6 : 
Avance in fo rm ativo ; 1 9 ,5 0 : Cam ino 
del record ; 2 0 ,3 0 : N ovela ; 2 1 ,0 0 : 
Cara al p a ís , ,
2 1 ,3 0 : T e le d ia rio : 2 2 ,0 0 : Noche 
de teatro  ( “ T o p a z e " ) ; 2 3 ,4 5  : Te rcera  
ed ic ión ; 2 3 ,5 5 : U n  m om ento  por 
fa vo r; 2 4 ,0 0 : Despedida y  c ierre , .
S E G U N D A  C A D E N A
1 9 ,4 5 : c a r ta  de a juste ; 2 0 ,1 5 : 
P r e s e n t a c ió n  y  a v á n c e ; 2 0 ,1 6 : 
D ibu jos anim ados; 2 0 ,3 0 : E l hom bre 
d e l r i f le ; 2 1 ,0 0 : E s tu d io  ab ierto  
(p rim era  p a rte ) ; 2 2 ,0 0 : T e le d ia rio : 
2 2 ,3  0 :  E s tu d io  ab ierto  (segunda 
P a rte ); 2 4 ,0 0 : U lt im a  imágen.
Veinticuatro horas después del estreno de esa comedia que 
protagoniza Maribel Hidalgo con toda sólutra, la visito media hora 
antes de la función de la noche. Y como Máribel es también empresa 
de su Compañía, Id'pregunto:
— ¿No crees que has echado una responsabilidad muy grande' 
sobre tus hombros?
—S í, enorme. Pero soy una mujer arriesgada y muy vallente.
La comedla, que está traducida y adaptada por ella misma, la 
compró hace año y medio en Londres. (Puntualizando; adquirió los 
derechos en exclusiva para España)
—¿Dificultades en tu nueva situación de empresaria?
—Me resultó difícil encontrar teatro. Los teatros en iviadrid tienen 
contratados sus espectáculos con un año de'antelación. Y  eso que he 
montado una Compañía de mucha categoría, con Jesús' Puente y 
Carlos Muñoz, en cabecera conmigo, teniendo actores de la solvencia 
de Embid, la Hoz, Toren, María Teresa del Olmo y Manrique..-^
—¿Por qué elegiste precisaméhté "¿Quién mató á Papá NdeT? " 
para tu presentación?
— Porque la com edia tenía ocho personajes de mucha 
importancia. No quería ser yo la protagonista absoluta, sino 
mezclarme con todos ellos. Por otro lado consideré que la comedia 
es muy comercial.
—¿Qué opinas de las criticas que has tenido?
^Estoy encantada y muy agradecida. Las críticas no han podido, 
ser mejores. Claro que yo también esperaba buenas críticas, teniendo 
en cuenta que la comedia está presentada con mucha dignidaij. Está 
bien interpretada y tiene gancho, atractivo, suspense;..
—¿Qué es lo que más te gusta de la obra?
—Su final sorprendente.
—¿Cuáles son tus proyectos como empresaria?
-Sólo con recuperar todo lo que llevo expuesto, la próxirna 
temporada volveré a montar otra comedia policiaca. Creo mucho en 
este género.
— ¿Qué opinas dé tímisma como actriz?
—Estoy de acuerdo con ló pee ha dicho la critica. Soy una actriz 
muy natural. Extraordinariamente natural. iCreo que soy la actriz 
más natural del país! ^
Y  aunque su madre que está presente rtee carcajadas, y lo mismo 
hace Maribel, jo dicho, dicho queda...
—¿Has logrado todo lo que ambicionabas?
—He conseguido bastantes cosas. A partir de este momento se me 
han acabado los sueños. Ahora empiezo a fabricar más. Soy una 
mujer con muchas ilusiones.
■EL P A P A G A Y O "
\ IX IS
A STO R G A 'S
La nueva discoteca abiérta de 5 
tarde à 3 madrugada, vuelve a su 
ambiente.
SAN JO R G E  
S A L A  DE JU V E N T U D
Noche de sábado, fiesta de noche 
p a r a  m atrim o n jo s jó v e n e s . 
Consumición indiada. Sábados y 
F e s tiv o s , tarde, fiesta joven. 
Teléfono 255184
PAGO*PAGO
P A R S IF A L
Cena con esp ectáculo, show 
internacional todas las noches^ 
excepto festivas. Bufet abierto de 
10,30 a 3,15.
G A L L E R Y  2
Si busca tranquilidad y-reservado 
ambiente, tenemos lo que  ̂ Ud. 
desea. Liñán,,8 (detrás Telefónica. 
S . V ic e n te  P aú l). Teléfono
POLINESIAN - BAR
Elegante. Selecto. Distinto. “La 
tiifermcia es su ambiente” . .San 
Ignacio tie Loyola^ Teléfono 
214856. ______
C H A R LESTO N  
AÑO S 20 ,
DESPUES DE SU BODA, BAILE 
EN CHARLESTON. Dirección y 
Telé£ono"393014.
L IV E R P O O L
D ISC O TH EQ U E
Abierto sólc vísperas y íestoos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
D IR E C (T I0 N , L IV E R P O O L  
¡ ¡Vuelve alcgr*: vida! ! !
Camino de las Torres, 96.
Disfrute Vd. de su bebida exótica o tradicional en las noches de 
PAGO PAGO. Doctor Cerrada, 30.
R eu n ió n  y juventud en un 
ambiente Æstinto. Recientemente 
inaugurada, en San Jiian de la 
Cruz, 28.
C A N C ELA
“ LA  C A N C E LA  DE ORO 
MUSICAL” . Royo, 5. Teléfono 
211250.
G R A W E R  C LU B
Cómodo personal y Aferente, C/. 
Moncayo, CASETAS.
PA C IF IC O
Exdusivo para novios, con nuevo 
sonido y mínica de actualidad. 
Sesión 6 a 10. Teléfono 211137.
S T O R K  - C LU B
P are ja s . Ambiente. - Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. Tel. 214804
IG U AN A
Ju v en tu d , r itm o s , d iv « » ^ .  
P recio s jó v e n e s . C/. Madre 
Veikuha, 11. Teléfono 217052
S T E R E O T E C A  
" E L  F A R O "
F u e ra  d e  la  Ciudad y 
sdamente a 3 minutos, donde se 
hace la mejor música, creando un 
maravilloso amUente. Barrio de 
Juslibol Teléfono 291643.
SEN EC A
Nueva ifirección. Todos los días a 
las 6,30 de la tarde ‘BUSQUE LA 
D IFER EN aA ” .
La m ú sica  más rabiosamente 
nueva e n Ja  discoteca, con sabot 
'initeriiaciapial. Cavia, 10.
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Este es  e l  magntftco cartel d e las Fiestas de Tarazona, unan 
fiestas que han alcanzado resonancia' nacional y que tódos los años 
congregan en la ciudad de Aneiles a m uchos “tarazonicas” ausentes 
esparcidos p o r  toda la geografia nacional.
La Comisión de Festejos ha con feccionado un programa 
estupendo echando la casa p o r  la ventana, p ero mas que lo s  actos  
programados, es J a  alegría que ilumina e l am biente turiasonense 
esos dms, la cordialidad d e sus gentes, las fiestas d e  toros y el suave 
encanto evocador d e  sus calles tipleas, las que dan a nuestras figstas 
a e  ban Atüano *ese carácter especialisimo y singular que las 
caracteriza. * ^
ACCION ESPECIAL
Cada día se apoya con mayor insistencia la promoción da las 
comarcas como solución para paliar, ya que no para frenar 
totalmente, él tremendo erxodo de Jas gentes del campo hacia la 
ciudad.
Se han hecho estudios, numerosos estudios, sobre las comarcas e 
incluso se han señalado aquellas poblaciones que pudieran servir de 
"cabeceras” , pero realizaciones, obras, que es lo que importa, se 
han hecho muy pocas.
N i tan s iqu iera se ha confeccionado un anteproyecto 
debidamente coordinado y planificado en etapas, de acuerdo con 
las características particulares de cada zona, que sirviera de punto 
de arranque para intentar plasmarlo en realidad.
Bien sabemos que el problema es complejísimo y de solución 
dificiirsima ya que mieniras ei trabajador industrial goza de toda 
clase de p'rotecpiones laborales y de una amplia gama de servicios, 
el campesino, además de luchar contra toda clase de dificultades, se 
encuentra con una remuneración unisérrima que en modo alguno 
compensa su duro trabajo. En estas condiciones la opción tiene 
porasdudas.
Sin embargo, sm entrar en el fondode este problema que agobia 
a todos los países, si puede paliarse en parte, como decimos, 
promocionando las cabeperas de comarca de tal suerte que se 
encuentre en ellas facilidad de trabajo de instrucción, de insistencia 
sanitaria y  de comunicaciones. Fundamentalmente. ,
¿Que dan esas facilidades exige una renovación casi total de las 
estructuras actuales e incluso de la mentalidad de las gentes y 
dinero, mucho dinero?
De acuerdo. Pero contando con ese anteproyecto y un bosquejo 
de planificación se pueden hacer muchas cosas y sobre todo abrir 
un resquicio a la esperanza al conocerse los objetivos perseguidos.
Esto, en síntesis, representaba para nosotros la prometida 
"acción especial”  para nuestra comarca. A l. mismo tiempo 
constituía una experiencia piloto de valor incalculable para nuevas 
empresas de este tipo. Pero...
: Pasan los diaSj .̂lfis meses, y la propuesta sigue atascada en algún 
punto de su trám ite. ¿Formara' parte del desarrollo regional 
incluido en el próximo Plan nacional?
Seguiremos otro dia porque el tema es trascendental para 
nuestra tierra.






Gran brillantez tuvo, la 
celebración de la festividad de 
la Santa Patrona del Gremio 
d e  H o t e i e r i a .  L o s  
profesionales turiasonenses 
honraron debidamente a la 
S a n t a  que les prote je ,  
iniciándose los actos en la 
mañana del pasado lunes. A 
las 8,30 la Banda de Cornetas 
y Tambores de la O. J . E ., 
rec or r ió  las calles de la 
Ciudad con su repetorio'de 
p i a ñ a s  siendo estupenda­
m e n t e  obsequiados sus 
miemb,ros en todos ios 
establecim ientos hoteleros. 
Por la tarde y en el campo de 
deportes se celebró una misa 
de campaña que ha sido la, 
brímera que se celebra en 
nuest ro cuadr i lá tero  de 
fútbol.
A  continuación tuvo lugar 
un interesante partido de 
fútbo l  ent re  Casadas  y  
S o l t é r o s ,  t o d o s  e l l o s  
pertenecientes al gremio de 
hostelería y  similares patronos 
y , empleados; nada pudieron 
hacer  unos y otros por 
inclinar el partido a su favor 
ya que todos estuviéron 
estupendos finalizando el 
encuentro, llevado a cabo 
bajo una temperatura de casi 
40 grados, con empate a dos 
tantos .  En  los penaltys, 
también hubo empate y  por 
tanto , el magnifico trofeo 
puesto en juego, obsequio del 
‘ ‘ d iscotequero”  llndajécii^ 
que por cierto también jugo 
quedó en deposito para ver el 
d ía que “ viejos”  y jovenes”  se 
deciden a jugar el desempate.
A  la noche, y  bajo la 
presidencia del señor Alcalde 
y Señora, se celebró una Cena, 
de Gala en los locales del 
Restaurante “ San Juan”  y a 
continuación Gran Verbena 
con la especial actuación del 
conjunto “ CORA—S E ” , que 
lo hizo requetebién.
Nuestra cordial felicitación 
a los del Gremio, por esta 
estupenda celebración de la 
festividad de Santa Marta.
SERRAN O  G R IM A L
En el campo de San fuan los componentes del gremio de hostelria
fjnraron a su patrona Santa Marta con una misa de ’campaña h  primera 
que se celebra en nuestK flamante recinto deportivo.
r\
Éste es el equipo de "solteros", el de los jóvenes, que saltaron al campo 
creyendo que los "casaos”, los veteranos, eran pan comido. Pero sí, sí...
Y aquí, con sus grasas y  sus lumbagos, aparecen los componentes de! 
equipo de los casados que con su experiencia y técnica -  ¡hala! -  
frenaron el ímpetu de las nuevas generaciones consiguiendo un 
honrosísimo empate con penaltys y todo.
¡Enhorabuena, chavales,..!.
INFORMACION GRAFICA de A N G a
Comunidad del 
MONCA VO
Hemos escrilo > .ato sobre el Moncayo y se ha 
conseguido tan poco que casi no merecería la pena, 
para otros, s^idr insistiendo sobre el tema.
Pero da la ‘ casualidad de que el Moncayo es 
*íiuestro” y tiene tantas posibilidades en todos los 
aspectos que cejar .¡ el empeño seria algo asi como 
una pequeña traición para esta pagina dedicada a 
Ta razona. Hay que seguir adelante, pues, cori 
renovados bríos y nuevas esperanzas.
El Moncayo, la cumbre zaragozana mas alta no es 
solo Tarazona, sino que pertenece directamente a 
todos ios ayuntamientos que en sus laderas se asientan 
e indirec.amente a la capital de la que es su pulmón 
natural.
H asta ahora, diversas entidade,s y algunos 
a y u n ta m ien to s , han in ten tad o  en so lita rio  
determinadas acciones que tuvieron diversa suerte.
pero ninguna alcanzó el éxito deseado. ¿Por qué:
La verdad es que nosotros no sabemos la respuesta, 
pero entendemos que seria útil que se intentara al 
m enos la constitución de una “comunidad del 
Moncayo” en la que los ayuntamientos interesados, las 
entidades con signo moncaino y la Diputación' 
Provincial, unieran sus esfuerzos e iniciativas para sacar 
a nuestra montaña del marasmo en que se encuentra. 
¿Habra quién de los primeros pasos para lograr esta 
comunidad?
Mucho tememos que no, pero como la idea vale 
habra que dejarla madurar y esperar que algún dia 
tome cuerpo. Mientras tanto se pueden dar otros pasos 
y buscar nuevas colaboraciones. Lo único, que no se 
puede, no se debe hacer, es hablar y hw lár del 
Moncayo y no mover un dedo para su promoción. ¿De 
acuerdo? .
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Ge o r g e  C. ScotttieKb los ojos tan fr ises como él peló.  Mira,  
persuasivo, a través de unos lentes de 
montura de oro. Habla despacio, con 
voz velada por el abuso del tabaco. Por 
adaptarse a su papel en "The savage is 
loose” , que produce ,  dir ige e 
interpreta en la selva tropical de 
Méjico, hace gimnasia, adelgaza y  has.ta 
se ha retirado del alcohol: ’ 'que digan 
quierenes me conocen si no es un gran 
sacrificio..."
Mientras los obreros instalan a 
duras penas un carril de cámara en la 
húmeda espesura, el actor se recuesta 
en su silla directorial de lona: "Hace 
dos años preparo esta película. Haré 
cuanto pueda por no defraudar ni 
defraudarme^'.
"The savage is Loose" es la historia 
de una familia -madre padre e hijo 
que vive aislada en la selva tropical. 
Supervivientes de un naufragio, se ven 
obligados a reaprender primitivismo 
para sobrevivir. "Pero también es una 
historia de amor" explica Scott— 'íde 
amor y  de odio", añade. Dos hombres, 
se enfrentan por el amor de una mujer 
y iBstá, desesperada,  piensa en 
suicidarse como única solución.
’ E l rodaje. se realiza a unos SO
kilómetros al norte de Puerto Vallarte, 
La vegetación es tan tupida que hubo 
que abrir pista con los bull-dozers para 
facilitar él acceso a los lugares. El 
Pacífico Ume con sus das la cercana 
playa y una extraordinaria serie de 
calas rocosas^
"Para impedir que me pase como 
. con "Rage", he preferido asumir todos 
los riesgos financiaron, director y  
distribución. Abajo los intermediarios: 
la cinta irá directamente del autor al 
consumidor, ej público como en los 
primeros tiempos del cine. Me dicen 
que voy a la ruina. Pero también se lo 
d i je ron a H enry  Fonda cuando 
anunció que quería fabricar un coche 
diario o a Montgomery Ward cuando 
se  le  o c u r r i ó  v e n d e r  p o r  
correspondencia. Sigue explicando 
"Patton". Y  sus agentes de ventas 
—casi todos amigos y cdegas— ya se 
han puesto en acción. Dos estaban 
rec ientemente en el Festival de 
Cannes. Y  no solo por ver cine, sino 
tam bién  apalabrar la distribución 
europea de The savage is Loose
En U SA , la prospección está muy 
ade lantada .  Los socios de Scott 
proponen la venta definitiva del film 
por cierta suma a los propietarios de 
salas y cadenas de salas. Con la 
película se ofrece todo el material 
publicitario, personalmente revisado 
aprobado p o r  el actor-director:
■ r
! -
George C .Scott y  su esposa Trish Van Devere protagonistas de b  película que el actor norteamericano rüeda en México.





c a r t e l e s ,  prospectos ,  fo l le tos ,  
fotogramas, etc. Las copias, impecable 
admitirán —se calcula— más de mil 
proyecciones.
" N a t u r a lm e n t e  que me juego 
m ucho", admite Scott "Pero me 
consta que brindo una producción de 
cal idad 0 enteram ente m ía, sin 
e d u l c o r a r  ni t r a f i ca r  por los 
interm ediarios habituales. Además, 
aspiro, a lanzar el nuevo método, dar 
ejem plo a o tro s realizadores y
No dice cuanto pagó por el guión, 
original de Max Erlich y  Frank de 
Felitta, al que también optaba la firma 
United Artists.
En cuanto al equipo de rodaje, está 
c a s i  t o t a l m e n t e  fo rmado por 
mejicanos: "Son formidables, trabajan 
con verdadera conciencia profesional y  
se interesa por mi empresa como si 
fuera suya".
George Scott es una cineasta 
minucioso. En cada plano se ocipa
cinta con la que ganó el Oscar el mejor 
actor que, al parecer, no le entusiasma.
Como director, tampoco puedo 
deci rse que sea un principiante. 
"Andersonville T ria l"  ovtubo el Emmy 
—algo as í  como el Oscar de la 
T e l e v i s ió n — a la mejor emisión 
dramática.
¿Y  el teatro? La recordamos que 
desde "T io  Vania" de Checov no se le 
ha vuelto a ver en Broadway. ¿Acaso 
piensa retirarse de las tdslas? Ni
es Éandador^ drector
E ÍY  sii mujer, Trislii Van Devere, dram^imian 
Patton; el Jta ie  qué le valió e| OSCAR, no te entusiasma
L-.W’Jlífeíafcn:
establecer poco a poco relaciones
continuas y  distintas entre autores y 
exhibidores".
La protagonista femenina del filme 
es la esposa de Scotto. Trish Van 
Devere. Ninguno de los dos cobra por 
su trabajo. "Y a  nos tocará la parte 
correspondiente del total de ventas. À 
mi lo que me interesa es hacer una 
buena película y que el "público la vea 
intacta, tal como quise que fuera"
largamente del encuadre, de los
actores, de su atuendo, de la luz, de 
cada detalle... Con igual sentido de fa 
responsabi l idad hab ía  abordado 
siempre su labor interpretativa. Se 
a l e g r a  c u a n d o  e logiamos sus 
interpretaciones del general en Doctor 
Strangelove", de Stanley Kubrik. " A  
mi me encantó el papel y todo el 
filme. Disfrute rodando, creame". &i 
cambio, no quiere hablar de "Patton",
mucho menos raplicM— "Incluso
tengo proyectado reponer dentro de 
unos meses. "L a  muerte de una 
viajante", de Arthur Miller.
E l teatro, para mi, es un lujo.. 
Pierdo dinero con el. En cierto modo, 
para eso hago películas. Para darme ese 
lujo".
Por Raymond PERROT-M INOT 
(FIEL-Servicios Especiales de EFE-A FP)
'í .- -  '’-i
